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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
P A S E A N D O C O N E L P O E T A 
Siento por mi paisano y fraternal ami-
go Eduardo Marquina una d e v o c i ó n que 
raya en fanatismo, entre otros motivos, 
porque creo que el autor de L a ermita, la 
fuente y el r ío es el ru i señor hispano... 
Desaparecidos B é c q u e r y Zorr i l la , nos 
queda él, para honra y gloria de nuestra 
Patr ia . Algunos días , para evocar pa 
sadas luchas, el poeta y yo gustamos 
en pasear. L a otra tarde — un antici-
po primaveral riente y soleado—nos fui-
mos por la carretera del m a d r i l e ñ í s i m o 
Pardo. L a burgues ía capitalina, harta del 
Retiro y la Castellana, invad ía con sus 
coches el vetusto encinar. Nuestro glorio-
so poeta me d i jo : 
— i T e acuerdas de aquellas primeras es-
capadas a Madrid, desde Barcelona, con 
el tiempo justo y el dinero apenas preciso, 
para leer la obra escrita durante el vera-
no, tratar de colocarla y regresar cuando 
los cuartos se acababan, pocas veces sa-
tisfechos y ninguna desilusionado? E n 
uno de esos viajes, una nevada copiosa 
me tuvo ocho horas bloqueado en Guada-
l a j a r a ; al llegar a la e s tac ión de Atocha 
no había ómnibus , ni coches, ni apenas 
mozos que ayudaran a transportar los 
equipajes. Seguido de un golfillo, con mi 
maleta y a pie, me acordé de las señas de 
tu domicilio entonces: P r í n c i p e , 13, y allí 
me dir ig í . L l e g u é a tu casa, despertándote 
de un s u e ñ o conciliado pocas horas antes. 
Ser ían las cuatro o las cinco de la tarde. 
Tampoco andabas tú entonces demasiado 
largo de caudales; sin embargo, la recep-
c i ó n fué e sp léndida y fraternal. U n col-
c h ó n en tu propio cuarto, tu charla entre 
amena y cordial—tu charla agridulce, que 
aun conservas—, y a las siete, comida y ce-
n a ; entre otros platos, dos raciones de pa-
jaritos fritos, que trajo de una taberna 
vecina no sé quién . ¿ T e . a c u e r d a s ? 
E l poeta sonre ía . E l autor de E n F l a n -
des se ha puesto el sol casi siempre son-
ríe. Y o por lo menos, y nos conocemos de 
n i ñ o s , en la época que él publicaba sus 
primeros versos en L a Publicidad, de B a r -
celona, no lo he visto j a m á s airado. 
Evocamos su primer estreno de obra 
grande, o sea Benvcnuto Ccl l in i , que para 
mi gusto es de lo mejor que ha escrito, y 
me dice: 
—Exactamente : Benvcnuto Cc l l in i era 
la obra qué entonces traía bajo el brazo. 
Por tu amistad fraterna con Enr ique Bo-
rrás l o g r é que el actor ilustre y T i r s o E s -
cudero, que entonces lo tenía en la Co-
media, escucharan la lectura de aquella 
" b i o g r a f í a dramát ica" . Asist ieron a ella 
S e r a f í n y Joaquín Alvarez Quintero 
siempre abiertos a todo lo que significara 
e s t ímulo y amparo del c o m p a ñ e r o que em 
pieza; Ramos Carr ión , consejero privado 
de T i r s o Escudero en estos trances, y—no 
sé por q u é — F a u s t i n o D a Rosa. 
— N o se me olvida el comentario del 
por tugués . 
— ¡ S í , hombre, s í ! U n gran éx i to . . . de 
voz. Faustino D a Rosa c r e y ó descubrir en 
la m í a un ó r g a n o de barí tono, y, t o m á n -
dome aparte, d e s p u é s de la lectura me 
o f r e c i ó pagarme los estudios en M i l á n y 
ayudarme a profesar el bel-canto... A 
los Quintero les g u s t ó la obra. Por cierto 
que su op in ión ha sido luego una de las 
normas que he procurado no olvidar, es-
cribiendo para el teatro. V o y a tratar de 
repetirla con sus mismas palabras: "Nota 
mos, dijeron, desde luego, esta buena con-
d i c i ó n : que los personajes no acaban de 
v iv ir cuando dejan la escena, y que entran 
en ella continuando la vida que llevaban 
antes de aparecer. No viven para actuar; 
actúan porque viven. Y eso es lo que nos 
otros-procuramos siempre que tomamos la 
pluma para hacer hablar a nuestros per-
sonajes.'? Repito que. no se me han olvi-
dado nunca estas palabras de los gloriosos 
autores. Son algo de lo mucho que debo 
a su buena amistad y a su m a e s t r í a de 
hombres de teatro. 
—Pero no se e s t renó en la Comedia. 
—No. Pero a los pocos días , apadrina-
do por Manuel Bueno, y a c o m p a ñ á n d o m e 
tú también , hice otra lectura de la obra 
ante la Empresa del teatro de la Princesa, 
donde Matilde Moreno, Garc ía Ortega. 
Conchita Or ia , Josefina Blanco, LuÍ3 
Echaide, S e p ú l v e d a , Alonso y otros artis-
tas ilustres cons t i tu ían una c o m p a ñ í a me-
rit ís ima. Echaide e n c o m i ó el Benvcnuto 
Cc lhn i , y la obra, que f u é bastante bien 
recibida, se puso h o n r o s í s i m a m e n t e en es-
cena y duró unas cuantas noches. 
— L u e g o enmudeciste... 
— S í ; f u é mi ú l t ima tentativa por aquel 
tn::«::jn?:n:::::::nu:::::uu:;::u::«n:n:;n::: 
— U n doctor ha dicho que si todo 
el mundo caminara sobre la punta 
de los pies la Humanidad estaría 
m á s sana. 
—Supongo que habrá dicho so-
bre la punta de los pies de uno 
mismo, ¿verdad ' 
entonces. D e s p u é s estuve un par de año.? 
en E s p a ñ a Nuevq, p r o p o r c i o n á n d o m e los 
recuerdos de una de las etapas de mi vida 
que conservo con m á s car iño , y todav ía 
era redactor jefe de E s p a ñ a Nueva cuan-
do M a r í a y Fernando estrenaron, en e! 
E s p a ñ o l de los buenos tiempos, mi obra 
en verso L o s hijos del C i d . 
U n a pausa. Bajamos del coche. E l in-
signe autor, algo h iperc lorh ídr ico , pide un 
vaso de leche, y entre sorbo y sorbo me 
dice: 
—Nos hemos detenido tanto en los re-
cuerdos, que casi no hay tiempo ni mane-
ra de hablar.hoy. Vamos a concretar todo 
lo que a p r o p ó s i t o de L a ermita, la fuente 
y el r ío podr ía decirte, en una viva é x -
pres ión de gratitud. Gratitud al públ ico , 
a la cr í t ica , a los artistas, que con un fer-
vor .y acierto tan conmovedores han cola-
borado en mi obra, y a todos mis com-
pañeros , cuya noble y sincera a l egr ía fué 
mi recompensa mayor la noche del es-
treno. , 
Anochece. Regresamos a Madrid, y lo 
de jé en el teatro Reina Victor ia , donde 
trabaja una actriz de cuerpo menudito y 
alma muy grande. 
A poco, los per iód icos me comunican la 
buena nueva de que al autor de L a ermi-
ta, la fuente y el r ío se* le va a rendir un 
homenaje. 
Nunca m á s justo. 
U n hombre que escribe versos en el 
a ñ o 1927 y vive de ellos y con decoro, in-
dudablemente es un genio al que todos de-
bemos rendir ple i tes ía . L u i s Gabaldón, en 
su hermoso ar t í cu lo Eduardo Marquina, el 
honrado, ha hecho notar la m á s bella de 
las ejecutorias del autor de D o ñ a M a r í a 
la B r a v a : su honradez art ís t ica . 
Indudable. Marquina se quedaría sin 
comer antes que corromperse. E s un re-
presentativo de otras e s p a ñ o l í s i m a s eda-
des, en las que había hombres que se j u -
gaban la vida por su fe, por su Rey o por 
la mirada de una mujer. 
E n toda su obra no hay la romanza pa-
ra la ga ler ía ni el bullanguero pasacalle, 
que tanto huele a bazofia. H a sido cigarra. 
¡ S i con el talento que tiene llega a ser 
hormiga!. . . 
S u inmensa e intensa producc ión es se-
rena, madurada. Tiene la quietud del re-
manso, la fuerza de la "Costa brava", tan 
querida por él . 
E l hecho de traducir a Guerra Junquei-
ro es uno de los exponentes de su alta y 
altiva mentalidad. Madrid, siempre hospi-
talario y noble, le rendirá el homenaje, 
del que es acreedor el poeta de la R a z a ; 
pero es imprescindible que Cata luña se 
una a él, por orgullo y por patriotismo. 
Marquina n a c i ó en la calle de Pelayo 
de Barcelona, y en nuestra muy querida 
ciudad condal e scr ib ió y publ icó sus pr i -
meros versos. 
L a cr i sá l ida , convertida en mariposa, 
vo ló por E s p a ñ a , y atravesando el mar 
—alas recias, alas de a c e r o — l l e g ó hasta 
A m é r i c a , hasta nuestra h i j a A m é r i c a . 
E l homenaje debe ser hispano—no de 
barriada—, porque Marquina no es una 
gloria local. 
S u nombre y su obra irradian como la 
luz de aquel sol del que nos habla el poe-
ta sobre todos los países que c i fran su or-
gullo en el idioma de Cervantes. 
J A C I N T O C A P E E L A 
E l R e y , a B u r d e o s 
E n el expreso m a r c h ó anoche, a las 
nueve. S u Majestad el Rey a Burdeos. 
E n la e s t a c i ó n despidieron al Soberano 
el ministro de la G o b e r n a c i ó n , general 
Mart ínez Anido, en nombre del Gobierno; 
autoridades civiles y militares, altos fun-
cionarios palatinos y jefes y oficiales de 
la g u a r n i c i ó n . 
E l Monarca r e g r e s a r á a la corte den-
tro de unos d í a s . 
L a A c a d e m i a G e -
n e r a l M i t a r 
E l Real decreto referente a la Acade-
mia General Mil i tar s eña la la creac ión 
en Zaragoza de la misma, s i tuándola en 
el campo de maniobras de Alfonso X I T l . 
I n g r e s a r á n por o p o s i c i ó n los paisanos, 
clases de tropa- y oficialidad y clases de 
complemento que deseen ser oficiales i e 
las escalas activas de I n f a n t e r í a , Caballe-
ría, Art i l l er ía , Ingenieros e Intendencia. 
L a Academia General Mil i tar tiene por 
objeto educar, instruir y preparar mo-
ralmente a los futuros oficiales. 
P a r a tomar parte en los concursos-opo-
s ic ión se neces i tará ser e spaño l , soltero o 
viudo sin hijos, con aptitud f í s ica y buen 
concepto moral, y tener los paisanos me-
nos de v e i n t i d ó s a ñ o s y m á s de diez y 
siete en primero del a ñ o de la convocato-
ria, y las clases de tropas y oficialidad y 
clases de complemento se les e x i g i r á tam-
bién ser, por lo menos, bachiller elemen-
tal del nuevo plan de estudios de la se-
gunda e n s e ñ a n z a o del antiguo plan. 
L a s clases de tropa profesionales que 
no puedan acreditar estos conocimientos 
los subst i tu irán por un examen previo an-
te los propios Tribunales de ingreso, de 
G r a m á t i c a castellana. G e o g r a f í a e H i s -
toria. 
E l examen de o p o s i c i ó n se hará en una 
sola convocatoria, sin que tengan validez 
de un a ñ o para otro las asignaturas apro-
badas, y v e r s a r á sobre las siguientes ma-
terias: A n á l i s i s gramatical del idioma es-
pañol , Lenguas francesa, inglesa, alema-
N O T A O F I C I O S A 
Dimisión del Sr. Yanguas Messia 
Se encarga el general Primo de 
Rivera de dicho ministerio 
Diferencias surgidas entre el minis-
tro de Estado y el Presidente del Con-
sejo respecto a la norma a seguir en 
sus respectivas intervenciones en los 
asuntos relativos a Marruecos, sei~:'.I;v-
damenle en los que son inevitablemente 
objeto de tratos o gestiones internacio-
nales, y sobre las que no ha podido re-
caer acuerdo entre ambos, han motivado 
la dimisión del ministro de Estado, des-
pués de una conferencia tenida ayer ma-
ñana con el Presidente, el qué, como 
consecuencia de ella, ha reunido el Con-
sejo de ministros en el Ministerio de 
la Guerra, a las siete y media, y a las 
ocho ha sido recibido por Su Majestad, 
que ha resuelto admitir la dimisión del 
ministro de Estado y honrar al Presi-
dente con el encargo de esta cartera, fir-
mando los correspondientes decretos, que 
aparecerán en la "Gaceta" de hoy. 
Es de justicia consignar en esta nota 
el sentimiento del Presidente y sus com-
pañeros por el apartamiento del señor 
Yanguas de una actuación, a que ha 
contribuido eficazmente con su gran la-
boriosidad, clarísimo entendimiento y 
vasta cultura, que seguirá aportando a 
la obra general del régimen; pero como 
la unidad de doctrina y dirección, en 
cuanto a Marruecos se refiere, es prin-
cipio fundamental del Gobierno, que la 
experiencia ha consagrado como bueno, 
ninguna consideración y afecto, con ser 
tan extremados los que el Sr. Yanguas 
merece, podrán modificar un criterio 
sos de desenvolverse !a aludida negocia-
ción. 
El Gobierno se anticipa a dar conoci-
miento de este suceso a la opinión pú-
blica, merecedora, por su ecuanimidad 
y sensatez, de estar al corriente de cuan-
to tiene verdadero interés nacional, cor-
tando con la divulgación de la verdad la 
posible insidia o empequeñecimiento del 
asunto, por medio de comentarios in-
fundados o tendenciosos. 
N u e s t r a i n f o r m a c i ó n 
Consejo de ministros 
Como dice la nota anterior, a las sie-
te y media si? reunió el Consejo de mi-
nistros, y a las ocho de la noche salió 
el Presidente del Consejo, acompañado 
ixxiittKiim 
na, italiana o portuguesa habladas y es-
critas; elementos de dibujo topográf ico y 
p a n o r á m i c o . A r i t m é t i c a , Algebra, Geome-
tría y T r i g o n o m e t r í a rect i l ínea. 
L a s convocatorias serán anuales, salvo ¡ 
circunstancias extraordinarias, y la pri-1 
mera se o r g a n i z a r á para comenzar los 
e x á m e n e s el d ía 1 de junio de 1928. 
L o s e x á m e n e s de in^re^o tendrán lugar 
en Zaragoza. 
S e r á director de la Academia un, ge 
ral de brigada y jefes de estudios .>•.. de' .. 
ral de brigada, y - je fes d é estudios'5' 
quiera d e las cinco A r m a s y C u e n i 
combatientes, cu3ros nombramientos scr.'oi 
hechos por decreto el primero, y en rela-
c i ó n de despacho con S u Majestad y a 
propuesta del ministro, los .^egundos. 
Antes* de seis nieses sé dictarán la.v 
oportunas disposiciones para su funciona- ' 
miento. 
L a s e n s e ñ a n z a s se d iv id irán en dos cur-
sos de igual d u r a c i ó n que los de las Acá*-1 
demias especiales, y al aprobar el segun-
do curso los alumnos harán la e lecc ión de 
la Academia especial adonde quieran pro-
seguir sus estudios. Se especifica en el 
decreto la forma en que ha de hacerse esa i 
e l ecc ión . 
Todos los alumnos de la Academia se-
rán forzosamente internos, y e s t a r á n so-1 
metidos a un r é g i m e n esencialmente m i l i r 
tar. 
U n a vez incorporados los alumnos do 
tercer a ñ o a las A c a d í i n i a s especiales cur-
sarán en tres a ñ o s su p lan de estudios y 
rea l izarán las práct i cas peculiares de cada 
A r m a o Cuerpo, y al terminar el p r i m e r o 
serán promovidos a a l féreces -a lumnos . En 
estas Academias especiales comple tarán y 
p e r f e c c i o n a r á n la acc ión educadora r ea l i -
zada en la Academia General, y se com-
pletará t e ó r i c a y prác t i camente el cono-
cimiento t á c t i c o del A r m a o Cuerpo deí -
gido. 
Se darán cursos de ap l i cac ión de las 
principales especialidades del A r m a o 
Cuerpo, a fin de que al ser promovidos a 
tenientes sea conocida por completo en sus 
fundamentos y en sus finalidades práct i -
cas la t écn i ca especial de cada A r m a o 
Cuerpo. 
Se detallan la s e n s e ñ a n z a s de cada A c a -
demia especial. 
Se transforma la Escuela Superior de 
G u e r r a en Escue la de Estudios Superio-
res Militares, en la que podrán ingresar 
los jefes y capitanes con dos a ñ o s de man-
do de unidad, por lo menos estos ú l t i m o s 
previo c o n c u r s o - o p o s i c i ó n . 
E s t a Escue la de Estudios Superiores ;;e 
d iv id irá en dos Secciones: Mil i tar e I n -
dustrial. 
Por el ministro de la Guerra se dicta-
rán las disposiciones complementarias. 
firme, y menos en los momentos preci 
A V E L A 
del ministro de la Gobernación, general 
Martínez Anido, dirigiéndose a Pala-
cio, donde fueron recibidos por Su Ma-
jestad el Rey, al que «lieron cuenta de 
la dimisión del Sr. Yanguas. 
Inmediatamente, el Presidente del 
Consejo regresó al Ministerio de la 
Guerra, donde esperaban los demás mi-
nistros, y el general Martínez Anido fué 
a la estación a despedir a Su Majestad 
en nombre del Gobierno. 
Toma de posesión 
Hoy, a las once de la mañana, el Mar-
qués de Estella irá al Ministerio de Es-
tado, donde el ministro saliente, señor 
Yanguas, le dará posesión del cargo, 
comunicándose inmediatamente el nom-
bramiento a todos los embajadores y 
jefes de Misión. > 
L A N A V E G A C I O N 
U n g s p s c t ó aei estanque aei Ketiro, r d n a u g u r a ü o noy, a e s p u é s de la gran 
limp:eí.a que se le ha hecho. E n t r e las novedades que presenta para los afi-
cicnados a la náutica fisura la de botes dotados de velas latinas. 
F I G U R A S D E L E Y E N D A 
L a v i d a y l a m u e r t e d e l e m i r a v e n -
t u r e r o y g u e r r e r o O s m á n D i g n a 
La jura de la band o ra. 
L a reforma de la ceremonia de la j u r a 
de la bandera obedece en primer t é r m i n o 
a c u e s t i ó n de bigiene, para evitar que 
besen centenares de soldados el mismo s i -
tio, lo cual resulta a n t i h i g i é n i c o , y evitar 
también las muchas horas que en ocasio-
nes estaban las tropas formadas, dando 
a la ceremonia una lentitud que por can-
sancio la h a c í a decaer. 
; n » » t » » ; » t m w m m m t m m u m w m t t m f f l 
U n m a g n í f i c o d o n a t i v o p a r a l a 
c i u d a d d e B J b a o 
B I L B A O . — H a causado excelente efec-
to la noticia, recibida por el director de la 
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao par-
t ic ipándole que el bi lbaíno D . J o s é María 
Soltura, que acaba de fallecer en Madrid, 
hizo testamento o lógrafo , que ha sido pro-
tocolizado en regla, instituyendo heredera 
usufructuaria a su esposa, pero a su muerte 
oda su fortuna, que se eleva a varios mi-
llones, se distribuirá en tres partes iguales 
entre la Santa Casa de Misericordia de 
& o f i ^ o t ^ 1 Civi l y la Escueia de 
D e c o m e r e i a n t e a i n c e n d i a r i o . 
L O N D R E S . — P o r la v ía de E l Cairo 
ha sido comunicada la noticia de la muer-
te de G s m á n Digna, m á s conocido por el 
remoquete de ' ' E l Medalu" ( ' 'Osmán el 
F e o " ) , temido guerrero, poderoso y sa-
gaz mercader de esclavos, e incendiario 
en las guerras sudanesas de los a ñ o s 80 y 
00 de la centuria pasada. 
Osmáí* Abuekr Digna era emir, esto 
es. descendiente de Reyes. 
H a muerto en el S u d á n , casi centena-
rio, a pesar de sus infinitas vicisitudes do-
lorosas y de los mil combates guerreros 
en que tuvo que intervenir y en que reci-
b ió profundas y g r a v í s i m a s heridas. 
; Q u i é n y de dónde era el emir O s m á n 
Abuekr Digna , u " O s m á n el Feo?'? J a -
m á s ha sido conocido exactamente este 
extremo, que él . sabia conservar en el 
misterio. E l s ó l o afirmaba ser nieto de di-
nas t ías reinantes hace siglos. Y v i v i ó , en 
efecto, como un gran P r í n c i p e oriental. 
E n un principio fué comerciante de es-
clavos; pero su instinto belicoso y aventu-
rero, de una osad ía pocas veces igualada, 
le l l evó a unirse al derviche Mahdi, en 
1883, cuando este popular caudillo se lan-
zó a la r e v o l u c i ó n contra los ingleses. 
Nunca pudo soñar el derviche un al ia-
do m á s f a n á t i c o y m á s fiero. O s m á n D i g -
na fué su~ brazo derecho, y a veces su 
mismo cerebro. 
Con arrojo de leyenda, el antiguo ne-
grero c o m b a t i ó repetidamente a las tropas 
disciplinadas del general br i tánico Kitche-
ner. E n 1896, O s m á n d e r r o t ó a los ita-
lianos en E r í t r e a . 
Kitchener no le perdonó su osadía , y el 
ú l t imo a ñ o del siglo, como había jurado 
con la fr ía confianza de un britano, lo h i -
zo prisionero y lo e n c e r r ó cargado de pe-
sadas cadenas. Pero admirado de su for-
taleza espiritual, de su genio guerrero, le 
c o n c e d i ó residir libremente, aunque vigi -
lado d í a y noche, en el recinto de W a d i 
H a i g a . 
A l a c a b e z a d e s u s f a n á t i c o s d e s -
t r o z a u n e s c u a d r ó n i n g l é s . 
O s m á n Digna era un formidable com-
batiente, que tuvo a raya a los m á s vete-
ranos generales europeos.' L o s ingleses 
supieron apreciar bien claramente sus 
condiciones excepcionales de valor y de 
in tu ic ión e s tra tég ica . 
E l emir era un aguerrido militar a ¡a 
cabeza de sus tropas fanát icas , para quie-
nes la muerte en la batalla era un honor 
excelso. Otros caudillos fueron muertos 
o se rindieron a la fuerza del n ú m e r o o a 
los hábiles, movimientos tác t i cos de sus 
enemigos. O s m á n Digna e s c a p ó siempre 
a todas las trampas que se le pusieron. 
De esa manera, cuando las fuerzas in-
glesas, en 1899, bajo el mando del bizarro 
general Wingate, rompieron el poder de 
Abdul lah el T a i l ú , califa del S u d á n , y 
mataron y capturaron a todos los emires, 
O s m á n Digna, astuto y ág i l , fué el ú n i c o 
emir que l o g r ó escapar de aquella lamen-
table jornada. 
L o s veteranos (leí E j é r c i t o colonial in-
g l é s recuerdan a ' 'Osmán el Peo" como un 
guerrillero férti l en recursos, cruel en sus 
represalias, audaz en sus ataques. 
E l aventurero c o n s i g u i ó su mayor pres-
tigio una vez que l levó a cabo la hazaña 
t i tán ica de despedazar a todo un escua-
drón de Cabal ler ía br i tánica . 
L a proeza en sí era bastante para con-
sagrar una figura de guerra. Pero, ade-
m á s , Rudyard Kip l ing r e c o g i ó aquella 
epopeya—tan triste para sus compatrio-
tas—y la ap l i có para su poema "Fuzzy 
W u z z y " . 
Con ello O s m á n Digna se c o n v i r t i ó en 
algo mas que un cabecilla rebelde- l l egó 
a ser una figura pintoresca y románt ica 
en torno a la cual pudo g irar mucho tiem-
po la encendida literatura de su país . 
V e i n t i d ó s a ñ o s p r i s i o n e r o y u n 
h o n o r i n m a c u l a d o . 
Inglaterra se cura poco, con razón, de 
respetar reputaciones legendarias que se 
forjan y se consolidan a costa de la vida 
de sus hijos. A s í , pues, e s t i m ó que todo 
el clamor que despertaba la heroica figura 
bél ica de "Osman el F e o " era un ruido 
permanente, que había que suprimir a to-
do trance. 
Y en 1900, como ya se ha dicho, lo-
g r ó capturar a l 'emir y hacerlo prisionero. 
Pero advirtamos, en honor de este nuevo 
Francisco I s u d a n é s , que s ó l o a la trai-
c i ó n ' d e su§ propios p h ' r t í d a n ó s ' p u d o ser 
I aprehendido. 
Y que j a m á s p id ió clemencia lii se con-
s ideró vencido. D e c í a que su honor mi l i -
tar estaba inmaculado. 
P a s ó v e i n t i d ó s a ñ o s prisionero, y, na-
turalmente, el S u d á n se pacif icó en ese 
lapso de tiempo. 
Pero, ¡ a y ! , el cautiverio y los años fue-
ron dos terribles corrosivos para la f é -
rrea alma de O s m á n Digna. 
E l emir, en tanto tiempo, había cam-
biado mucho. Es taba ya muy viejo. Sus 
partidarios le hab ían abandonado. 
Y hace unos pocos a ñ o s , la a tenc ión 
públ ica en su p a í s , tanto como en la G r a n 
B r e t a ñ a , fué enfocada una vez m á s sobre 
la interesante figura del guerrero s u d a n é s 
cuando en la C á m a r a de los Comunes se 
aprobó una reso luc ión por virtud de la 
cual se declaraba en absoluta libertad al 
viejo enemigo de A l b i ó n , que al fin y a l 
cabo no es rencorosa después de la v ic-
toria. 
Y e l t i g r e a s t u t o y v a l e r o s o , v i e j o 
y s o l o , e r a y a u n r e c u e r d o . 
Su muerte ha hecho recordar ahora el 
obscuro l inaje del emir. Se le ha descrito 
diversamente: como hijo de padres fran-
ceses; como h i jo de un marino e s c o c é s 
y de madre á r a b e ; como hijo de un cn-
mericante turco, y, principalmente, como 
individuo de origen s u d a n é s puro. 
L a primera vez que atrajo la a tenc ión 
de los ingleses, en 1883, O s m á n era co-
merciante de esclavos y había atesorado 
con este tráfico enormes riquezas; pero 
como Inglaterra había abolido la esclavi-
tud, Mohameid Ahmed "el Mahdi", o jefe 
de los creyentes, dec laró "la guerra san-
ta", y O s m á n , que era emir del S u d á n 
oriental, fué su lugarteniente. 
V e n c i ó Inglaterra porque tenía que ven-
cer. Y aquel enorme guerrero, aquel tigre 
astuto y valeroso, vencido, pero no humi-
llado; solo, abandonado de los suyos, no 
quedó mas que como un hombre viejo en 
un nuevo aspecto de las cosas, viviendo 
ú n i c a m e n t e del recuerdo de su agitada his-
toria. 
E N L A P E L U Q U E R I A 
' j m m E 
E l peluquero (que antes fué jar-
d i n e r o ) . — S e ñ o r , ahora es el tiem-
po en que deben podarse los bi-
gotes. 
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I N F O R M A C I O N E S C A T A L A N A S 
E l padrón de cédulas , 
B A R C E L O N - i . — S e g ú n ha manifestado 
el diputado po ntñ fc ce ílac'r-.i',!-!, Sr . Ale-
gre, este afUi pQijlHiuafá f cargo del A y u r -
tan'ienlí i ja fonní ir ión del padrón de c é -
dulas y la cobranza de estas. 
I n a u g u r a c i ó n del mercado de Galvany. 
B A R C E L O N A . — S e ha fijado para el 
día 26 del corriente mes la inaugurac ión 
del nuevo mercado de Galvany. 
E l acto se .cci<ibr~rá con toda solemni-
dad, asistiendo el Ayuntamiento y la Ban-
da municipal'. 
Procesamiento de un juez municipal. 
B A R C E L O N A . — L a S e c c i ó n cuarta de 
esta Audiencia ha devuelto al Juzgado de 
San Feliu ki causa seguida, a querella del 
fiscal, contra el juez municipal de San 
Baudilio de Llobregat para que proceda 
a su proccsainicnlo. 
Extranjeros detenidos. 
B A R C E L O N A . — E n F i g u c r a í . la . Poli-
cía detuvo a, dos extranjeros de porte-disr 
tingiiido. y que ¡járecc poseen cierta cul-
tura, poiqiK: no llevaban documento a l -
guno que sirviera para su identif icación. 
L o s de-tenidos han sido conducirlos a es-
ta ciudad e interrogados por el jefe supe-
rior de Policía. Sr. H e r n á n d e z Malillos; 
Este 5-eñor ha pedido antecedentes de 
ellos al óónsul de su país para su iden-
tificación 
Fleta, en el Liceo. 
B A R C E L O N A . — P a r a el martes esta 
anunriadd la función extraordinaria a he-
Üeficid del " M o n t e p í o de la A s o c i a c i ó n de 
la Pronas -itóriaj-de >.Barcelona, con la re-
p r e s e r t a e i ó n de la ópera en tres actos 
"Mann:;;", por Miguel Fleta y los tan ce-
lebrad- s .artistas Carmen FlOria, Féder i -
co Cabal lé , y Pablo Gorgé . Maestro dí-
rectrr. José Sabater. 
. TennMia.la. :!a función se .cc'cbraná, en 
la Gr^tjayrh- ivatc una selecta y aristo-
cráticr' c< Óa a ¡a americana, a .la qup ^ s - ^ 
tírán" f'r ri i iui 'í'loria, MigUP.ÍJ Elcta y"los 
príncip^K's :.i!iíérpfetcs de '"Marina". . 
.Una inaugurac ión . 
B A P O E L O N A . — H o y se inaugurará, en 
la Casa Areñas , una E x p o s i c i ó n de pintu-
ras o r : g K i k s id? I V I b o Pascua!, y en L a 
P i n a r - f ca, una 'dé dibujos de artistas es-
p a ñ o l - - j v , extranjeros.- .• 
Del impuesto de plus val ía. 
B A K C K Í . O N A . — P o r uña confus ión la-
menta' ' i ' . ' ílna de las Agencias ejecutivas 
del 'Av(ií itajnionto rabia alarmado a los 
propietarios del ex pueblo de Sarria exi-
g iénd le-' con inusifados apremios el pago 
clel impueistO de plus valía. U n a Comi-
s ión db' ellos acudió a la Cámara para 
exponer él* liecho al presidente, ü . Juan 
Pich. qiii(-n ( ¡«c tuó activas gestiones para 
solicitar del Ayuntamiento un aplazamien-
to, y cJbaieaícle.';barón de Viver, percata-
do de la justicia de la demanda de los 
propiel;'ri.is. j l c . S a n i á , , acced ió g u s t o s í s i -
mo a fa pfetíeíón, ordenando que, ínterin 
no "se f'-úu.i la Comis ión mixta de conce-
j a l e s - A propictaricis. que. . c r e ó e' alcalde, 
cont inúe suspcñdidp toda procedimiento 
jit "wr'-muK " •• i ' \ 
^ l í ^ m ^ « \ * - l ^ i l s U t g í l n ^ í l c ^ Pe-
ífíodis'a' dé Barcelona ha acordado nom-
brar ' sonó de honor dé esta entidad al 
ilustre c a n ó n i g o CoHell, que celcbrá sus 
bodas de platino. 
• L a repres ión de la mendicidad. 
B A R £ j p j j p N A | — E n . el Ayuntamiento 
se fací'i4 ó ayer la siguiente nota de la De-
l e g a d d e Beneficencia y Cementerios: 
"Habiendo tenido conocimiento esta 
Del.^trarión de Beneficencia de que deter-
minad > periódico sé hace ecó 'de ten'dén-
fcioSar. informaciones' relativas a la pre-
v e n c i ó " y repres ión de los abusos de la 
mendin lad en Barcelona, sin tomarse pre-
viamen e la molestia de comprobar la ve-
racidad 9é las m i s m á s , cree "llegado el ca-
so do Incer público, dé ima manera clara 
y conrréta, que la actuación de la Comi-
saría .-de Hemficencia tieen por .objeto pro-
tegér a los vecinos de Barcelona que se 
hallen imposibilitados por defecto f ís ico o 
por -motivo'•rotitraTÍo a su voluntad- debi-
damenle comprobado, a ejercer una pro-
fe s ión; pero al;propio tiempo es también 
deber ineludible de la misma defender a 
la ciudad de la plaga de vagos y mendi-
gos, profesionales que, alentados por la 
justa fama de buenos sentimientos de es-
to vecindario, se concentran en Barcelo-
na, precedentes de pueblos de esta pro-
vincia, de la reg ión y aún de regiones 
muy lejanas. , 
Obsequiando a un ayunador. 
B A R C E L O N A . — Esta, noche, a las 
nueve, tendrá efecto, en el restaurante 
L a Patria,-un banquete en honor del ayu-
nador Jonnv, organizado por un grupo 
de sus admiradores y amigos. 
U n a visita. 
B A R C E L O N A . — E l general goberna-
dor militar D . Miguel Correa, acompa-
ñ a d o de su ayudante de campo D . J o s é 
María Baigorri, v i s i tó al comandante del 
crucero "Cataluña", 
L a Diputac ión . 
B A R C E L O N A . — Provisionalmente se 
ha colocado en el Sa lón de San Jorge, de 
la Diputac ión Provincial, otro de los pla-
fones decorativos que representa el C o m -
promiso de Caspe, obra del artista Carlos 
Vázquez . -• 
Campo de Aviac ión . 
M A N R E S A . — H a estado en esta ciu-
dad el ingeniero Sr. Pobla, de la Compa-
ñía E . Comercial de Av iac ión , para ver 
si es posible contar con un campo a pro-
p ó s i t o para aterrizar el a v i ó n que pilotea 
D , T . . Espine l , que vendría con objeto de 
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P I N E D A 
levantar planos fotogrúí icus de ésta ciu-
dad. 
L a Fiesta del Arbol . 
V I C I I . — Sp ha Svñaladó el próximo 
domingo, día 27, para ta i elfel)ración de la 
Fiesta del Arbcd, cuyo acto "ordenó el de-
legado gubernativo del partido, 1). J o s é 
Visiedo. 
L a s plantaciones de moreras so efec-
«uarán desde la calle dé San forge háísta 
el edificio denominado Fábrica. 
Una pet ic ión. 
R I P O Í J . — l ' n gran númeix. de veci-
nos, propietarios comerciante^ c indus-
triales dé esta villa se' han dirigido en 
atenta expos ic ión al señor director de la 
Crvmpañía dé Ferrocariles del Norte, pi-
diéndole la cons trucc ión . de contrafosos o 
pasos, subterráneos en lo-s cruces - de las-
calles de Maciá y puente de OIol . Y al 
mismo tiempo se dirigen al Ayuntamia i io 
para que .ccnitribuya rTTíuc Sía nig^ cfica?? 
lá justa i)fticióii. 
U n afcropellc. 
G E R O N A . — E n la calle del Progreso 
un automóvi l , i>rl.piedad de T o m á s de 
Cendra, que guiaba é.-tc, a t rope l ló a un 
carretón que. conduc ía ; -José Ui irán (.'as-
tánys y Lui s Carrera^, resultando el pri-
mero con la- pérdida de. ios dicnle.s \- {á 
fractura de la base del cráneo, fallei iendo 
poco después , y herido levemente en el 
brazo y pierna Lui s Carreras. , 
• E l heclio produjo indmnac ión en el ve-
cindario al ver que ¿1 ••auto" s eguía su 
camino, dejando ensangrentadas en Ja ca-1 
lie a las v íct imas . 
E l dueño del " au to" ha sido encarce-
lado. 
ConEtrucción de cuarteles. 
I . E R I D A . — H a salido para M a d r i d , por 
orden del min i s t ro de la Guerra, el co 
^ ñ ^ f f e ^ y e /cWgcfi iérós S ^ j R w t ? C o m -
E l vraje obtVKícc al proy(?cí(V para* cftifs^ 
trucción de lo> ctfn teks e u . esta ..ciudad 
para alojatnieni ;. .de una briKf-dvi. de 111-
f á n t e n a . 
^e confíavJIJIC se rá , i'ronlo . un , b.c.cli-' (á 
realización « 0 tan l ínjpbnarñe d p r á por 
haber sido , ampliado en cuatro mi l lones 
de pesetas el c r é d i t o _ consignado en el 
p r e s u p u c í t o para atenciones de e>la ín : 
dolé. 
F I E S T A E N H E R V A S 
Homenaje a l general Primo de Rivera .— 
Entrega de una bandera a la Guardia i 
Civil . 
• H E R V A S . — C o n gran esplendor y en: 
t u s í a s m o se celebran importantes fiestas 
en Hervás , 
• Por la 'mañana; con asistenci'a'- del go-
bernador civil de la provincia-y'jefe de la 
Comandancia de la Beneméri ta , se verifi-
c ó el acto de descubrir-'la lápida que dá 
el nombre del general J 'r imo de Rivera a 
una de las principales caites de la ciudad.. 
Sq pronunciaron • patriót icos discur-o-. y 
luego se c e l e b r ó ' u n bimquét*.'' al que a.-is-
tieron las autoridades. 
D e s p u é s >e ce lebró -el 3 ,6$* de la entrega 
por el Ayunt^nnento. desuna amplia casa 
para cuartel <dé"Ía (iunrdfa Civil . 
Se verificó lá íni-ííl'dé' caifipaTt?..:'(?nh(fo él 
padre Rc-villa su bendic ión a la bandera 
clonada a la Guardia Civil ' por el Sr. L a 
Cruz, siendo madrina su bella hija Carmen. 
T a m b i é n se verificó ta inaugurac ión de 
tas obras de alcantarillado. 
Por la tarde hubo concierto y baile. 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
^.v. serios, trabajos de .aboratono. — E l a 
Sa Cádiz. 7. 
C A R T A S D E P A R I S 
L A M O D A A L D I A 
L O N D R E S D O M I N G U E R O 
Irregularidad: ésta será la primera re-
gla indumentaria en' la primavera. Fuer 1 
igualdades. Adelanto la desigualdad. ; 1 la-
bra nada m á s ant i e s té t i co , poco artí>tico, 
que, una cosa igual a otra? Y casi sk-m-
pre una sale peor, y, por tanto, perjudica-, 
da : en un vestido de gasa negra se ponen 
dos flores, una. rosa en el honibro, e \ - • 
n;Hj4p- un í>oco la cahoai Iiaein la 
da sus hojas sedosn^ be'San y'cótíifinioífej 
confidencias muy í n i i m a s : un ramó (Jé 
íétas bcirdulo se coloca a la dereclia del 
talle- o en la falda. S i se adorna el Gllérpo 
de un vestido con pespuntes, la ley*con-
tradictoria dice que ta falda \ . iya. gna -
nécidh efe plisado.- niemufilTOicfe. L a j>arf¿ 
Des figurines muy modernos. E l de 
lá Izquierda presenta la novedad ¿ e 
los fe.stor;e;; formando-volantes; en 
una lanilla ' clara estará precio 
E l traje de Isvita es la tendcn. i^ . 
m á s marcada ̂ e tá imoda actüaf; \ é k ¿ ' 
levita es obscura, y la falda, de 
' . •;' \ É j a c m ^ : 
délaníer;i- -Ilc^ár-á y f s í i ú í a i ffrftrur.enWciós 
que la .e-i;:a(la,.y:,clJado^lcrcclio J u ^ j 
izquierao.' 
Kn-ia.- roí-cccaJire^ e x p u ^ í t a x se vt- ran-
cha fantas ía o , njodelos se v e r í s i m o s , Xt 
corle impcOaTile. í^n !a! fiesta^ de este mes-
joco se acuer^bj quQ.-jla^ JÍIUÍÍI cn . ^ e n é r a l 
'var íe poco ért^fa príiiiáVCTa. / E l viítfíó' de 
las ^'ddas si^-nc^lelanle, DarA con .predile;-
cióii-'y ffltis i i o f édad *a irnUido, rju^:l;!iidó 
el vestido m á s largo-d-iof. esa parte. Se lu-; 
cicron todos los tonos -paslcls; hastiados! 
dq vüu.s.-pidicyon toe ilutes ..neutr0^.- t l^¡ 
ocigcr, rosa viejo, brudéos , vercíe trigo, 
nejíró y ^íhtneo - en5:.^6^H^fón'r*sKtÍéríf í? 1 
pues estos ^olores serán d^ segunda cate-
g o r í a en 1;i'-prííuayenb y \'eré.mo> .a ! a - r § -
1)éza," con "er negro y l^ahcf», "los cfiaT? 
traisc . l i l lcul, ibis, azulee, dciicadps togas 
obtenidos a fuerza d:e cvaistancia ¿JOV if$ 
tintoreros. í ^ - n - j j sstdjBBd otírtolIA 
. . L a icbiupetcncm se l¡a íle.sbordado ntrnx-
mente détsprtjés.'db lii .guerra. L r:?jajapñci?\ 
aguza el-ingenio á -105 hombre-; y--de qi:c 
modo: D e s p u é s de ÍípUtitottí(1&stld&'} 
likoshas y otras lanas Qlte' termí-nan feñ 
"kasha",. ligeras y calientes, aunqtre p e l é 
el metro 100 gramo- escasos, ;qué i fabri-
c a r á n ? ¿Cuál s e r á lá úliirua ¡n.-piracjóii,^ 
L a s telas.diineccas, los g é n e r o s cgfqqesós» 
los de mezcla, los cuadros, lys raya^, ^ e.a 
p r o f u s i ó n de tejidos floreados inspiran 
a legr ía , juventud. Es tas te ías admiten poi-
cos ndnfnoS. para que los^vestidos resul-
ten elegante-, el plisado es el m á s adecua-
do. Siendo las tela:- lisas, llevan grandes 
detallo, en cantidad (pie de t a m a ñ o son 
mimVculos. H a y elegantes que quieren 
'imponer para la tarde los vestidos man-
chados; uo*:están mal hasta las diez; des-
de esa hQta entran etf func ión los vestidos 
'.}* noche, v no deben mezclarse esas te-
en t p o r q u e perderán la seriedad. 
V n Si-'nciprtl i'acít;;-. \.lgtiná8 cronistas 
tBK'.n^é'y.iv. cu .¡le» se refiere a la moda, 
• ni i este mejor": sí, pero .sin que -
l^antar las ley^s del arle de'.vestir. 
L a reci.lucion o r i i ; r , h i t a r l a podrá no 
>er tan ex.vxvi ada oBa'io la preconizan, pe-
ro ¡".te le .ulqnirir nnportánc ia si el rum-
bo que lopjf; e] bailo de -la 'costura le es 
favínable . f e n d r á lamb/éu el carácter de 
una revistas pronto desfilarán por ja Ope-
itr-los figurines primavcrales.-con stt últi 
mo retoque. ¿ Q u é opiniones t r i u n f a r á n ? 
Casi todo se conoce ya. Pocas reformas, 
y aun asi, las modistas y casas de modas 
do ínfima eateyorta con;4ns= elegantes, todo 
esc mundillo a las órdenes de los^buenos 
.•- ' .: 1 de líi'UUKÍa está preOcupacíkmcnte 
discutieido de trnj^i. hr.-ta. que se i c ñ ^ -
lea las" {ettdetKmi- db'ui :v; . Jamás* ha es-
-tado- tan distanciado el (. riterio de los mo-
diétosi E s la - iíteha del friiln t'o.' que se 
-marca en íríáoí los as¡)cctos' de la socie-
dad; mejor, cotí 'eso habrá modelos para 
tp^qs IQS tipos y guatos. 
E l vesti.do-á.hrigo püe i ip -dec irse que ha 
rey-ido Vado el invierno; los abrigos seme-
jaban esa c o m b i n a c i ó n con tantas jaretas, 
tablas y su eeum-; E n los de entretiempo 
reaparece el estilo primordial del abrigo; 
recto. 
C O X C i n A R A B I A 
.£5. n j I O T S C M . 
• niicctiir Alberto de Segovla. • 
Apartado 8 . 0 3 9 . - M A D R I D . 
Acaba de aparecer el segundo volumen 
:de. cí-ta preciósa eolecrihir Be!)<--A 'i-»m.«v 
jCttij»^. (tltífíaptí-meotc: editados. -
J U L I O D E U G A R T E 
" G l o s a r i o l í r i c o d e J o b " 
: • 1 JÍO de MarciariO Zurita 
l'nblicado aiiteriormCnte el -vblumcn prí-
-.11. ..;• '*Poesías escogidas de Gongora". 
E n publ icación " Poes ía s , escogidas de 
L a n a " " Poi-sias escogidas de Rosal ía qe 
t .' -t:-"" * P islas escogidas de Fray Luis 
de í.cón'''; alternando ron otros libros ac-
; ' - '"K5 Museo R o m á n t i c o " , por -Al-
'ber'to de Scgoyia "Cnia ^spTntual de Ma-
drid" poi1'Francisco Lucientes. 
P n c i o : Una peseta .'ejemp'ar en las •prin-
cipales librerías. 
Depés i to .C Librería P c l í ^ o f f i c a , -D^senga-
^ i s j i t a d e i n s p e c c ó n 
E l bata l lón alpinista. 
S l . ( i ( A I.V.—Pfa. regresado 'a Vallado-
lid, después (!c baber revistado el-regimien-
ta dv Arti l lería, el .general Gi l Dolz, ca-
pitán general de ta sépt ima reg ión . 
.^.Tambu'n lia inspeccionado tos cuartetes 
que en L a Granja se es tán preparando 
p^ra el bí'tallón alpinista destinado a dicho 
Jie.'d ,-Sitio. : íj 
<¡r| M Tátla Dorado, L á m p a r a s 
d i ' , r^neble^ Fuencarral Qi 
E L L S E L N O R 
D O N J A C I N T O 
H A F A L L E C I D O 
D E L A S E R N A Y L U Q U E 
¿ L 2 0 D E F E B R E R O D E 1 9 2 7 
R . 1 . R . 
S u e s p o s a , d o ñ a D o l o r e s M i r ; h e r m a n o s , p r i -
m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
P A R T I C I P A N a JUS n u m e r o a s a m i s t a d e s t a n 
s e n s b e p é r d i d a y í e s ¿ u e g a n t e i i g a n p r e s é n t e 
e n s u s o r a c o n e s . 
Por exnresa volun'ad del finado no se inv la al entierro. 
E l extranjero que pone por primera vez 
los píes en el suelo de Inglaterra recibe 
una impres ión falsa. E n los días de fiesta 
ta vida británica ofrece un aspecto com-
pli tamentc- diferente al de. tos d e m á s días 
de ta seman.'i. Parece enteramente que 1 
poblac ión se lia transformado de improvi-
so. Én un país donde la vida normal es 
un torbellino, los hombres y tas mujeres 
se entregan al recogimiento y a la medita-
c ión . 
L a costumbre de santificar el domingo 
no es muy remota. E n tiempos de la t'( i.i i 
Isabel, el domingo era un día de actividad 
y movimiento. E n este día había ferias, 
mercados y audiencias cu los Tribuna'cs; 
celebraban ses ión ias Academias, se daban 
e spec tácu los de todo g é n e r o y tos mucha-
chos tiraban al arco en los atrios de las 
iglesias. L o s puritanos se alzaron contra 
tales costumbres y obtuvieron del Parla-
mento leyes especiales para la santifica-
c ión del día. Carlos I I d ió un decreto 
en 1676 ordenando en todo el país ta ob-
servancia del domingo, pero no tan r ígnro 
s á m e n t e que no se pudiera transgredir la 
ley. 
L o s tiempos han cambiado ya. E n L o n -
dres se abren los domingos m á s de 24.000 
establecimientos, 5.000 en M á n c h e s t e r , 565 
en Bradford, 1.055 en Bristol, y finalmente 
en Glasgow, en la piados ís ima E s c o c í a , 
3.046. De ellos algunos se abren durante 
pocas horas, pero otros permane en abier-
tos todo el día, especialmente tas tabaque-
rías y ías paste'erías , pues parece que el 
tabaco y los dulces son cosas indispensa-
bles al públ ico ing lés . Pero entre los cua-. 
renta y tantos millones de habitantes de la 
Gran Bretaña, son muy pocos los que com-
pran v venden en domingo. E l domingo 
es. en general, el día del descanso. 
L o s barrios comerciales están desiertos 
o su actividad reducida al m í n i m o , porque 
los vecinos son "churchmen", es decir, que 
asisten a la iglesia y los hay que van tres 
veces para evitar en tal día toda ocupac ión 
profana. L a música y ,1a lectura deben po-
nerse de ñcuerdo y sí no se l i a encendida-
lumbre en el hogar d o m é s t i c o , basta una 
cena fiambre. H a y otros ingleses, tpic to-
man el domingo bajo diferente aspecto, y 
después de ir a la iglesia tempranito se 
van a concluir el día lejos de la ciudad. 
L o s medios de transporte no son fáci-
les. L o s ferrocarriles permanecen casi in-
movilizados por el descanso festivo, los 
trenes son escasos, y las estaciones perma-
necen en parte completamente cerradas 
durante los servicios religiosos E n cambio 
abundan los ó m n i b u s y tranvías que van y 
vienen durante toda la jornada, y en caso 
preciso se echa mano de la bíciclLla. 
Bello es el paisaje para el que le gusta 
el campo, pero hay quien prefiere pasar el 
día en el río, surcado por barcas de veta, de 
remo, canoas, etc., y no es raro ver en ta-
les embarcaciones un piano o una orquesta 
a c o m p a ñ a n d o a un coro cuyos individuos 
suelen ir enmascarados de tal suerte que 
el extranjero se cree transportado a Vtne -
cia en el tiempo de los dux. 
" E n las verdes riberas del T á m e s i s , se 
alinean p e q u e ñ o s y lindos hote l í tos donde 
pasa el domingo la gente comodona acom-
pañada de sus amigos con la hospitalidad 
inglesa, siempre grande y cordial H a y in-
dividuos que recorren a pie o en bicicleta 
varios k i l ómetros y descansan en las po-
sadas durante tas horas que permite la 
ley, pero no . todos tos ingleses son entu-
siastas del canipo. Hay muchos que se 
quedan en la ciudad dedicando el domingo 
a escribir su correspondencia, como po-
drían afirmar todos los carteros cu el re-
parto del tunes. Y tanto respeto se tiene 
a este incremento postal que durante los 
domingos permanecen abiertas varias esta-
fetas para ta venta de sellos exclusiva-
mente. 
Aparte de esta e x c e p c i ó n , en Correos, 
reina ta calma, aunque parezca excesivo 
que también repose el te légrafo hasta ano-
checido. De esta prohibic ión no se libran 
ni Jos telegramas de los Observatorios me-
n ¡rm'ógicQS. F n un informe reciente cons-
ta que de 120 telegramas aceptados en do-
mingo s ó l o 19 fueron recibidos ' e l 'mismo 
domingo. 
E l domingo ing lé s se dedica especial-
mente a los deportes. E n ta devota E s c o -
cía se juega al "golf" y a todos los depor-
tes nacionales con verdadero entusiasmo. 
E l aristocrát ico Club Ranelagh, de L o n -
dres, que acoge al mundo deportivo m á s 
elegante, es en domingo uno de los puntos 
de reunión m á s concurridos y caracterísM-
cos de la alta sociedad. L a alta burgues ía 
y la aristocracia se reúnen en los hoteles 
m á s fastuosos. Mas para ello es preciso 
ser socio de a lgún Club, porque si no es 
difícil encontrar local donde pasar el rato 
por hallarse cerrados la mayor--parfe de 
los restaurantes. 
L a op in ión pública protes tó vivamente 
contra ta prohibic ión de ta música, y 
cías a la L i g a del domingo se levantó ^ M " 
prohibic ión y se c o n s i g u i ó que estuvies -
abiertos los Museos. L a multitud de RQ^J1 
que acude a ellos demuestra la oportu ^ 
.dad de esta medida. L u mismo puede rL 
cirse de los conciertos festivos y de \ l ' 
bibliotecas populares a las que asiste nn8 
cha gente. 
Pero si el día es esp léndido , la gp,^ 
prefiere pasarlo al aire libre. E n tos carros 
de los vendedores de verduras y de frutas 
o montados en vivas jaquitas se van al 
campo, o bien a algunos de los numerosos 
parques donde se puede asistir al servicio 
religioso y oír buena música . 
E l Municipio londinense organiza , nuat-
mente millares de conciertos populares 
parte de tos cuales se dan en los parques' 
Y ta admin i - t rac ión munibípal' no sólo |,ro^ 
porciona música , sino que también atiende 
a las necesidades de muchas,.familias. I;n 
los parques hay numerosos restaurantes 
municipales que .'irven comidas y bebítí-
a precios m o d e s t í s i m o s . 
De todos los parques londinenses el ore-'' 
dilecto es el Hyde Park. porque ofrer . 
p'acer, positivo o negativo, de poder oír 
n u m e n - s í s i m o s sabios de la oratoria '¡i; 
desfogan ante nutridos auditorios sus idea 
pol í t icas , religiosas y sociales. 
>f*m* UttttltAíi - í t^tt i ínt»?;--
N o b e z a s e n t i m e n t a l 
d e P e s t a l o z z i 
L a figura de Pestalozzi es un ejemplo 
vivo que tiene mucho que imitar y al;?o 
que cerregir, porque demuestra lo que vájc 
y puede un gran corazón henchido de no -
bi l í s imos sentimientos, puestos •en acción 
ñor el impulso vehemente de una voluntrH 
férrea, que antes de celar, claudicando pn 
sus aspiraciones, se impone el sacrificio íj • 
negarse a sí misma en aras de la felicu!? 1 
de un pueblo, a quien redime de ta incultu-
ra por medio de. ta educac ión , aunque s n 
de lamentar que ésta se te diera asenl 
sobre el grave error" del criterio iridividu'-;' 
cimiento de equilibrio instable, que pu 
con la naturaleza inmutable de, la yerdáVl, 
la cual, en úl t imo término , se identifica con 
ta Causa primera: con Dios. 
MANUEL E . N A V A M U E L 
ALMACEN DE SOMBREROS 
G O R R A S B O I N A S 
S e m a r a p e s f a T o z z i a n a . 
CQIUO . tal puede ser calificada la que 
terminó ayer. 
Anarte del acto solemne del Palacio úe 
la Música , del que ya dimos cuenta n 
nuestro n ú m e r o anterior, la propia Socie-
dad Amigos del N i ñ o cele l iró otros dos. 
nue tuvieron tugar en. ta E c o n ó m i c a Ma-
tritense de Amigos del P a í s el martes v 
úieves . respectivamente. 
E l primero estuvo a cargo de tos maes-
tros Noguera, L lorca y Hueso y la s e i V n 
B é c a r c s . y en el segundo interviníer"-! 
los Sres. Gallo de Renovales. Víc tor i i -
no F . Ascarza, marqués de Retortillo, 
M. Mourin. llegado expresamente de Sui-
za, y Suárez Somonte. ( 
Otro acto tuvo lugar el s á b a d o — é s t e o--
'ranízado por la A s o c i a c i ó n de" Maestros—, 
y en el nue tomaron parte los. Sres; Nogn--
ra, Zambrano, Xaudri . Batlester. Renov -
les, D. Ramiro de Maeztu y el director 
general de Primera E n s e ñ a n z a . 
S r hubiéramos de comentar cada uno 
los actos y reseñar tos dis'Cnrsos 'd<eqtft>4«''s 
t'os oradores con la amnlitmt e importan-
cia de los temas desarrollados sería insn» 
fici.ente todo c-t periódico. 
Nuestra mis ión , pór tanto, habrá''de re-
ducirse a felicitar a tos oreanízadorec " • 
"sto? actos, centenarios, a tributar nuest^ 
sincero aplauso a todos y cada uno de 1 -« 
oradores y a desear que toda ta dpetri"" 
"xnuesta no caiga en el vac ío , sino ov" 
-•ecneida oor quienes- corresn-nda. redun-'-
en beneficio del n iño , por quien hemos 
preocuparnos seriamente si cnieremos o--
l'a generac ión venidera ponga el nombr»--
la Patria a la altura que se merece por sps 
•"dores positivos, y ta grandeza de su H > -
toría. ' - - - • 
E L M I T I N D E A Y E R " 
t:::::;;:; 
ÍTA18 
A D R I D 
Unica casa en Madrid que vende los som-
breros m á s modernos de fieltro a 8,501 
Topos buen í s imos , 22,50. 
8 , C O L E G I A T A , 8 
m « m m m « t m « m t m t « : « m m m m m « m : t : 
F c ü s t i l l a H B O N A U l j 
Cloroborosódicas, de mentol y. cocaína. Cu 
ran afecciones de garganta y toses rebeldes 
C R U Z , 7 F - A R r v . >A 
\ 
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L a p r o p a g a n d a 
s a n i t a r i a 
Ayer m a ñ a n a se ce lebró en el Real C i -
nema un mitin de higiene social, bajo la 
presidencia de I ) . P ío t ía l l e s tcros , dirc."-
tor general de Registros, haciendo el doci T 
Navarro Fernández ta presentac ión de Ifcs 
oradores. 
C o m e n z ó ta señorita Hidelgar Rodríguez 
tratando de los C ó d i g o s penal y civil, fiján-
dose con respecto de és te en los derechos 
que concede a la mujer. 
Habla d e s p u é s la doctora Ale íxandre . que 
trata U c U e . iucliaaiícqntra d.ifcánocr. l i Lá-
bercutosis y la avaríos is , s i gu iéndo le en 
el uso de la palabra el reverendo padre 
Ibeas, que se ocupa de las diferencias exis-
tentes entre la higiene privada y la higie-
ne social, considerando m á s útil ta prime-
ra. L a señorita Angela Mul laní lee unas 
cuartillas de higiene social, y la señorita 
Carmen Moreno se ocupa de la educación 
de la mujer en las diferentes é p o c a s de la 
Hisjtoria. 
E l doctor C ó m e n g e habla de la enfer-
medad conocida por of ta lmolog ía de Egip-
to, combatiendo' el tracoma de la misma, 
s iguiéndole cu el uso de la palabra la se-
ñorita Mercedes Rodrigo, que trata del 
Instituto de R e e d u c a c i ó n Profesional de 
Invál idos del Trabajo, leyendo estaclio'-í-
cas de accidentes, fijándose especialmen-
te en los que producen incapacidad. 
Don Alberto Pereda diserta sobre la resr 
posabilidad de tos poderes del Estacl<j> 
diciendo con, respecto del judicial que e| 
nula la que se le asigna. 
E l doctor Te íxe íra habla a cont inuación, 
ocupándose de ta co laborac ión de .la mu-
jer en los actos de higiene social, resu-
miendo todos tos discursos el director ge-
neral de Registros. 
D e s p u é s de proyectarse unas películas 
de reeducación de invál idos y de lucha con* 
tra ta avaríos is t erminó el acto, que es? 
uvó muy concurrido. 
• Todos los oradores fueron muy apta»* 
didos. 
P a r a h o m b r e s 
11 luto . - - MUI' Uá(j 
C A R I V I E I N J . 1 0 . C-1 
M a t í a s L ó p e z 
C h o c o l a t e s v d u l c e s 
C a f é s m a r c a C O b ü N 
rmmi< ; « : : : « « 
P a t e r a G A K G A " 
Pabnca: teiTaz, 17 
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nut-
, fresco que Peí>c, flrtc es un scíe^ 
Hiiica, dispone la recogida total ur 
0 I D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
I [ \ i v \)rd m 0 & 4 6 , para des¿filter-l porque por dentro f i u - m á s Imenu qq» 
¿nver de ¿<'ira. K l ( í o b i e r n o p o r t u g u é s dis i íe lvc las unidades que han montad-) ja 
ftltüñá acarad;; , «pie o j a l á sea. de v e í a s , la ñltinia. Se empieza, a hablar del silél' l 
i r ^atlántico del marqués de Pinedo. . . 
Muere en Madrid el a c a d é m i c o D . Daniel C o r ú / a r . L a p i p ü t a c i ó i l ProyjMial 
vota SOÍOOO pescas para adquirir una bomba de incendios. No me n e g a r á n ttstogf* 
que ésta es una noticia bomba. * . 
\¡ A R Ti ' .S .—Tiempo esp léndido y amplia c o m b i n a c i ó n de golK-rnadore.. n v . 
§e sabe que las e c o n o m í a s permanentes en el e j é r c i t o de Marruecos .¡ .ci-;;! Un 
á io iiiilloncejo.> de pe^tas anuales. i 
Se celebra, con asistencia de Su Majestad el Rey. la Exposición de I r o y o c i o . ; 
urmicipales, (pie e=. verdaderamente notable. _ , i 1 
Él gobernador civi l clausura una carbonería que en un -acó de carbón do . p ^ 
j.retc.Klió defraudar mf(/(í » ^ que nueve. E s decir, que el carbonero & planto cú ̂  ¡ 
pero no le va l ió i porque el gobernador le vicusó los cuarenta. 
De E í C airo coimmican que el tifus, cu la r e g i ó n de Wanda i . lia ocasionado 
m á s de 600.000 muertos. Pues esto no es nada para las victimas que esta originando 
en ios teatros de Madrid. , t 1 • 1 
L E n Valenc ia se está ensayando la c o n f e c c i ó n de pan con mezcla de hanna oe 
.t. i-o/. Indu.lablemente será m á s soportable que el que se come algunos d ías , labncado 
con cacahuetes, yeso, centeno y otras tonter ías 
M I E R C O L E S — D í a claro y sereno, y m 
no muy fresco también . 
Kl Gobierno, demostrando su pujanza ecc 
las obligaciones del . Tesoro. 
E l gobernador civil publica una nota haciendo saber que en tres meses y ptóoj 
lleva recogidas y asiladas convenientemente a .333 cr¡aturita>, a quienes sus pá-í 
(1>\s o encardados explotaban de una manera inicua. 
E n Barcelona bate el "record" de las estafas un caballero acu.-ado de Irtfa&í] 
V cuatro delitos de esa especie, el cual cazaba incautos h a c i é n d u l e s creer que j 
,L...n martingalas infalibles había descubierto la nu'inera de ganar siempre en el J t f N 
•¿o. Ahora le ha venido la contraria. 
E n P a r í s se suspende el baile llamado " M ^ e r i a negr.i", a 100 i t á l i c o s la en- i 
l-oda, y ai cual se recomendaba la asistencia de los mendigos, ataviados con sus , 
mejores harapos. ¡ T a m b i é n son ganas de chirigota, Baldomera! 
I L E V E S . — D í a e sp lénd ido , capaz de acreditar de sensato a íebrer i l lo el loo», j 
Dimite por motivos razonados el alcalde de San S e b a s t i á n , D . J o s é E l ó s e g m . 
Conferencias y discursos en el Museo de Arte Moderno, la I T n ó n lberoameri- | 
c m a . Colegio de Áléd icos , D i r e c c i ó n General de Pesca, A c c i ó n Cató l i ca de la M u -
je.-. E c o n ó m i c a Matritense, etc., etc. 
Se si.^ue hablando de Pestalozzi y de la poda de los arboles del Prado. 
l-"n Barcelona se descubren cuatro carros de parlnluras de obras teatralc- clan-
doslinas. A l perro flaco... 
Llega a Valladolid la T u n a A c a d é m i c a de Coimbra, d i s p e n s á n d o l a un cariño'so 
recibimiento. 
E n Hnelva celebran con un solemne funeral el primer aniversario de la muer-
te del malogrado L i t r i . 
V I E R N E S . — A h o r a parece que va de veras la m e j o r í a del tiempo, .pie (am-
bicu ha debido estar con la "Canastera". 
JT presidente de la D i p u t a c i ó n , a propósito de una e s t a d í s t i c a sobre mortali-
dad de n i ñ o s de la Inclusa, ha dispuesto la apertura de un expediente para que 
a aquel establecimiento no se le tenga por el Palacio dé Ilerodes, que en paz des-
canse. w . -• . . . , 
L a nota del «lía la c o n s t i t u y ó , sin duda alguna, la func ión celebrada en Apolo 
¿ beneficio de la Prensa . L a " M a r i n a " de dicho d ía f u é . u n a cosa formidable. ¡ V a -
ya cuartetoi ¡ Y sobre todo vaya é x i t o i l e t í s l i c o ! ¡ P u e s no d e c í a n que Miguel esta-
ba para cantar ladri l los! . . . ¡ V a m o s , hombre! . . . ¡ A h ! R a m ó n P e ñ a estuvo muy 
gracioso. 
S A B A D O . — E n el Consejo de ministros se trata de las r e ó . n m a - militares y 
de la creac ión de la Academia General en Zaragoza. 
De A f r i c a confirman la muerte del cabecilla Hamido Succan. 
En d Miiiibterio de la G u e r r a se verif icó la entrega de las insignias de la cruz 
del Mér i to Mil i tar al comandante de Sanidad S r . G ó m e z U l l a , adquiridas por sus-
cr ipc ión popular entre los generales, jefes y oficiales de todas las A r m a s y Cuer-
pos del E j é r c i t o . 
E n M á l a g a , un fresco roba las vestidura,-, a un santo, y s¡g disculpa diciendo 
que como é s t e es muy milagroso le habla desnudado, a ver si sus ropas le daban 
tíir'poco de suerte. . . ' 
BU la Zarzuela se estrenan " L o s cuentos de H o l f m a n n " , pero el públ ico dijo 
que no le vinieran con cuentos. r 
X o í a deportiva: (pie el A t h l é t i c hizo dos tantos contra uno del Madrid, lo que 
va ldrá a aquél Club el t í tulo de s u b e a m p e ó n central. 
N En el Palacio de la M ú s i c a concierto por la orquesta Lassa l lc . 
D O M I N G O . — E s p l é n d i d o d ía para disfrutar del descanso. , 
L a G i m n á s t i c a v e n c i ó al U n i ó n por 3 a i , s e p a r á n d o s e de la cola. 
E l A t h l é t i c quedó c a m p e ó n regional de "rugby". 
Segunda corrida en V i s t a Alegre, con bostezo general y algo de enfriamiento. 
Mucha gente en la Dehesa de la V i l l a ; muchos banquetes al aire l ibre; mucha 
r i t imación en el campo. 
Cocedores que participaron en la carrera ciclbra organizada por el Club C a ñ i s t a celebrada co«.a m a ñ a n a en la carre-
tera de E l Pardo. (fot. Ortis.) 
u:»^nn: : : í : i : : t í^ : : :u :»u:u; :»n: :«nnn^j : : 
E o u n d e s c a r r i l a n u n t o r e s ü l = 
t a n h e r i d o s d o s f e r r o v i a r j s 
C A C E R E S . — Entre las estaciones de 
Arroyo y Garrovil las descarri ló un tren 
mixto a >ci:sf(Ufncia del dcspreiulimicn-
to de unos bloques (1c piedra de una trin-
chera. 
Resultaron heridos do alguna importan-
cia un guardafn iio y un fogonero. 
L a vía quedó algunas horas intercepta-
da, pero las brigadas obreras trabajaron 
r;'iimi;unnitf, res tab lec iéndose la circula-
ción. 
T a m b i é n en Plaseneia-Empaline. hacien-
do maniobras, descarri ló una máquina. 
S P I E D U M g f ^ p p 
Rcscrye usted su mesa con anticipación para 
fas comidas de Carnaval del sábado 20 y lu-
nes 28 de febrero. Gran Cotillón. Regalos. 
Sorpresa-. 
Cubierto, nueve pesetas. 
£ 1 n u e v o g o d e r n a u o r o e ttua= 
u a . a j a r a 
C O R D O B A . — H a marchado a Madrid, 
a e o m p a ñ a d o de su familia, el que hasta 
ayer fué gobernador de esta provincia, 
D. Lu i s Mar-a Cabello Lapiedra, que va 
a posesionarse del Gobierno de Guadala-
jara. 
H a sido objeto de una cariñosa despe-
dida, en la que han tomado parte repre 
sentacioiies de todas las clases sociales, 
patentizando al Sr. Cabello sus s impal ías , 
que supo conquistarse durante los tres 
a ñ o s de su estancia en Córdoba. 
ttttnnttfflttT 
E s h a l a d o e n u n p o z o e l c a d á = 
v e í d e u n a b e l i a p o r t u g u e s a 
C A C E R E S . — E n un pozo de una finca 
de las proximidades de esta capital ha sido 
hallado el cadáver de la bella joven por-
tuguesa Deolinda Amaro Piris. 
Se hallaba aqui hace a lgún tiempo, y 
había padecido en dos ocasiones ataques de 
enajenación mental. 
Por esta razón se cree que se trata de 
un suicidio. 
E l Juzgado proced ió al levantamiento 
del cadáver y a instruir las primeras di-
ligencias. 
ante : : : :nn«:« :» i t : :u«m«f í :» ; ;n« tnmm 
P Pe luquer ía de^señoras 
Servicio esmerado. Precios e c o n ó m i c o s 
L a d r o n e s c o g i d o s í n f r a g a n t i 
Z A R A G O Z A . — V a r i o s agentes de Po-
licía sorprendieron a unos ladrones cuando 
se d isponían a dar un golpe en un comer-
cio de coloniales de la calle de Prudencie. 
A l verse cogidos en el garlito trataron 
de agredir a los agentes. 
Acudieron varios guardias de Segurid id. 
que lograron detenerlos, no sin verse obli-
gados a hacer unos disparos. 
Uno de los ladrones, apodado "el C u -
bano", resul tó herido. 
Fueron , detenidos "el Indio" y "el Na-
varro", a los que se les ocuparon úti les 
para el robo. -
A l besar a mí hijo embelesada, 
el hijo amado a quien yo di el ser. 
pensaba : "No es posible exista nada 
que pueda compararse a este placer." 
Contemplando sus juegos infantiles 
pasé horas y horas deliciosas, 
mientras él , con sus charlas pueriles, 
¡ m e hizo olvidar del mundo tantas cosas!. 
Con sus cabellos rubios y sus ojos 
tan negros; con sus labios rojos 
que dudo que m á s rojos pueda Haber, 
fué mi. gentil m u ñ e c o mi a legr ía , 
y fué el " p o r q u é " de la exi.stencia mía 
y ra] orgullo de Madre y de. Mujer . 
C A R M E N D E L L O B E T 
l f lité ****** 
G R A T I T U D 
fcL N O T I C I E R O D E L L U N E S s e 
c o m p l a c e e n m a n i f e s t a r s u i n m e n -
t a g r a t i t u t a c u a n t a s p e r s o m i d a ^ 
a e s c e d i g n a r o n c o a t e s t a r a l a e n -
c u e s t a t i t u l a d a : 
¿ C ó m o p r e f i e r e u s t e d a í a s 
m u e r e s , c o a e l p e o c o r l o o 
i a r g o ? 
q i e t a n t o a g r a d ó a i o s l e c t o r e s . 
tKTKtnUffltlUUttffltKtfflttntttttttStK 
t t m m t 
L a s e ñ o r a d e S a l c e d o B e r m e j i l l o 
Después de haber sufrido una intervención 
<, iii i'ugica, se encuentra bastante mejorada 
de su dokncia la distinguida esposa de nues-
tfo querido amigo el digno presidente de la 
j'iputación Provincial de Madrid, D. Felipe 
Salcedo Bermejillo. 
L o celebramos y deseamos sinceramente el 
p:onio restablecimiento de la distinguida 
d;!ma. 
E l v u e l o D e P i n e d o 
P A R I S . — U n telegrama de Dakar anun-
ü,\ la salida del aviador De Pinedo desde 
Cabo Verde con dirección a Pernainbuco. 
U n a u t o m ó v i l c h o c a c o n t r a u n 
á r b o l 
P A M P L O N A . — E n la carreteraa de Gui-
púzcoa, término de Alsásua, al dar un viraje 
en una pronunciada curva, chocó contra un 
5rbol d automóvil. 10.505, resultando graye-
ir.uuó liei'ída- lai señorita Mercedes Massía, 
de veintisiete años, e ilesos los demás ocu-
pantes. 
L a s c o n f e r e n c i a s d e l d o m i n g o 
19 
Fábrica de buj ías y jabones. 
Manuel García .—Teléf . 33.961 
20, Bravo Murillo, 20.—Madrid. 
- E L " Q U I J O - T E " Y N O S O T R O S 
L a v e r d a d e r a e d a d d e l 
o r o y l o s l a d r o n e s d e 
í d e m 
"Dicho-a edad y dichosos t i empo aijm 
líos en 'jue no e x i s t í a n lo tuyo y lo mió. . ," , 
vino a decir con lra>e niás galana, ¡pero 
qui/.á no con má> dolovosa noslalpia <]ív.-
no-oiros, el ingenioso hidalgo. Aquella 
gc&d paivcv que era la del oro. 
V "decimos que parece, que lo era, po; -
1 (pie la realidad contante y sonante—so-
! nante y argentina—nos advierte que ta 
' verdadera edad del oro es la presente, &i 
i que; la \ >'ltaria Natunileza nos ^igiv') un 
| puesto en d c a t á l o g o pintoresco de la í i « -
; manhk.d. 
H a g á m o n o s digno.> de tan preciado ho-
nor loando las excelencias de nuestr . 
edad, que se presta m á s a la ocul tac ión y 
al fraude (pie la propiedad rúst ica , con fa 
misma austeridad h i s tór ica que un H e -
rodóto o un J o s é fo. 
L a edad de oro de Don Quijote era una 
graciosa y sutil m e t á f o r a . L a edad de oro 
de los días actuales es una realidad. 
Por si esto pudiera dar lugar a una 
sombra de duda, subrayamos e l hecho 
—lanzado al mundo ayer desde Londro 
por t e l é g r a f o con y sin hilos—de que E s -
p a ñ a ha_comprado al Banco de Inglaterra 
17().()97.0()0 libras esterlinas en monedan 
de oro, que al cambio del niomcnto so.: 
cerca de cinco mil ini l íones de pesetas. 
P o r rica que sea nuestra fantas ía m e r i -
dional, y lo es en tal medida que podr ía 
pagar cédula personal de prhnera cía;-*?, 
nos re s i s t í amos un poco a creer en la exis-
tencia de ese enorme caudal a u r í f e r o que, 
si fuera a comparai>e, pondr ía cu la puer-
ta de la iglesia "de San L u i s , con un car-
telito y unas gafas negras, a Midas y 1 
Montecristo. 
Pero cuando la cruel duda atcfttázatxi 
nuestra credulidad, he aquí que ayer, d" 
m i n g o — r e p á s e s e la secc ión de " L o s ra-
drones trabajan5', de este n ú m e r o — , u 1 
caballero d e n u n c i ó a la P o l i c í a que miep 
tras paseaba a pie por una plaza céntric.t 
le robaron, " ¡ d e un bolsillo exterior del 
g a b á n ! 1 ' , varias monedas de oro. 
Y poco después , otro ciudadano que v n 
jaba en un t r a n v í a se d e j ó robar {í¡ recor -
tes de oro!" por valor de multitud de pe-
setas... 
No ser ía s u p e r í l u o investigue de dónde 
procedia ese oro que tan a mano de des-
cuideros se abandona, aunque es posib1.:: 
que a los perjudicados se les antoje nr'.s 
urgente investigar adónde ha ¡do. 
Mas es preciso convenir que la facili-
dad con que se abandona delata su abun-
dancia, y ello y la habilidad de los roba-
dores demuestra que nos hallamos en la 
edad supramencionada. 
Porque hasta los ladrones son de oro do 
ley. . 
m i m m m m m m : : : ^ 
U n a j u e r g a q u e a c a b a a t i r o s 
V A L E N C I A . — L a noche última anduvie-
ror de juerga, bebiendo más de lo debido, 
Vicente Casasús Sena, Juan López Aparicio 
y Rafael Carbona Barruelo. 
De madrugada regañaron al salir de una 
taberna. 
Vicente sacó un revólver e huo varios' 
disparos, resultando gravemente heridos sus 
dos compañeros de jolgorio. 
Ingresaron en el Hospital. E l agresor fué 
detenido. 
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N o s e f í e n u s t e d e s 
So habrán fijado que en. estos últimos días 
hemos disfrutado de una temperatura pri-
maveral; pues ra sí y K K K no se fíen us-
tedes. 
Aquí lo más corriente es sudar en lebre-
ro y morir de pulmonía ^:n mayo; de modo 
que, como nosotros deseamos larga vida a 
nuestros lectores, les advertimos que 110 guar-
den la bufanda y el gabán -todavía, porque 
no pasarán quince días sin que S. M. el Ks-
lornudo se apodere de miesfrás respectivai» 
Uariees. 
E n e l M u s o d e l P r a d o . 
Esta mañana, en el Museo del Prado, pro 
Klnció ni'ia c'üifeioucia el vicepresidente (VA 
Fotronatn, Di Klías Tormo, acerca del le-
ma "Las adqiüsieioncs d-.-l Musco del Prado 
en rí)2b: el legadj Castro Sol ís" . 
E l conferenciante, con su reconocida com-
pelencia, expuso las características de las 
otras que han venido a enriquecer nuestre 
tesoro artístico del Museo, encomiando es-
pecialmente algunas (L* ellas. 
E l público que asistió a la conferencia, 
compuesto de literatos, artistas, críticos dt* 
arte y aficionados, aplaiuiió con entusiasmo 
al final dj la disertación del Sr. Tormo. 
E n l a A c a d e m i a d e M e d i c i n e ? . 
E n la tarde de ayer, y en el local flp ¡a 
Real Academia fie Medicina, desarrolló stí 
anunciada confeivncia el doctor Decref, co-
misario general de los Exploradores de E s -
pí.ra, hablando acerca del tema "Escul-
tismo". 
E l ilustre profesor hizo una amena c 111-
feSfesanle disertación acerca de lo que deben 
sePlas prácticas escultistas c higiénicas en iá 
juventud y de un modo más especial en las 
As» ¿iaciones de Exploradores, para crear 
enr; raza fuerte y vigorosa, poniendo ejemplos 
demostrativos de los que se realizan en las 
agrupaciones similares del Extranjero. 
Tali interesante tema fué explicado ayu-
dándosc con el aparato de proyecciones. 
A l acto asistieron los jefes e instructores 
de los Exploradores, mueb^s asociados y e| 
Grupo de Exploradores del Colegio de Ij&térjjj 
ÚMK,S de Médicos, así como nnmcrosoTpú'r 
I tiop, que premió' con aplausos la labor del 
•(áSlíérenciante. 
E n a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E n el local de la calle de Alcalá, la Pon-
tdicia y Real Asociación Católica de la Re-
presión de la Blasfemia, celebró ayer tarde 
una Conferencia de las de su curso oficial. 
q'ie estuvo a cargo del notable abogado y 
concejal del Ayuntamiento de Madrid, don 
Alfonso Sánchez Cerrera. 
E l conferenciante disertó acerca del tema 
"1.1 poder de Dios en la Historia". 
Comenzó el Sr . Sánebez Ccrvera su di-
sertación con una disquisición filosófica acer-
ca de la majestad divina y de su indudable 
existencia. 
Examinó después la inlluencia bienhecho-
ra de la religión a través de la Historia, ser 
ñalandr pie la época de , mayor esplendor 
de las naciones ha coincidido siempre con la 
exaltación religiosa. 
Se refiere después al vicio de la blasfe-
mia, calificándolo de horrible delito, y ter-
minó diciendo que es preciso trabajar con 
entusiasmo para la desaparición de tan re-
nngnante costumbre. 
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L o s l a d r o n e s t r a b a j a n 
U n a subs tracc ión . 
E n un tranvía, disco 35, le quitaron 
ayer unos recortes de oro valorados en 
20 pesetas, y 160 pesetas m á s en metá l i -
co, a J o s é Antonio Sáez , que vive en la 
calle de F e r n á n d e z Labada, 11. 
Como ignora quién baya sido el autor 
de lo ocurrido, lo denunc ió a las auto-
ridades. 
Bolsillo desvalijado. 
A D. Javier Ozores, que vive en la pla-
za de Santa Bárbara, le substrajeron ayer, 
cuando paseaba por dicho lugar, de un 
bolsillo exterior del gabán , varias mone-
das tíe oro y plata, sin poder determinar 
la cuantía de lo robado. 
Desconoce asimismo quién haya sido 
el caco, y se practican gestiones para ave-
riguarlo. , 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Paseo de Recoletos, 12.—MADRID 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S D E 5 a 50 A Ñ O S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A C O R T O P L A Z O P A R A C O N S -
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E L O S P R E S T A M O S A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E S U S C E D U L A S Y D E F O N D O S P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
P a r a t r a j e s d e b a i l e : O C A S I O N E S 
I n f i n i d a d d e s e d a s , g a s a s , t u l e s , t e r c i o p e o s , t e l a s 
d e e n c a j e c o . o r e s f a n a s í a , t i s ú e s d e s ^ d a , t i s ú e s 
m e í á l i c o s , e n c a j e s m e t a l , t e j i d o s o r o y p l a t a p a r a 
v e s t i d o s , d e , y m i l l a r e s d e a d o r n e s , t o d o b a r a t í s i -
m o , p o r f i n d e b a a n e e , e n l o s 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
I 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 . 
E n t r a d a 
l i b r e 
E L E X C M O . S ÑOR 
é M i d e M i l i M i d e l 
C o n t r e r a s v F e r n á n d e z d e C ó r d o v a 
Capitán de Caballería retirado, G ntiihombrc de amara de Su MajestaJ con ejercicio, 
Sicretarn Tesorero de S. A. R. la ci.-tvs 11 j i Señora Infanta Doña María Isabe Fran-
cisca, Caballero <io la Orden de Caiatrava, Gran Cruz de 1 .abo: la Latóiica, Tero ario 
profeso Franciscano, Socio de lai conferencias de San Vicente e Paúl. 
Ha fallecido e! día 20 de febrero de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S » SantiJad. 
R . h R . 
El Sumiller de Corps de 5u Majestad, su director espiritual, Fray 
Federico Curieses: sus hijos don Ignacio, doña Margarita y don ñlonsc; 
hijos politices doña Cecilia Mendaro. dbn Luis María NaffSez y doña 
Alaría de Contreras; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes, ¿f • ' . . 
RUEGAN una oración por su alma 
En !a Capilla ardiente se dirán misas durante la mañana de hoy. 
La conducción del cadáwer tendrá lugar hoy, día 2Í del actual, a las cuatro de la 
tarde, desde !a casa mortuona, caile de ñlrriagro, número 23, a! cementerio de !a bacn. 
cramental de San Isidro. 
Los Excmos. Sre:. Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias y Obispos de 
Madrid y Jaén han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
í- uneraria del c aunen, ^mamas, 25. t s t a C a s a es la U N L A 
que no pertenece a l " T R U S T " 
E l N i ñ o d e l a P a l m a , 
a b i u e i t o 
H e aquí la sentencia dictada en ig de fe-
brero actual en la querella presentada cftn-
tra el N i ñ o de la Palma por nuestro cotá-
pañero en la Prensa D. Maximiliano C l a -
vo (Corinto y O r o ) . 
Como verán nuestros lectores, el -H'ñor 
juez de instrucc ión del distrito del Con-
greso, sin entrar en el fondo de la cues-
tión de si hubo o no las pretendidas inju-
rias, deniega el procesamiento de Cayetano 
O r d ó ñ e z ( N i ñ o . d e la Palma) . 
"Madrid, 10 de febrero de 1927. 
Kesultando que el querellado, D. Cayeta-
no O r d ó ñ e z , alias N i ñ o de la Palma, en 
cierta interviú celebrada en Málaga con 
D. J o s é Casado vert ió especies y concep-
tos que el querellante D. Maximiliano Cla -
vo estima como a el dirigidos y codceót 
túa injuriosos, y de la cual interviú el ex-
presado D . J o s é Casado dió cuenta en el 
periódico E L N O T I C I E R O D E L L U -
N E S del día 7 de junio ú l t imo, firmanda 
con las iniciales P. C ; 
Resultando que desestimada la qucrelia 
porque las tales especies y conceptos habían 
sido proferidas "verbalmento y en Mála-
ga", el querellante interpuso recurso y ja 
superioridad, por auto de 26 de octtibi-c, 
estimando que el hecho se había iniciado 
en A Í á l a g a y se había consumado en esta 
C'-rte por escrito y con publicidad, declaró 
'•.ompetente a este Juzgado para entender 
de la causa; 
Resultando que aten iéndose el que pro-
vee a lo resucito por la superioridad, y en 
conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 807 de la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal, por auto de 3 de diciembre acordó 
citar al querellado a los efectos de lo pre-
venido en dicho artículo, y puesto que le 
fué de manifiesto el artículo inserto en ¿í 
número 23 de E L N O T I C I E R O D E L 
L U N E S bajo el t í tu lo "Interv íús intran-i-
cendentes•, manifestó, que reconocía el ar-
tículo que se le había leído como el mismo 
que publicó E L N O T I C I E R O D E L L U -
N E S a raíz de una interviú que tuvo ett 
Málaga con un redactor del mismo llamado 
Pepe Casado por el mes de junio de HJJC; 
Considerando que esta manifes tac ión dei 
querellado no puede ni debe estimarse como 
un reconocimiento en concepto de autor 
fie la indicada interviú, antes al contrario 
corrobora lo declarado por los autos de 
este Juzgado de 7 y 3 de septiembre de! 
a ñ o anterior; esto es- que no fué D . - C a -
yetano O r d ó ñ e z el que en E L N O T I C I E -
R O D E L L U N E S del 7 de junio injurió 
a D . Maximiliano Clavo, sino que las su-
puestas injurias atribuidas por el redactor 
de E L N O T I C I E R O que firma P. C . a di-
cho Sr. O r d ó ñ e z , de ser proferidas por 
este lo fueron verbalmente y en la ciudad 
de M á l a g a ; 
Considerando que probado no haber sido 
D. Cayetano O r d ó ñ e z el autor del artícu-
lo referido, y no dir ig iéndose la querella 
contra el ]>. C , que lo firma-que no es 
D. Cayetano O n l ó ñ c z — . es evidente qn¿ 
procede denegar el procesamiento de és te 
solicitado por el querellante, c ó m o autor 
de unas muirías proferidas por escrito v 
con publicidad. J 
S u señoría por ante mí d secretario, 
dijo. Que debía denegar y denegaba el pro-
cesamiento de D. Cayetano O r d ó ñ e z . ¿lias 
N i ñ o de la Palma, como autor de un delito 
de injurias vertidas en el ueriódirn K T 
• •ente al día 7 de jumo anterior en la in-
lervm que lleva por título "Inter'viós 
transcendente". 
L o mando y finna D . L u i s de Blas v 
R.bera. juez de instrucción de este dUttlto 
de que yo el secretario doy fe." ' 
V E N D O T U B O S Y B L O Q U E S 
•le cementa P eanto í t H « w l olllrii 
dante Portea, 6 
G R A N S E M A N A 
DE R E C L A M O 
D E 
M E D I A S 
L U N E S , 21 
A L S A B A D O , 2 6 
L A C I R C U L A C I O N Y L O S 
A U T O M O V I L E S 
U n a u t o m ó v i l a t r o p e a a u n a 
" m o t o " y r e s u l t a n e o s p e r s o = 
ñ a s l e s i ó n a l a s 
Ayer, en la calle de Bravo Murillo,^un 
automóvi l , que se dió a la fuga, a l c a n z ó a 
una motocicleta, que conduc ía Angel L a 
torre Pastor, que tiene su domicilio ep la 
calle de Viriato, 9, arrojándole ,fil suelo 
y produc iéndole varias heridas cu la q'a 
beza y otras partes del cuerpo, de las 
que tuvo que ser asistido en la Casa de 
Socorro de Chamberí , adonde fué cbti-
ducido rápidamente . 
f L a joven E n c a r n a c i ó n R a m í r e z Mar-
tínez, de veintisiete a ñ o s , domiciliada en 
la calle de Hortaleza, 136, que pasaba por 
el lugar de la ocurrencia, también resulté 
con lesiones leves al golpe que la d ió iá 
motocicleta. 
L a Pol ic ía practica gestiones para ave-
riguar el paradero del automóv i l ¿aüsán-
tc del suceso. 
Choque de a u t o m ó v i l e s . 
E n la calle de San A n d r é s , el auto-
m ó v i l que conduc ía Isidoro Borregón , y 
en el que iba su hijo J o s é Luis , de tres 
a ñ o s de edad, c h o c ó violentamente con 
el de la matrícula de Madrid, i iúme 
ro 18.725, conducido por Manuel Molina. 
E n el encontronazo resu l tó con diver-
sas lesiones de pronós t i co reservado el 
n i ñ o J o s é Lui s . 
L o s coches sufrieron algunos xlcspcr-
fectos 
Intervino en el suceso el Juzgado di-
guardia. 
U n a u t o m ó v i l c h o c a c o n u n 
a u t o b ú s y h u y e 
Siete heridos graves. 
A L I C A N T l í . — E s t a tarde, en. tas afuuMs 
de esta capital, en el punto denominado E l 
Portazgo, chocó con el autobús del servida 
público que hace el recorrido de la pi&a 
de Alfonso X I I al Cementerio municipal un 
automóvil de turismo. 
E l choqm;. fué - tan violento, que el auto-
bús volcó en la cuneta. E l auiomóvil huyo 
velozmente. 
Rcsuháron heridos siete viajeros del au-
tobús, algimus graves, que fueron 'curados 
en la Casa de Socorro. 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
T i e n e g r a n i m p o r t a n c i a l a h u i d a d e 
l o s r e b e l d e s e n t o d a n u e s t r a z o n a 
d e p r o t e c t o r a d o 
( C r ó n i c a p a r a E L N O T I C I E R O O E L L U N E S ) 
E L N C n r i C l E R O D E L L U N E S 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
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E n R e l a m a . 
A pesar de los grandes ;iguacero> de cs-
v» días, las fuerzas jalilr.mas lian mante-
nido todo el servicio de vigilancia sobre las 
cabilas insumisas, haciendo constantes reco-
rridos por las zonas de contacto para lim-
piarlas de huidos y bandoleros. 
Los núcleos de la mchala de Tetuán, que 
manda el teniente coronel Alvarez Coque, 
har reconocido el sector encomendado a su 
iurisdicción, vivaqueando en las cabilas. sin 
que hayan sido hostilizados ni con un sólo 
tiro nuestros soldados indígenas. 
Paralela a esta acción y para no dejar ttn 
niomento de reposo a los huidos y bandole-
ros, otros núcleos de fuerzas jalifianas c 
¡dalas están llevando a efecto golpes de ma-
no sobre los aduares sospechosos, especial-
mente de Kelama, en cuya región se les cau-
saron numerosas bajas cuando las fuerzas 
de Tcnsamani trataron de atacar el poblado 
adicto del caíd Tiilud; éste, con su gente, 
resistió de un modo valeroso, conteniendo a 
los insumisos dando lugar a la llegada de 
nuestras fuerzas, cuya sola presencia fué 
s á l d e n t e para ¡poner en precipitada fuga a 
les núcleos rcbeM. -. hasta el punto de que 
en los últimos vuelos de nuestros aviadores 
sobre dicha región, no han podido observar 
ningún núcleo rebelde. . 
Las últimas noticias ele .Kctaina dicen qnc 
ayer se realizó un movimento á fondo, to-
mando parte las fuerzas jalifianas concen-
tradas últimameni en aquella confederación 
de cabilas,. con objete» de «'jhuyentar a los 
núcleos que pbetlécén a Temamani. 
E n estos movimientos nuestras fuerzas 
lian castigado severamente a los poblados 
qio por negligencia o complicidad no se 
hobían opuesto a la acción de los bandole-
ros. 
Con las iucr^is amigas cooperan las irla-
las de las tribn-. que han acudido rápida-
mente a la orden de movilización dada por 
el Mando comarcano, esperando que se termi-
ne pronto el reconocimento que se está ba-
tiendo en toda la Confederación. 
Se sabe qüe después de ocupar los nues-
tros el poblado de Mochachid. sin resisten-
cia, se dedican las fuerzas del teniente coro-
nel Capaz a alnmntar los pocos huidos que, 
procedentes de la zona francesa, van que-
dando en la Confederación. 
Las dos pequeñas columnas que han veni-
do operando están formadas por fuerzas ja -
lificnas y del Tercio. 
E n B u h a n a x . 
U n destacamento de gentes de Beni-Urria-
kuel, pertenecientes a la barca del coman-
dante López Bravo, realizó una expedición 
al aduar de Addrás, en el sector de Buha-
rrax, sorprendiendo una partida rebelde que 
había buscado refugio en dicho poblado para 
librarse del temporal. 
Los nuestros sorprendieron a los rebeldes 
poniéndoles en -dispersión y causándole bajas, 
algunas de las cuales quedaron en nuestro 
f» dkr con el armamento. 
Después nuestras fuerzas raziaron algunos 
stmbrados, como castigó. 
E n B e n i A s s a n . 
Consecuencia de las últimas correrías efec-
*r;.das por fuerza.^ indígenas adictas en este 
sedor. se ve en la ' ' iíhre por com-
pleto de enemigos. 
Han sido recogidos dos fusiles máuser 
froeedentes de í)cultación, que tenían en su 
poder dos indígenas, los cuales han sido 
arrestados. 
E n B e n i A r o s . 
l edas las üiformaciones cjue se han veni-
do recibiendo durante estos días, de bajas 
del enemigo, Son satisfactorias pr(ra nos-
olros, sabiéndose que solamente en Beni Arós 
hrn tenido los huidos 30 muertos, algunos 
de bastante significación dentro de la cabila. 
Acosados por la activa persecución de que 
sen objeto los bandoleros, un núcleo de és-
tos buscó refugio en el aduar de Mehazlíen; 
acudió rápidamente la idala adicta de Mena-
dak, que dispersó al enemigo, el cual huyó 
dejando en nuestro poder tres muertos con 
annamento. 
1-a artillería de Búfaba y Mejaret cooperó 
al movimiento ofensivo de la idala adicU. 
E n £1 A j m á s . 
Respectj a la región del E l Ajmás, las 
observaciones hechas durante estos- días no 
acusan novedad ni señalan cambio en la si-
tuación general. 
Coinciden todos los informes en que se 
han retirado los núcleos llegados última-
mente de la ron? francesa, al comprender 
que la estrecha vigilancia que se mantiene 
en nuestra zona les impide todo intento de 
fechorías. 
E n o í r o s s e c t o r e s . 
E n el reíto de la zona reina absoluta tran-
quilidad, y las noticias del campo siguen 
<» S a i z d e C a r l o s 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes de! mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A f i O 
e i n í E S T I N O S 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
acusando las discordias existente.- entre los 
jtfeciilos que M disputan la jefatura de los 
iu-.idos, perdiendo cada día más el Bakar. a 
quien sólo siguen unos 50 hombres que, te-
merosos de las deudas de sangre y de robos 
cometidos en los poblados, temen presentarse 
al Majzén, creyendo que van a ser objeto de 
represa Ka». - —. —— - - - - -
E n algunos .ectorvs las bandas rebeldes 
han tanteado nuestras línc; creyendo que 
el agua torrencial caida estos días había he-
cho descuidar nuestra vigilancia, pero siem-
pre han sido rechazados en sus intentonas, 
desistiendo, al fin, de ellas. 
Se reciben noticias de que en las oficinas 
de Intervención de Alcázar Seguer han he-
cho acto de acatamiento al Majzén algunos 
huidos de la cabila de Anyera. qno hasta 
hora habían estado en el monte. 
E n los últimos días se han encontrado ar-
mamento y municiones procedentes de ocul-
taciones, que han sido entregados en las ofi-
cinas de Intervenciones Militares del Hans, 
Béni-UIiscek- y Tensamán: dichos fusiles 
son de diversos sistemas. 
E n conjunto, como se ve, no pueden ser 
más optimistas las impresiones de esta se-
mana. 
JOSÉ T O R R E N T E 
Tetuán, 18 de febrero de 1927. 
O t r a s i n f o r m a c i o n e s 
E x c e l e n t e i m p r e s i ó n . 
T E T U A N . — H a causado excelente impre-
sión el artículo publicado en un periódico 
de Orán, reproduciendo una conversación con 
soldados franceses que tañaron parte, casi 
cu contacto con las fuerzas españolas, en la 
dominación de la rebeldía rifeña, que han 
asegurado qnc nuestros soldados tienen un 
admirable espíritu de disciplina', que son tan 
capacitados como los primeros del mundo, y 
que- la labor colonizadora de España en el 
Rif nada tiene que envidiar a la que haya 
podido realizar ninguna otra nación. 
U n a c c i d e n t e . 
T E T U A N . — Por habérsele disparado el 
fusil en el campamento ele Targuist, estando 
do servicio, ha resultado muerto el cabo del 
Tercio. Gerardo Sosa, a las pocas horas de 
recibir el disparo. 
E l g e n e r a l G o n z á l e z C a r r a s c o . 
TETUAN.—Procedente de Axdir ha lle-
gado el general González Carrasco, acompa-
ñrdo de su ayudante el comandante de I n -
frrtería Sánchez Noé , habiendo efectuado 
el viaje en automóvil por el zoco E l Arbáa 
de Taurist. 
I n f o r m e s o f i c i a l e s . 
E n la Dirección General de Marruecos y 
Colonias se facilitó anoche la siguiente nota 
of.ciosa: 
'"Sin novedad en nuestra Zona de Pro-
tectorado." 
M U E B L E S 
D E L L I i I O 
S E C C I Ó N E C O N Ó M I C A 
A P L A Z O S Y E N A L Q U I L E R 
M O N G E 
11,. ha. E i 
I M P R E S I O N S E M A N A L D E L A 
B O L S A 
irregularidad es lo que se e*scrva en los 
valores cotizabk- en la StAS» de Madrid. 
E l Interior j por 100 gana. uhciS c é n t i m o s 
en la semana, cerrando a 68.75. de <>8,3o 
que estaba la semana anterior. 
E l Exterior 4 por 100 pierde ci v e-
timos, y queda a 82,35 
E l AniortizabK 5 poi 100 gana 50 
timos, quedando • ,1.5o 
Lo> Tesoro: cierran a litZjSb ganndol 
10 cént imos con res]» la d t i /ac ión 
de 'a anteri< r -' ¡rana | n,a 
Las acciono- bancan.o. sostemu es ~ • 
penalmente del lianco de V - Ü fcMC; .i,/r_' 
de 646 pasan I ' .o.50 
Kn cambio bajan el Hipotecario, tk -|.?5 
a 430. y el ( cutral, rte 97.5" * 97 ' 
Sostiene! sus cotizacio'u - anteriorc- el 
Quesada, a 90; Haneo , S ; i i i : a i n . y K¿-
pañol de ( rédito, a 212 
L o s valore.- ferroviario (OJOS E l Nor-
te se cotiza a 304.50, y el Mediodía a 478.5° 
E l Metropolitano pierde incd! entero en 
la semana, quedando t '44.?'». 
Tranvías pierden ' tro med! entero que-
ilantlo B ()4-S'> 
L a moneda internaciona! coin » floja 
y decae nuevamente. 
L o s francos bajan de 23,65 a 23.35. L a s 
libras, de 28,92 a 28.78 L o s dólares que-
dan a 5.<>5, con alguna pérdida, aunque pe-
queña Y las liras y suizo- qnfcdan. iv-pee 
tivamenti'. a 25.^0 y 114,50 
L a peseta en el H a r a n j e i o st&Mt coti-
zándose con Gnueza y hasta ganando alge) 
de terreno. E n Londres se coti/a a 28,78; 
en París, a 429, y en Nueva Y o r h , a 16.85. 
E n la Mancha ae sostienen los precios 
de la semana anterior, a 25 y 26 pesetas 
arroba, y los nuevos, a 0.50 y 0.75. m á s ha-
ratos 
E n Extremadura, a 26,25 los aceites de 
poca acidez, y en cambio se cotizan m á s 
barato.- los añejos , por ser é s t o s m á s in-
feriores que lo- nuevo- Los añe jo - tienen 
1- . - ,a i /ac iór de 24 y 24,50 pesetas arro-
Valencia alean/.1 tambiem excelentes 
a 30 > 35 pesetas arroba, se-
E l mercado aceitero.—Se autoriza la im-
portación de aceites extranjeros. 
Alcista es la tendencia que se observa 
en el mercado aceitero esta semana E n 
Andalucía se hacen cotizaciones tan altas 
como en Tarragona y Tortosa, debido a 
las compras que se hacen para la expor-
tación. 
L a arroba de aceite de tres grado» de 
acidez ha llegado a la cot izac ión de 27.25 
en los mercados anelalucis. Los de cinco 
grados se pagan a 26.40 la arroba. Lcis de 
menos ele un grado de acidez se ptgsu 
a 29 y hasta 3ei pesetas arroba 
1 cotizaciones 
It cla.se 
_ j los mercado- catalanes se observa 
i calm, , y la- operaciones que se hacen 
1 fli e! extras, mm bu 11 pagadas por 
b;isUi.nu :i.(Incidas. 
E n Tdftos,. a 35 pesetas los 15 kilos su-
1 erior. ele tre- a seis grado-. 
ttn Barcelona, lot loe) kilos, sin envase. 
.. -•'•5.2( Ip^ corriente-; 27390 los superio-
res. 205,(<. lo- tino-, y a 32(1 los extras. 
Por reciente Real orden PC autoriza la 
impoi taeis 11 temporal ele aceites puros de 
Qlú-j oxtranjere>-, con arreglo a lo precep-
tn: (1( cr S de junio ele 1926. Se beneficia-
rán de c$ta conces ión tóelo.- los producto-
re^ j expoiladeMT- de aceite y fabrican-
te- d. conserva • base de dicho aceite, 
asi como A - dai ionc • y Federaciones de 
fabricante- de conservas. E s t a s operado-
nes se efectuarán por las Aduanas de Bar-
celona, Tarragona. Valencia, Málaga . Se-
villa, Cádiz y Vigo 
Esta importación temporal de aceite ex-
lianjerc se hace para evitar que algún día 
pueda faltar aceite pa'.i el consumo inte-
rior v para facilitar el que se pueela conti-
nuar la exportac ión de nuestros aceites, 
que tan pedides son en el Extranjero y con 
cotizaciones excelentes. 
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L A S I T U A C I O N E N C H I N A 
E l e j é r c i t o c a n t o n é s e s t á a l a s 
p u e r t a s d e S h a n g a i , e n d o n d e s e h a n 
d e c l a r a d o e n h u e l g a 2 5 0 . 0 0 0 o b r e r o s 
I n f a n t a s , 3 4 
i n m : n n m n » : » n » » » ; » » n m n t » » > » » n » » > : ; m t r » : t » » » i » m « m m 
L A NIÑA.—Oye, abuelita: ¿a tu edad ya sabré bailar el "char l e s tón"? 
L A A B U E L A . — A mi edad lo que vas a bailar es el baile de San Vito, que 
viene a ser lo mismo. 
D O B L 
t r o 
BETEADOR 
PARA USO DOMESTICO: Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura, 
fi\RA INDUSTRIAS: La colección más completa 
de máquinas especiales para cada una de 
las operaciones de costura. 
ESTABLECIMIENTOS S I N G E R EN TODO EL MUNDO. 
••'i 
P A R I S . — Infe)rmacio;ics epie llegan de 
Le'iidres nuevos detalles ele la grave s¡-
tuaciÓQ en China 
Según estas noticias, t i ejército cantones 
ha avanzado tanto, que se encuentra casi a 
¡as puertas de Shangai. 
L a derrota del ejército norelista ha Influí-
e!o mucho en la actitud de los habitantes de 
la ciudad, especialmente cu el elemento obre-
ro, que se ha apresurado a declarar la huel-
{•a general, que comenzó por los obreros de 
transportes y que pronto alcanzará la cifra 
do unos 250.000 obreros. 
Desde entonces los incidentes se vienen 
suceeliendo y aumentando en gravedad en 
tétminos que es casi segure) obliguen a in-
tci venir a las tropas inglesas. 
Empezaron pre)duciéndo.sc manifestaciones 
violentas ante las fábricas ele la British 
American Tobacco Company. , 
A l tratar la Policía de disolverlas, se en-
tablaron luchas con los maniíestantes, en las 
que resultaron heridos do ambas partes. 
Con este motivo, muchos oficiales y fun-
cionarios chinos y taeris han abandonado sus 
puestos, temiendo exasperar a los huelguis-
tas cuya actituel ha llevado la intranquilidad 
a los habitantes ele la población. 
L a refcríela información dñaele que las 
tropas británicas se disponen a elefender 
enérgicamente las concesiones no sólo ingle-
sa, sino de tenias las extranjeras. 
Las autoridades británicas han celebrado 
aba importante reunión en la cual se han es-
tudiaeK) detenidamente las medidas que de-
bían aeleiptarse en el interior de las conce-
siones. 
Después del ataque a un oficial inglés y 
e'.c la desaparición ele otro americano, se sal)e 
que Zchang han sido gravemente heridos 
otros tres oficiales de la Marina, dos ingle-
ses y uno norteamericano 
Respecto a Chung, se sabe que la situación 
es deseseperada. 
E n Nanking se encuentran aislados unos 
50.OÍK) hombres del ejército norelista, porque 
los eantoneses, después de la gran batalla :n 
que resultaron vencedores, han continuado 
L a m a d r e d e l g e n e r a l 
V a l l e s p n o s a 
E l sábado d e j ó ele exist ir la virtuosa 
señora madre del ilustre general Vallespi 
nosa, y ayer m a ñ a n a fueron trasladados 
sus restos mortales a la ú l t ima morada. 
Contadas personas se enteraron de la 
desgracia; pero cuantas tuvieron noticia 
de ella a p r e s u r á r o n s e a testimoniar su 
sentimiento al ilustre ex vocal del Direc -
torio y a rendir el ú l t i m o tributo a la bon-
dadosa dama, a c o m p a ñ a n d o su cadáver 
hasta el cementerio. 
E n el duelo figuraba el Presidente del 
Consejo, general Pr imo de R i v e r a ; los 
ministros de la Guerra , Mar ina y T r a b a 
jo, este ú l t imo como jefe del departamen-
to del que depende la o r g a n i z a c i ó n corpo-
rativa, que preside el general Vallespino-
s a ; el general conde de Jordana y varios 
jefes, oficiales y amigos particulares. 
Aunque es bien conocida la modestia 
elei general Vallespinosa, quedó ayer m á s 
de relieve con o c a s i ó n del triste acto. E l 
traslado del cadáver desde la casa mortuo-
r ia—un cuarto piso e n . l a calle de Fuen-
carral—se hizo con la mayor sencillez, sin 
que nadie pueliese sospechar que se trata-
ba de persona tan í n t i m a m e n t e ligada a 
uno de los hombres que gobernaron a E s -
paña elurante un per íodo de dictadura, en 
el cual estuvo el país a merced de los dig-
n í s i m o s generales, que al terminar su in-
olvidable cometido volvieron a su vida de 
siempre, sin aspirar a otra recompensa 
que la s a t i s f a c c i ó n de haber cumplido sus 
deberes, 
A l enviar al general Vallespinosa nues-
tro sentido p é s a m e por el dolor que le afli-
ge, pedimos a los lectores una orac ión por 
el alma ele la finada. 
enérgicamente el avance, consiguiendo ,1̂ ,. 
áteance a elos de las alas del ejército dci 
Norte, amenazando con envolverlas. 
L a situación es muy crítica. 
Se asegura que el ejército del Norte, Cii 
su huida, está devastando cuanto se pone 
SM alcanc?, hasta el punto de que los cam-
pesinos huyen alocados y temerosos por no 
S.T victimas de la crueldad de los soldado-
L a población de Shangai está dividida rcs^ 
pecto a la actitud a adoptar ante la amenaza 
de los eant-uiesrs; esta división hace suponer 
6uo la resistencia no será muy grande <i 
predomina el criterio de unirse a ellos, cíi 
a y o caso habrá lucha en el interior de la 
ciudad, hiciendo peligrosa la situación ele las 
ce,nces¡ones, por lo cual serán muy enérgiqai 
1;. medidas de defensa que hayan de adop* 
tár las autorídaeds inglesas. 
Va Inn; empezado las ri'yertas entre |(£ 
ch:nos en Yu-Chang, rcsultanelo .mm-rtos y 
heridos en gran cantidad y temiéndose que 
estas reViMlSs tengan repercusión en Sban-
Ral. 
r Guaiulo los oficiales ingleics trataron de 
ín'ervenir para calmar \o* ánimos, se unie-
ron tode)s los contendientes y los acetmeti;'-
roí, a palos, causándoles lesiones de algún* 
importancia, , 
Hubo necesidad de enviar desde un bit-
qr;- inglés un destacamento de marinoría 
para defenderlos, que también fué agredido; 
al cabo ele un rato de lucha, y no sin gran-
eles dificultades, co.isíguieron dispersar a los 
amotinados. 
Mientras tanto, otro grupo chino que se 
había formaelo en el muelle, junto a un vi-
for mercante inglés, adoptó una actitug 
amenazadora, haciendo causa común con 
unos obreros que se negaban a descargar A. 
rartramento de dicho barco. 
También en este incidente intervinieron 
fuerzas inglesas, resultando heridos elos ofi-
cií les ingleses, al parecer de alguna impor-
tancia. 
Estos sucesos tienen intranquilos a los ha-
bitantes ele Shangai. 
L a s c o n v e r s a c i o n e s 
s o b r e T á n g e r 
P A R I S , — E n nada ha variado la situa-
ción respecto a Jas conversaciones sobre 
T á n g e r , ni lo habrá hasta mediados de 
semana, -el jueves probablemcute, en que 
volverán a reunirse los comisionados. 
E n esta reunión darán los comisiona-
dos franceses un anticipo de la respuesta 
para poder tener una base para un cam-
bio de impresiones respecto al juicio que 
merezca a los comisionados españoles la 
impres ión que en l íneas generales les trans-
mitan los franceses. 
No se cree, por la calidad de los asun-
tos presentados por la D e l e g a c i ó n espa-
ñola, que para el jueves se haya podido 
redactar en t é r m i n o s definitivos la con-
testac ión de Francia. 
L A B O R A T O R I O S 
Químicos. Materia completo para Análisis e 
Industria. BACTERIOLOGÍA. LABORATO-
RIOS MUNICIPALES. Instalación completa. 
Mobiliario. Catálogos y Presupuestos, PRO-
DUCTOS QUIMICOS PUROS. 
tSlABLtCIMIESTOS J O D R A M A D R I D 
JODRA ESTEVEZ, S, A. PRÍNCIPE, 7 
L A U N I O N Y E b F E N I X E S P A Ñ O L 
C O r V l R A N I A D E : S E G U R O S 
C A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
G R A N J A F L O R Y N A T A 
B a r q u i l l o , 2 7 . ^ T e l é f o n o 3 3 . 8 5 8 E S P E C I A b I D A D 
E N 
NATA A LA CATALANA 
P A S T E L E S 
D U L C E S FINOS 
P A S T A S P A R A T É 
E l local m á s elegante t'e Madrid. - t i ma - concurrido. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O Y E N E L S A L O N D E L A C A S A 
K l a b o r a c i ó n d i a r i a d e n a t a , d u l c e s 
y p a s t e l e s . 
E S P E C I A b I D A D 
E N 
F I A M B R E S 
T O D A C L A S E D E 
E M B U T I D O S 
TODO L O Q U E S E V E M D E ESTÁ F A B R I C A D O A L DÍA CON L O S M E J O R E S AZÚCARES, L E C H E Y H U E V O S 
.......tf*ff*f m m m m m n m t 
A f l ü A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
P R U P i E T A R I O S : H I J O S DE R . f . C H A V A R R I 
L o s e x a l u m n o s d e l a A c a d e m i a 
G e n e r a l M i l i t a r 
Ayer, domingo, al mediodía, tuvo lugar en 
el restaurante Molinero e' almuerzo de ca-
r.'dcr íntimo de los generales, jefes y ofi-
ciales procedentes de la Academia General 
Militar. 
Este año no lian concurrido, por no baber 
tenido el almuerzo carácter oficial, más que 
los que residen en Madrid o accidentalmente 
se encuentran en la corto. 
Presidió el gobernador militar, general 
López Pozas, y asistieron cien comensales, 
entre ellos los generales Burguete. Nouvi-
.la;, Cabanellas, Latorre y otros; el coronal 
director de la Academia de Artillería, el te-
niente coronel Franco y otros. 
Reinó franca cordialidad y se refirieron 
muchas anécdotas de la vida militar de la 
Academia. 
t » » » m » { » ; m n » » m u « m m m i t t t » H i n M n » 
UNA A S A M B L E A E N LOGROÑO 
L a C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o l ó g i c a d e l E b r o 
LOGROÑO.—A las once y media de 
la mañana se celebró, en el teatro Moder-
no de esta capital, con gran concurren-
cia, el solemne acto organizado por el 
Ateneo Riojano pro Confederac ión H i -
drológica de! Ebro . 
E l secretario, Sr . Massep, l eyó un dis-
curso explicativo del espíri tu del acto y 
unas cuartillas del ingeniero D . Manuel 
Lorenzo Pardo. 
E l s índico por la Rioja, D. Santiago 
García Baguero. expl icó el desenvolvi-
miento de las Confederaciones patrocina-
das por el Gobierno, dando un alto ejem-
plo de patriotismo. 
E l gobernador civil de la provincia, Fe-
ñor Fabiani, y s índico t a m b i é n de la 
Confederación, pronunc ió un elocuente 
discurso inspirado en conceptos de fer-
viente patriotismo y de anbelo por el re-
surgir brioso de los intereses agrícolas de 
las regiones interesadas. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Asistieron todas las autoridades civiles 
y militares. 
M u e b l e s l u j o 
p r e c i o s b a j o s 
Visiten la Expos ic ión: G O Y A , 21. 
Talleres: A V A L A , 45 
M . C E R E Z O 
C A J A S P A R A V A L O R E S 
Cerraduras y candados seguridad; cerra-
jería fina, herrajes y bronces para obras, 
muelles, frenos, batería cocina; ferretería 
baratísima. Orueta. Peligros, 6. 
P u r g a n t e s 
o s a s : A n t i h e r p é t i c a s 
A N T O N I O M A U R A , 1 2 ( A N T E S L E A L T A D ) - M A D R * I D 
2 1 f e b r e r o 1 9 2 7 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 
P a d r i n a 5 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E l E u r o p a b a r c e l o n é s , e n u n p a r t i d o a l g o " a n o r m a l " , 
r e c o r d a n d o l a p u n t u a c i ó n d e l E s p a ñ o l , v e n c i ó a l B a r c e l o n a 
En Madrid la Gimnástica se alejó algo de la "co a" campeonaticia con su victoria sobre el Unión (3-l).-La Unión de Irün aplastó al Osasuna.—El Athlétic consigue 
en "rugby" clasificarse campeón de la región Centro.—Otras informaciones depor^/as 
¿alma ce ios participantes en la carrera ciclista para neóhtos, circuito tís 
Vallecas, en la que se disputaba la C opa Antón, 
(Fot. Qrtis.) 
El temperamento español y 
los preparadores del equipo 
de fútbol 
L a inmensa mayoría de los entrenado-
res que han pasado por España o que aun 
se encuentran en ella, se quejan amarga-
mente—a mi juicio con razón—del esca-
so apoyo que reciben casi siempre de Di-
rectivas y jugadores para el cimplimien-
to de su difícil misión. Cuanto más en-
cumbrados son • los componentes de un 
equipo, mayor es la resistencia de los ju-
gadores para cumplir las órdenes del pre-
parador, las que o no se cumplen casi 
nunca, o cuando se acatan son a la fuerza 
y con la sonrisa del hombre superior. Pa-
rece lo lógico que al entrar Clubs y juga-
dores dentro del t>tófesionaK.<md! se man-
tuvieran éstos dentro de una estrecha dis-
ciplina, que fee pareciera, aun cuand'o' po-
co, al régimen de vida y entrenamiento de 
los "pross" ingleses; pues bien, todo, ab-
solutamente todo, sigue en el mismo la-
mentable estado de cosas, y ello es causa 
de que los preparadores se aburran y ha-
ya muchísimos que antes de finalizar la 
temporada cojan la maleta y cambien de 
Club, si no pueden hacerlo de ambiente. 
Míster Pentland—pese á sus aparentes 
fracasos—es un hombre competentísimo 
en materia futbolística, y creemos estarán 
de acuerdo con nosotros todos aquellos 
que hayan presenciado sus entrenamien-
tos; parece lógico que un señor que cono-
ce a fondo el rendimiento y facultades de 
cada jugador fuera el encargado de for-
mar los equipos; nada-más lejos de la rea-
lidad; él hacia una formación y la Junta 
directiva otra, y como es natural—dado 
nuestro .temperamento—la opinión de los 
últimos prevalecía sobre la del primero; 
venía e l pitido, y-con él el fracaso ¿dé 
Pentland? Aparentemente, sí; pero todos 
aquellos que estuvieran en el fondo del 
asunto no tenían más remedio que dar la 
razón a quien la tenía. 
Nada peor le puede suceder a un pre-
parador que estar en una Sociedad donde 
haya tres o: cuatro jugadores endiosados 
por la crítica: dmío-lodos, absolutamente 
todos, se creerán superiores a él en cono-
cumentos futbolísticos, será completamen-
te inútil que intente corregirles sus defec-
tos. Mr. Bloomer, inteligentísimo ex pre-
parador del Real Unión, que llevó a éste 
al campeonato de España, tuvo que mar-
charse a su país, cansado de luchar en bal-
íle y convencido de que no podría ade-
lantar nada. Gremvell hubo de cambiar de 
Club, y reciente está en Madrid el caso 
de Juanito Cárcer, que no pudiendo re-
sistir intolerables intromisiones tuvo, aun 
contando con la aquiescencia de los juga-
dores, que retirarse de la vida activa del 
entrenamiento. 
Hasta el día en que los jugadores no se 
convenzan de que tienen muchísimos de-
fectos que corregir y-las- Directivas se li-
miten a su labor puramente administrati-
va, el trabajo del entrenador será comple-
tamente inútil en casi todos los casos, por 
hallarse ajeto a la indisciplina del juga-
dor o a a opinión del primer advenedizo 
con un /oco de influencia. 
P E D R O E S C A R T I N 
Madrid 
Gin-nástica, 3; Unión Sporting. 1. 
Tres eran los principales atractivos que el 
encuentro Unión-Gimnástica ofrecía a los afi-
cionados el debut de Adarraga como centro 
el ge Silvio como arbitró en par-
ígunas campanillas, y el deseo de 
enfS de apartarse de la fatídica^ 
clasificación. E l veterano y admi-
rraga tuvo una feliz actuación en 
cstô  debido Iment a ¿u 
o; el juez debutante salió airoso de 
cometido, y el público siguió con 
diversas fases de una lucha, en 
lesión, mejor juego y mayor eutu-
los gimnásticos triunfó sobre el 
ipitaneado por Chales, que no tu-












El ene 'entro comienza con presión gimnás-
tica, del; o a que sus medios sirven y cortan 
con mas regularidad qué sus rivales; a pesar 
3c ello. Juan Antonio, en una buena inter-
nada, lanzó un tiro, que nn fué tanto gracias 
a una excelente intervención de Agulló. Se 
hace juego alterno, y. a causa de una mala 
jugada de Serrano, el meta de la Gimnás-
tica se ve obligado, a realizar una salida, evi-
tando con ello un tanto seguro. Cela, en el 
eje de la línea media de los blanquinegros, da 
buen rendimiento, y sus servicios son siempre 
precisos y oportunos; en ello se ve bastante 
bien secundado por las alas, y la consecuencia 
es que la vanguardia gimnástica presiona los 
dominios de Vidal, logrando un tanto, justa-
mente anulado por el 'árbitro, a causa de ha-
ber sido precedido de nn "off-side" de De-
besa. Frutó de este pequeño dominio es el pri-
mer "goal" de la tarde, logrado por Adarra-
ga de un tiro lejano y colocado. 
Con uno-cero a favor de la Gimnástica fina-
Ivrk el primer tiempo. 
A los pocos minutos de comenzar la se-
gunda parte, Sacristán, incurren/'manos'' den-
tro del área fatídica. Navarro lanza el casti-
sxo, y: así obtienen Tos m'nmásticns su segutr-
tnnto. A partir de ello, en la Unión se ve-
rilean varios cambios: Alvaro pasa a medio, 
y Sáez, al puesto de aquél. Los avances más 
peligrosos de los rojillos son los procedentes 
de Carrasco, jugador rápido y codicioso; pero 
los dos Serrano, inuy compenetrados, le cor-
tan varios intentos. Adarraga, en el ataque 
gimnástico, juega con enorme entusiasmo, y 
está oportunísimo en él remate; al recibir un 
gran pase de Dehesa, lanza un fuerte y colo-
cado tiro, y logra el tercero. 
La Unión se lanza a un ataque desesperado, 
buscando mejorar el resultado; pero Agulló 
.—que está felicísimo—detiene cuanto le tiran, 
que no es poco; en los últimos momentos la 
Gimnástica, sin echar balones fuera, hace jue-
go francamente defensivo; pero siete minu-
tos antes de terminar el encuentro, los rojillos 
obtienen el tanto de honor de un tiro lejano, 
perdiendo la pelota Agulló en forma incom-
prensible en un guardameta de su clase. 
Con el resultado de tres-uno. a favor de la 
Gimnástica, termina el encuentro. 
* * • 
. No cabe duda que dió resultado práctico el 
extraño "once" que alinearon los blanquine-
gros ; pero el factor que decidió su triunfo 
fué. más que la composición y los valores in-
dividuales, la cohesión, el conjunto, de que 
dieron sensación en todos los momentos del 
partido; la defensa se entendió perfectamente 
con la línea media, lo contrario que sus ri-
vales, que pocas, muy poca-s vec^. nos dieron 
sensación de esto; los servicios de los medios 
íncron casi siempre-precisos:, y cambiaron el 
juego con acierto y vista; únase a esto oh 
ataque pictórico de entusiasmo y oportunismo, 
v tendrán nuestros 1 xrtores explicado el justo 
triunfo que ayer alcanzaron los blanquinegros. 
E l partido, si no de gran clase, fué lo sufi-
ciditemente enitretcnido para que el interés 
del público no decayera en ningún momento, 
y el juego tuvo ratos de brillantez lo sufi-
c;entemente frecuentes para que el público sa-
liera complacido a la terminación del partido. 
De los vencedores, Sin duda, el mejor. Nava-
rro., que fué un extremo codicioso, rápido, 
oportuno y peligrosísimo durante todas las 
fases del encuentro; después. Adarraga. el 
veterano y admirable gran gimnástico;, Suá-
rez. qué mar^ó y anuló al ala Alvaro-.luan 
Antonio; Agulló, Dehesa y Cela. Los demás 
cumplieron como buenos. 
E l Unión comenzó el campeonato con mu-
cho "gas"; pefo a medida que ha ido avan-
zando el mismo, no sólo no ha mejorado de 
forma, sino todo lo contrario; ayer no hubo 
nincruna o casi ninguna compenetración entre 
las líneas del equipo, y así no hay medio de 
ganar un partido; levantaron el balón para 
'nirar. sm f-ner en ^uenta que en el juego pito 
sus rivales los dominan netamente; no abrie-
ron el j negro, y al lado de aciertos aislados 
de algún señor, vimos una pobre actuación de 
conjunto en el "once" rojillo. Donde más se 
evidenció la falta de compenetración fué en-
tre medios y defensas, y en los últimos mo-
mentos los delanteros actuaron con mucho en-
tu>iasmo. sí, pero sus avances, deshivanados 
y sin táctica alguna, dieron muy escaso fruto; 
con una defensa cerrada, como la realizada 
por la (Gimnástica en los últimos minutos, el 
juego por el centro que casi siempre practi-
caron—en vez de hacer jugar a los extremos 
es un verdadero absurdo. Vidal, en la puerta, 
•eguro y valiente; Sáez, Carrasco y Juan An-
tonio fueron los más destacados elementos del 
"once" de Pardiñas. 
itt::;:;!tr 
M O T O C I C L E T A S 
V E b O C E T T E 
MODELO DESDE 1 . 6 0 0 PESETAS 
R R I Í N J C E I S A , - H * . I V I A D R I D 
Lo;, equipos formaron así: 
Cimnástica.—Agulló; Serrano, Serrano; 
Suárez, Cela. Oquiñena; Salas, Azurza, Ada-
rraga, Dehesa y Navarro. 
Uiiiún Sporting.—\riúa\; Zugázaga, Sacris-
tán; Joaquín, Chales. Sáez; Navarro, Aguí-
rre. Carrasco, Alvaro y Juan Antonio. 
El árbitro Silvio, del Colegio Centro, tuvo 
una tarde afortunada en su debut, prometedora 
de futuros éxitos. 
P. E . 
Ferroviaria, 4; Arenas, 2. 
En el campo del Unión jugaron ayer 
mañana estos dos Clubs un partido de 
campeonato, que resultó entretenido y 
bastante más competido de lo que muchos 
se figuraban. E n la primera parte la Fe-
rroviaria logró tres tantos y uno el Are-
nas; pero en la segunda, éstos atacaron 
con gran entusiasmo la buerta defendida 
por Armesto, y de haber tenido una ma-
yor decisión en el tiro, no sabemos lo 
que hubiera pasado; en este tiempo los 
ferroviarios lograron un "•goal", y otro el 
Arenas, de "penalty-'', con que fué castiga-
da una falta de la defensa de los azules 
hecha cuando faltaban tres minutos. 
E l resultado fué justo, pero mucho ten-
drán que mejorar los fecroviarios el juego 
que ayer realizaron sí aspiran a colocarse 
bien en su Grupo; el sistema de cambiar 
continuamente de equipo no conduce mas 
que a la desorientación y a que 1os ju-
gadores no se entiendan nunca,, Sil laTéf^ 
rroviaria reapareció Cuervo, akjadu» i'r,r 
enférmedad, y fué sin duda alguna el me-
jor medio del "once" azul; Hilario, Ar-
mesto y a ratos Toyos, fueron los mejo-
res. Del Arenas, Mendieta. Pérez San-
cho, Vela y el extremo derecha, jugador 
de porvenir. > 
¡;E1 domingo, Ferroviaria-Nacionalü... 
En provincias 
Europa, 5; Barcelona, 1. 
B A i R C E L O N A 20.—En el campo de las 
Corts, los campeones de España han sido 
derrotados (?) por el Europa, por cinco 
tantos, logrados por Cros, Pellicer y Mou-
íeómia uno, hecho por Samitier. 
Arbitró el catalán y sucio del Barcelona 
Sr. Comavera. . , 
E n Sabadell, después i]. un encuentro 
competidísimo, los locales' "han empalado 
a dos con el Español. _ 
En el grupo B, el Martinenc batió pbf̂  
cuatro a cero al Athlétic' de Sábadell; el 
Júpiter al Lleida. por dos a cero, y el 
Manresa empató a dos con el San Andrés. 
Real Oviedo, 8; Fortuna, o. 
O V I E D O 20.—Fn el campo de Tcatinos 
han jugado estos dos equipos un partido 
duro, que ha terminado con la victoria uc 
los locales, que han jugado formidábje-
mente. por ocho a cero. 
Zabala logró dos tantos, tres iSgÉr 
Jero". uno Barril y dos Trucha, de^ejí» 
del Oviedo. \ 
E l partido fue jumamente accidentadpl 
en el primer tiempo, Angel centro delln-'-
tero del Fortuna, resultó Jcsionado eiá^» 
nariz; pero en la segunda parte volvió 
a salir y jugó de nuevo. E l árbitro -.lijaDO 
de expulsar a Baldomcro, defensa..del Fcít-i 
tuna, y Tomás, medio centro del misnte 
equipo, por jugar sucio, así como a Za-
bala, por dar una bofetada a un contrario. 
L a afición ovetense comenta con triste-
za la mala suerte de sus jugadores, que 
a pesar de vencer, tan rotundamente qpc-
dan eliminados del torneo nacional. 
E n Gijón el Unión Deportivo Racing ba-
tió al Athlétic por dos tantos a uno. Él 
Stádium de Aviles empató a cero con'» el 
Cimadevilla. 
Real Unión, 6; Osasuna, o, 
I R U N 20.—En el Stádium Gal el Reil 
Unión, en admirable forma, ha batido -̂ al 
Osasuna por el aplastante resultado de 
seis a cero. 
Los tantos fueron marcados por Reguei-
ro. René y Echeveste. , 
Irún jugó con varios suplentes: pero 
ello no impidió que hicieta' Uno de los 
mejores partidos de su vida-deportiva ; em-
botelló a sus contrarios, que no.lograron ui 
salvar el honor, defendiéndose muy bien 
los osasunistas, a pesar de los seis tantos. 
E l ataque y medios iruneses dieron una 
clase práctica de buen fútbol. 
Arbitró el catalán Cruella, 
Sestao, 1; Erandio, 1. 
B I L B A O _2o.—En el campo de las Lla-
nas, de Sestao, y bajo el arbitraje;, de Sa-
racho, estos dos equipos han.-enuratado p 
un tanto, logrado el del Erandio por el in-
terior izquierda, y el del Sestao por su ex-
tremo derecha. E l público, correcto, y el 
árbitro, bien. 
Por la tarde, en el campo del Baracal-
do, jugaron éste y el Athlétic, arbitrando 
Latorre. Venció el último, por tres a cero, 
logrados pór Fguía. Ayarza y Helguera,' 
Después de este partido queda campeón 
el Arenas, subeampeón el Athlétic y terce-
ro el Baracaldo. Como colista, el Erandio 
deberá luchar con el campeón del grupo B, 
que seguramente lo sera el Deusto. t? 1 • T> 1 -n * ,¿1 * • • ~ i s'i tcjnpormla cotí la clasica carrera zmclla t n la sene B el Portugalete venció aH v,. „" ' , . •• L _ J 
Euzkotarra por tres a uno. 
Castellón, 2; Levante, 1. 
• V A L E N C I A 20.—En el campo de Mes-
talla, con un lleno formidable, han jugado 
estos "onces" el encuentro que había de 
decidir el subeampeonato regional... 
Ha arbitrado Leonarte, de Valencia. 
E l partido ha sido duro, muy competido 
y se ha jugado a un tren rapidísimo; ha 
vencido el Castellón—que ha demostrado 
ser más equipo—por dos tantos a uno del 
Levante, 
Por los vencedores, Saura, Centelles y 
Montañés; por los vencidos, Orriols, Ma-
rio, Dinten y Monjardin. 
Celta, 8;- Unión, 1. 
P O N T E V E D R A 20.—En Vigo, en el te-
rreno de Coya, el Celta ha aplastado a los 
unionistas por ocho tantos a uno, después 
de realizar una muy brillante exhibición. 
E n esta capital el Eiriña local ha sido 
vencido por el Racing de E l Ferrol por 
dos a cero. Por los locales, Gueiriza y 
Soliá; por los ferrolanos. Rivera, que actuó 
incansable. 
Arbitró bien Canda. 
Iberia, 3; Patria, 1. 
Z A R A G O Z A 20.—Con poco público se 
ha jugado este partido, que ha carecido 
de ínteres por el poco entusiasmo de los 
jugadores del Iberia, que han salido a pa-
searse y han dominado continuamente. 
De salida el Iberia logra, por mediación 
de bauca, el primer tanto, al recoger una 
pelota rebotada en el larguero, introdu-
ciéndola en la red; luego el juego decae, 
hasta que Campos recoge un pase adelan-
tado de Sanca, y marca de un tiro cruzado 
el segundo; poco después el Iberia logra 
el tercero y último. Cuando falta poco para 
terminar, Calavia se pasa a Ostalé, y solo 
delante de Jaumandrcu, marca el de honor 
del Patria, 
Arbitró bien Adrados. 
Iberia, 4; Tenerife, 2, 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 20.— 
Esta tarde han jugado en ésta el Iberia 
y el Tenerife un reñido encuentro de cam-
peonato, que ha terminado con la victoria 
del primero por cuatro a dos. 
Sevilla, 3; Betis, 0. 
C O R D O B A 20,—En esta capital se ha 
celebrado el partido de desempate entre el 
Betis y el Sevilla, con un lleno en el cam-
po como jamás se había conocido. Venció 
el Sevilla, que demostró ser más equipo, 
jugando más cohesionado; venció por tres 
a cero. 
Júbilo 
C A S T E L L O N 20,—Entre los deportistas 
de esta capital reina gran entusiasmo por la 
victoria lograda por el Castellón sobre el Le-
vante en el campo de Mestalla, con lo cual ha 
quedado subeampeón regional. 
Otros resultados 
Mcuírid.—Imperio, 5; Olímpica, 1. Guin-
dalera, 4; Espuñes, o. Ariñ, 6; Pardiñas, o. 
Almacenes, 1; Patria. 1. Alcántara, 1; Ta-
ffágoná; o. Mercantil, 4; Iberia, 1. 
Valencia.—Gimnástico, 3; España, tr. 
Itn Segozñü.—Academia, 1; La Rubia, 1. 
E n Badajos.—Gimnástica, 4; Gravelinas, o. 
E n Orense.—Eunden, 2; Orense, 2. 
/"// L a Cortina.—Deportivo, 5; Sporting, 3. 
Bn Murria.—Real Murcia, 2; Imperial, 1. 
fin Valladolid.—Real Unión, 1; Español, o. 
7:;.' Alicante.—Natación, 8; D. Murciano, o. 
Los periodistas y el Athlétic 
Club 
Ayer quedó satisfactoriamente zanjado,,el 
incidente acaecido el pasado domingo en el 
.S;<,dniai. con motivo del partido Racing-
A'lilétic; la Junta de este Club, después de 
efef hs debidas explicaciones, hizo constar 
que en ningún momento había existido -n 
líos el d'-sco de molestar a la clase; y con-
íormáiidos con las mismas los representan-
tcs del Sindicato de Periodistas Deportivos, 
flióse por terminado tan desagradable inci-
dente. ^ 
y. o hay ni que decir cine este cronista, 
dentro de su modestia, estaba en absoluto 
K ..•.utificado con el proceder de los demás 
r-A'.cloros, haciéndose por completo solida-
rio. d< 1 criterio snstentadb por los represen-
• 1 l Sind:r-;to. y tanto en éste, como 
fta* ftídqaj' • oM-o a-"nto que afreté a ¡a 
sn^h'mos cumti'ir con nuestro deber 
<Te Pidartdad y compañerismo.—P. C. 
El gran erícuentro del 
I domingo 
IZi próximos domincro, en eí terreno dé la 
• ' y a las once de la mañana, se 
celebrará el sensacional partido de* campeo-
nvdt<v Nacional-Ferroviaria, que tanta expec-
íneión ha despertado entre los aficionados 
madrileños, por lo reñido e interesante que 
;, ultó en (a primera vuelta; con sólo em-
pantr los nac-ionalistas, tienen asegurado el 
campeonato de su grupo; pero si. por el con-
tn.no, pierden, el torneo adquirirá un inte-
rt: fortnidaWe, y por ello suponemos qué el 
cjmpo' de !ns hasta ahora campeones del 
Centro se verá tan concurrido de público co-
el partido se merece, 
Ru by 
En el Stádium Metropolitano jugaron hoy 
h)*¿Viquinces.''- del Athlétic y la Gimnástica, 
a los efectos del campeonato Regional. 
Vencieron los athléticos, por 16 puntos a 0. 
Pelota vasca 
B I L B A O 2.—Esta mañana, en el frontón 
Euskalduna jugaron a pala, a So tantos. Orné 
y L'iunnino contra Muñoz, y Urzaiz, venciendo 
estos últimos por tres tantos, después de re-
Después, a 40 tantos, contendieron Eguías 
y Velasco contra los hermanos Sarrionanía, 
amb^-tTefriitantes, obteniendo el triunfo la úl-
tima pareja, que dejó a sus contrarios en 33 
tantos , 
Por la taríe, con el frontón lleno de pú-
blico, jugáron la pala Chistu I y Elorrio con-
tra Solózábal y Arrarte, que después de di-
ferentes alternativas, correspondió la victoria 
a los favoritos; es decir, a la pareja Solo-
zábal-Arrarte, por siete tantos. 
E l segundo partido fué disputado por Chis-
tu 11 y Abasólo contra Begoñés IV y Chi-
quito de Bilbao, que ganaron a los primeros 
por dos tantos. 
Ciclismo 
• JAI Sociedad Club Cañista ha inaugurado 
Del partido Madnd-Athletic.—Palacios en una de sus clásicas e impetuosas 
entradas a la defensa enemiga durante el partido de campeonato que estos 
equipos celebraron el sábado en el Stádium. 
la siguiente: 
E l Parcto.—Como recorrido fijaban cubrir 
lo; 14 kilómetros cuatro veces. 
Se inscriben "Jo corredores, no tomando la 
srlid i Manuer Fernando, lesionado el do-
mingo anterior. 
A las 10,30,- Dutrey .da la salida a los 
nueve corredores participantes; los 28 mi-
nutos después pisan la cinta en la primera 
vuelta por este orden: Mcnéndez, Antonio 
Pérez, Del Hierro, Buchó, Serrano,' Cas-
taño, Vélcz y Berenguer. 
Se retira Estareado, neófito, lesionado .en 
úna caída. 
Veintiséis minutos invierten en la segun-
da vüelta1. entrando en cabeza a tres largos 
de máquina del pelotón Antonio Pérez y 
Del .Hierro. f 
Silue1 ti pelotón su recorrido fijado, y con 
dilerencia de media rueda, entran en la ter-
cera vuelta Del Hierro y Berenguer. 
Decididos, sin duda a deshacerle, del que 
fácilmente podríamos designar el ganador; 
Oscar Leblanch. en la cuarta vuelta y en la 
subida a Somonte ofrece tres primas que al-
canzan por este orden: Menéndez, Serrano 
y Berenguer; y por fin, a los veintisiete 
minutos, invertidos en la cuarta vuelta, ha-
fifndo el sprint final, clasificándose: 
1.* Miguel Serrano. 
itsmt 
2.0 Francisco Castaño. 
3.0 Pedro Menéndez. 
Los demás, Berenguer, Agustín del Hie-
rro, Antonio Pérez, Gerardo Vélez y An-
gel Bucho, con el mismo tiempo. 
Carrera de aspirantes, organizada por 
la U . V . T . — De los 42 inscritos para esta 
carrera, toman la salida 38, a las 8,55, del 
kilómetro quinto de la carretera de Valen-
cia. 
A los treinta minutos de la llegada del 
primero se retira el Jurado, faltando cla-
;ificar 14. 
La ILsta de tlasificaciór 
1. * Ubaldo Muñoz. 
2.0 Joaquín Hernández. 
3.0 José León Portales. 
4.0 Domingo Rodríguez. 
5.0 Pedro García Monje. 
6. ° Norberto Abad. 
7. " Marcelo Carrasco. 
8. ° Santiago Fernández. 
9.0 Gregorio Rebollo. 
10. Francisco Ferrán. 
ir. Blas Sanz. 
12. Pablo Humanes. 
13. Miguel Carvajal. 
14. Angel Barbajosa. 
15. Francisco Sanz, 
E l primero ha invertido en el recorrido 
dc< horas y treinta y cinco minutos, y el 
último de los clasificados, dos horas y cin-
cuenta y ocho minutos. 
E l Criterium internacional de velocidad.— 
Hoy. en An Vel D'hiv, Martinett, Spéncer, 
Miehart y Sanchcux, se disputaron el Crite-
rum internacional de velocidad de invierno. 
Se aplica a esta prueba la fórmula segui-
da para el Criterium internacional de medio 
fondo, o soa oponer a los dos primeros gsr-
nadores franceses jos dos primeros ganado-
res extranjeros. 
Los cuatro afamados sprlnters que se dis-
pulan hoy el famoso trofeo es el mejor lote 
cuo pttede verse en una reunión: Michard, 
campeón de Francia, ha ganado el Gran Pre-
n-io Noel y el Gran Premio del Consejo 
Municipal, a más de muchas carreras inter-
nacionaies, 
Fancheux, 2 del Criterium de Francia, ha 
ganado el Gran Premio de Inauguración y 
ei trofeo de primeró de año. 
Spéncer, campeón de invierno, extranjero, 
es el más importante adversario de los dos 
anteriores., * 
Martinettí es el 2 de Criterium extranjero, 
posee varias pruebas ganadas, internaciona-
I c , el Gran Premio del Armisticio y la ca-
rrera de los Jóvenes. 
Los cuatro son dignos de ostentar el tí-
tulo qUe se disputan, siendo esta pruebíi una 
de las que más competencia ofrecen en su 
desarrollo. 
E D U A R D O R O D R I G U E Z MORENO 
" C R O S S - C O U N T R Y " 
A c e b a l g a n a e l c a m -
peonato de G u i p ú z c o a 
S A N S E B A S T I A N . — E n Tolosa cele-
bróse el campeonato guipuzcoano de cross-
conntry sobre un duro recorrido de 10 ki-
lómetros. Se inscribieron 44 corredores; 
tomaron la salida 19, clasificándose todos. 
I.0 Acebal, del Sagún Artea, de Ren-
tería, en 38 minutos y 10 segundos, 
2. ° Cadenas, del Avión Club, en 38 mi-
nutos y 12 segundos. 
3. ° Cialceta, del Ánorga, en 38 minu-
tos y 40 segundos. 
L a clasificación por Sociedades es la 
siguiente: Sagún Artea, Anorgr y Real 
Sociedad. 
Casos y cosas del deporte 
E l Real Club Deportivo, de La Coruña, 
no tenía papel del Club; por un acuerdo 
tomado cu Junta directiva, se dispuso que 
hasta tanto no se pudiera poner debajo del 
emblema del mismo "Campeón de Gali-
cia", no se hiciera de nuevo. Creemos que 
después del partido del pasado domingo 
los deportivistas se habrán precipitado a 
hacer el pedido. 
* * * 
E l Athlétic madrileño está decidido a 
constituir un gran equipo para la próxima 
temporada, a base, desde luego, de profe-
sionales con gotas de "amateurs"; es la 
única forma de que el buen nombre del 
Club blanquirrojo no ruede y vaya donde 
ni puede ni debe ir. 
« * * 
E l Valencia presentará en el próximo 
campeonato de España el siguiente equipo, 
cosa nada despreciable; Pedret-Reyes-Ga-
rrobe-iíley-Molina-Esteban - Rini - CubcllS'» 
Molina-Urrutia y Ródenas. 
L a ficha de Urrutia está areglada ya "cil 
buena armonía" con el Levante, y la de 
Pedret es cosa de días. 
* • * 
Severiano Guiburu y Esparza van a 
la próxima temporada los dos jugado-
res más disputados por las Empresas fut-
bolísticas; hay Clubs que ¡¡ya!! les han 
hecho ofrecimiento en firme, así es que no 
sabemos lo que va a pasar cuando llegue 
la época de estampar la firma... 
* * * 
Travieso, Arteaga y otros jugadores del 
Athlétic, de Bilbao, fracasaron el pasado 
domingo frente al entusiasta conjunto del 
Arenas; en las luchas entre el corazón y 
el dinero, justo es que venza aquél alguna 
vez. 
* * * 
" L a Vanguardia", de Barcelona, o me-
jor dicho, su cronista deportivo, intenta 
obscurecer la buena labor de un colegiado 
madrileño con unos comentarios tan fuera 
de tono como dispares en comparación 
con lo opinado por T O D A la Prensa cata-
lana; en castellano eso tiene su nombre, 
querido amigo. 
Consejos deportivos por el 
sabio chino "Chin - cha - te" 
En los partidos internacionales o en aque-
l'.cí. del máximo interés, en que antes del 
encuentro tengas que cambiar ramos de 
flores, abrazos y otras zarandajas, no ten-
gas ningún inconveniente en hacerlo; ello.no 
impedirá que a continuación, y en la primera 
ocasión propicia, te dediques a "morder la 
nuez" a quienes momentos antes abrazaste 
con más o menos efusión. 
* • * 
Cuando tengas necesidad de realizar "uu 
tonguito", .110 te andes con tonterías y vete 
derecho al portero del "once" contrario, 
pues está probado que es lo más práctico y 
barato; le ofreces una cantidad por Cada 
taiito que tenga "la desgracia" de dejar .pa-
sar, y después siéntate tranquilo en espera 
de. los efectos. Ahora que, a lo mejor, le 
'da" por tener una "'mala tarde", y para 
cumplir el trato, tienes que empeñar hasta 
las porterías de tu Club. 
* • • 
Cuando forzosamente tengas "-que sacu-
dirte" unos "lapos" con un señor que te 
molesta, pero que es más fuerte que tú, pro-
cura buscarle donde haya mucha gente, c 
irmediatamente que le veas dale, rápido, una 
bofetada (y digo rápido y con mucha gente, 
perqué ésta te separará, y la rapidez en •sa-
cudir te dejará como un hombrecito). Ade-
más, ya sabes aquello de que el que da pri-
mero... 
* * * 
No reniegues de un equipo contrario al 
tuyo, porque es más que posible que el día 
que menos lo pienses necesites de una victo-
ria suya para poder clasificar a tu equipo 
como subeampeón o "cosa así"; actualmen-
te se está dando un caso de esos, que es . 
cerno para troncharse de risa, como dicen 
por Pardiñas, barrio del castizóte Luisito 
Celina. 
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I n f o i m a c í ó n t e l e g r á -
f i c a d e p r o v i n c i a s 
Fierta del Arbol en Tarazona, 
T . V K A / O X A . — C u n asistencia del Ayun-
taniicnl<\ aiitoriiladcs y numerosas perso-
nalidatk- 5c ce l ebró la Fiesta del Arbol. 
Éos niSos plantaron numerosas árboles 
v fueron obsequiados con meriendas. 
l í l acto fué bri l lant ís imo, a lo qué con-
tr ibuyó el tiempo espléndido . 
Del campanario a la calle. 
P A M P L O N A , — E n el pueblo de 4Jcar, 
el sacristán rascnal O l o d ó r i / , después de 
dar el tóqtrc de oración se arroj<') desde el 
e.o.iipanario a la calle, quedand > mner'.q 
en el acto. 
Mordidos por un perro rabioso, 
T U Ü J I I i L O S . — P o r un perro h idrófobo 
fueron mordidos los n iños Fausto J i m é -
nez y Juan Sancho, (pie fueron traslada-
dos al Hospital para ser sometidos a 1ra-
tamlcntó . 
Jura de bandera. 
| \ C R R E S . — J u i u r o n la bandera los re-
clutas de los regimientos de Infantería do 
S e é ó v í e , Hern-ra y Alcántara . 
F u los cuarteles se sirvieron ranchos ex-
traordinarios. 
Se pronunciaron arengas por los jeles do 
loi C uerpos. 
Estudios americanistas. 
V A L L A D O L I l ) . — L a S e c c i ó n de E s -
tudio» americanistas de nuestra Universi-
dad inaugurará -¿us tareas el p r ó x i m o mar-
tes, pronunciando un decurso inaugural el 
representante d ip lomát ico de Chile en E s -
paña, D. Emi l io Rodr íguez Mendoza, quien 
l legará el lunes en automóv i l , a c o m p a ñ a d o 
de su esposa, ilustre dama uruguaya que 
comparte con su marido la devoc ión por 
cuanto es español . 
Honrando a Chapí. 
A I . U A X T E . — L a Prénsa local ha lan-
zado la idea de qfie sea colocado el busto 
del maestro Chapí en la plazoleta de la 
avenida de Zorril la, recién abierta. 
E l gobernador, de viaje. 
M U R C I A . — S a l i e r o n para L a U n i ó n el 
gobernador civil y el presidente de la Dipu-
tación, para estudiar el medio de I k v a r a 
la práctica la cons trucc ión de camino?, para 
los (pie ha concedido el Estado la subven-
ción necesaria para remediar la crisis de 
trabajo, que tiene en la miseria a tantos 
centenares de familias. 
Proyecto de ferrocarril. 
H C E L V A . — E l día 23 l legará una Co-
mis ión de la Diputac ión Provincial de Ba-
dajoz y los alcaldes de Fregenal de la Sie-
rra, Olivenza, Jerez de les Caballeros y 
otros pueblos de la provincia, para tratan 
con la Diputac ión y otras entidades de 
Huelva sobre el proyecto de ferrocarril de 
Badajoz a Fregenal de la Sierra. 
U n suicidio. 
S E V I L L A . — E s t á mañana , en el Hospi-
tal Central, el enfermo de tuberculosis Ma-
nuel L u n a Morales, de treinta y cinco 
años , de Sanlúcar de Barramoda, suicidó»e 
dándose una puñalada. 
Escuadra inglesa. 
A L M E R I A . — E l día J Ó , a las nueve de 
la mañana, fondeará la escuadra inglesa del 
Mediterráneo, compuesta de d ó s acoraza-
dos y ocho "destroyers". 
U n a escuadrilla. 
V I G O . — H a fondeado en ésta una escua-
drilla de c a ñ o n e r o s ingleses, procedentes 
de _ Gibraltar. L a fomum wts- buques, que 
permanecerán en Vigo tres días. 
C o m i s i ó n algodonera. 
P A L M A . — H a llegado la C o m i s i ó n al-
godonera del Estado, formada por D . Ma-
nuel García Barzanallana, D . R a m ó n Gon-
zález, D. Francisco Sans y D . Pablo 
R o d á n . 
E l viaje obedece a constituir el Subco-
mité provincial. 
Dichos s e ñ o r e s cumplimentaron al go-
bernador, a c o m p a ñ á d o s de los á l g o d o n e -
rbsi mallorquines. 
Una func ión benéfica. 
M U R C I A . — E n el Teatro-Circo so ha 
verificado una función benéfica, en la que 
distinguidos j ó v e n e s interpretaron muy bien 
" D o ñ a Francisquita ". 
Asistieron Sus Altezas Reales los I n -
fantes D. Alfonso y doña Beatriz, llega-
dos del A e r ó d r o m o de los A l c á z a r e s . 
A l entrar cu el teatro fueron saludados 
con una ovac ión . 
M U S I C A Y M U S I C O S 
L o s c o n c i e r t o s L a s s a H e 
Hemos agolado de tal -modo los adjeti-
'v o; e n c o m i á s t i c o s al tratar dé los concier-
tos que la orquesta L a s s a ü e celebra heb-
domadariamente en el Palacio de la M ú -
sictv qiie; la verdad, casi casi celebramos 
que é^tos terminen la actual semana, por-
qut̂  si continuasen hasta que nosotros dí-
jéV»*nios ¡ basta ! seguramente t endr íamos 
q u é batirnos en retirada y proclamar al 
rico y e sp lénd ido idioma españo l pobre de 
so lémnidad , digno de asilarle en Yese-
rías . 
E l concierto del sábado , compuesto de 
la .''Serenata n ú m e r o 9'', de Mdzart;' la 
" S i s f o m á n ú m e r o 7,r de Beethoven; la 
' M.uerte y transf iguración' ' , de Strauis , y 
d e j a overtura de " G u í l l e r m o ' T e l l " , deRos -
sini, fué una cosa gratule y seria, que fun-
dió en una ola de continuo entusiasmo a 
los e spaño les y numerosos extranieros que 
llenaban el Palacio de la M ú s i c a . L a s ova-
ciones a la orquesta que con sin igual 
maestr ía dirige Pepe Lassal le fueron cons-
lanles y ensordecedoras, y sobre todo me-
iccidisimas, por la justeza y seguridad en 
la e j ecuc ión . 
P a r a el sábado , 26, se anuncia un sexto 
y ú l t imo concierto de la segunda serie, 
con el siguiente programa, todo él wag-
neriano: 
Overtura del "Fausto' ' , preludio de 
•Lóhengr ín" . overtura de "Ricnzi"', pre-
ludio de " P a r s i í a l " . " L o s encantos de 
Viernes Santo", de " P a r s i i a r ; preludio 
del tercer acto, vals de los aprendices; 
marcha de las Corporaciones de los Maes-
tros cantores de Xtiremberg; "Venus-
berg" del " T a n n h a ü s e r " ; overtura de 'os 
Maestros cantores de Nuremberg. 
C . 
E l m i n i s t r o d e G r a c i a 
y J u s t i c i a e n T e n e r i f e 
Visitas a Fuertcventura y Lanzaro te .—El 
regreso a Cádiz . 
T K X K R I M ' " . — Des iá iés <W- «feitar Ki': 
Gran Canaria y estmh'ái: el problema Je 
la Aldea do San N i c o l á s ;en varias entre-
vistas que ha tenido con propietarios y o -
lonos, .el ñíinistrp de u f a c i á 'y "Juistfljia,-
i), (jalo Ponte, lia continuado visitando 
hoy, domingo, las is las .de Fuerteventura 
y Lanzan'te, siendo objeto de entusiastas 
demostraciones de afecto y adhes ión . 
. Fuego vis i tó la isla Graciosa. 
Por la noche seguirá el Sr. Ponte su via-
je, en el \apor " R iiuéu'J. para Cádiz. , 
L A R E F O R M A D E " L A N A C I O N " 
U n a c o m i d a í n t i m a a 
D e l g a d o B a r r e t o 
L a Redacc ión en pleno de nuestro fra-
ternal colega " L a N a c i ó n " , para solemni-
zar las extraordinarias r e í o r m a s que ha 
introducido en su estructura y su texto, 
acogidas por el púb l i co con el entusiasmo 
que merece tan interesante novedad, y pa-
ra testimoniar a su director, el ilustre 
Delgado Barreto, el c a r i ñ o y la admira-
c ión (pie sienten por él cuantos trabajan a 
sus órdenes , se r e u n i ó ayer en banquete 
ín t imo en la sucursal que B o t í n ha mon-
tado en P e ñ a Grande. 
E n la comida, que t ranscurr ió en me-
dio de la mayor a n i m a c i ó n , no hubo brin-
dis ni discursos, salvo la lectura de unos 
ingeniosos versos del "Doctor Bramsk"' y 
unas alegres "facecias" del camarada 
Diez de^Las H e r a s ; pero durante ella se 
puso bien de manifiesto el e sp ír i tu de 
c o m p a ñ e r i s m o que reina en " L a Nación"' 
y el grado de aprecio en que sus redacto-
res tienen el esiuerzo i n t e l i g e n t í s i m o y el 
amor que su director pone al servicio del 
per iódico . 
U n a r e v i s t a m i l i t a r e n 
A l e m a n i a 
P A R I S . — D i c e n de B e r l í n que hoy, por 
primera vez desde 1914, se ha celebrado 
en la Avenida del Palacio de Postdam 
una revista militar. 
L a s tropas han sido revistadas por el 
director del E j é r c i t o , quien las a r e n g ó 
brevemente. 
L o s per iód icos alemanes dan cuenta de 
que al acto asistieron de uniforme muchos 
oficíales de la antigua Guard ia Imperial , 
así como también el P r í n c i p e Oscar de 
Prus ia , vestido de paisano, y muuerosos 
espectadores, entre ellos e l embajador y 
el agregado militar de los Estados U n i -
dos, q u e . h a b í a n sido invitados oficialmen-
te a presenciar la citada revista. 
L a e s c u a d r i l l a " A t l á n t i d a " 
T E N E R I F E . — L a escuadrilla "Atlánti-
dí;" no ha podido salir hoy de Arrecife por 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
H u b o f e s t e j o s e n M a d r i d ( V i s t a A l e 
g r e ) , M á l a g a y B a r c e l o n a 
Los madrileños gozavon de escasa suerte. Mariano Ro-
diíguez, que debutaba en Barce ona, demostró la posibi-
lidad de ser un gran torero. 
facultativos. 
E L C U E N T O S E M A N A L 
MI S E Ñ O R E L N I Ñ O 
.Sigue de Mime ffiRÍSÍfa Imen y auhVun 
amigo 1). .Mariano Rod.rígUcz Herrero, ém-
presario valisoletano de la Plaza de CaraLui 
chel, porque ni con candil se encuentra faxác 
más a propósito para una corrida de toros 
que la de ayer. 
j Y como, además, el carui era francamente 
bueno, a nadie extrañará que cuando comen-
zó la corrida se viese "la Chata" con una en-
trada muy aceptable, de la que ñ .rmahan par-
te los aficionados más conocidos. [Jaba gúst" 
ver la amplia avenida de Leandro .^Teresa, re-
pleta de público, automóviles, ómnibus y ca-
rruajes de todas clase» y categorías, asi como 
los alrededores de la bonita pla/a. 
A las tres y media 011 punto, por el reloj 
de Vista Alegre, ocupó la ,pi\Mdencia el ami-
go Lisardo,'a.-esorado por el px matador de 
toros Antonio Bolo (KVgateríii). 
Partes 
1 inraiile la lidia del primer toro ha in-
.-w ado en isla en l'ermcría Domingo Pons 
(Cnatillo de Valencia), con una contusión ?n 
cara ¡ntci;iut y tercio superior del muslo 
crecho y conmoción ccrchral. Pronóstico 
n.--. rvado. ^o puede continuar la lidia.— 
Doctores ¡Saya v J cnliú. 
litÉraíu1 la lidia del cuarto (oro ha ingre-
sado en-.Ma mIcrmería Ricardo Aul ló ( X a -
de las caí ,a l ) , «on distensión ligamcaiosa 
; rticfelaCTónes larfiijnietatarsíaiias «id 
iiinerdo. Leve, salvo accidente, péfo 
iimpídt continuar la lidia. • " 
pie iz-
qtlC 1c 
mtria U1 uno de sus aparatos. 
S a n i d a d y a b a s t o s 
C A S T E L L O N . — Continúa con. gran in-
tensidad la campaña iniciada en materia de 
síu.idad y abastos por ;?! gobernador cívd. 
S i . Castelló, secundando la admirable labor 
qu'j realiza el ministro de la Cobernación 
con aplauso unánime. 
T tTt??tI!!?Xmitmtimit*Tjtt** ttttttt»*! ttT* •TTT* 7?-
E l f e r r o c a r r i l C a s t e l ! ó n = T e r u e ! 
C A S T E L L O N . — H a tenido lugar Ja 
asamblea para abogar por la construcción 
de' ferrocarril Castellón-Teruel. 
Tomaron parte varios oradores y reinó 
mucho entusiasmo. 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
L o s f a l l e c i d o s a y e r 
A y e r m a ñ a n a fa l l ec ió en Madrid el sub-
¡Líobernador del Banco de E s p a ñ a y com-
petente financiero ,D. P í o Garc ía E s c u -
dero. 
S u muerte ha producido general senti-
miento, por la eát ima en que se ten ía Í:1 
finado por sus excelentes condiciones mo-
rales y por sus altas dotes en el aspecto 
técn ico . 
* * * ' 
T a m b i é n fa l l ec ió ayer el S r . D. Jacinto 
de Irasema y Luque; 
P o r expresa voluntad del finado no ;c 
invita a nadie-al acto del sepelio. 
• * * 
Igúal .menle fa l í ec ió ayer en Madrid el 
secretario-tesorero de S. A . R . la Infanta 
doña. Isabel y gentilhombre de S u Ma-
jestad D . J o s é Coello de Portugal y P é -
rez del Pulgar. 
Emparentado con numerosas familias 
de la aristocracia, su muerte será muy 
Sentida en los C í r c u l o s ar i s tocrá t i cos , co-
mo igualmente en los d e m á s sectores so-
ciales, por sus excepcionales dotes de in-
teligencia, bondad y s impat ía que le ador 
naban. 
E l entierro t e n d r á lugar esta tarde ; 
las cuatro, desde la casa mortuoria, calle 
de Almagro, n ú m e r o 23, al Cementerio de 
la Sacramental de San Is idro 
A las familias de los finados les e x p í e 
sanios nuestro sincero pesar, deseándo le s 
la re s ignac ión cristiana suficiente para so-
brellevar las desgracias. 
» H ^ í i í » » r 8 T n c á ^ « f a a f » : : » » M » » i i i n i i » i T » 
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d e MK m m lompile con locas en calidal elegancia y piecios V A L V E R D E , 1 c u a d r u p . 
E l ganado. 
- E l prhucro; de I). Juan Terro iü ;^a í i Íé | de 
Contrerag, fue m toro grande, gordo, ooriñ-
corto. j de Inuna lamina; aceptó., no de rhuy 
buena gana,- cmitro puyazos, y pasó al segundo 
y tercer tercios quedado, aunque sin inala> 
inte-nciones. K! següild») era más joven y co 
rretón; canípKü en varas coi) voluntad, y lle-
g ó rcRiilannente' a los otrqs tercios de la lidia. 
E l tercero is íiegro, terciado, cornicorto y 
bravo, al pam-er, confirmando su sangre du-
rante su corta vida. Él presidente fué aplaudí-
do pur mudar di- tercio a los tres puyazos, lo 
que, sin duda, contribuyó a que se sacara del 
astado el mayor partido posible. E l cuarto es 
protestado, porqn-j tiene poca presencia y me-
nos cabeza qué un revolucionario perpiñanés, 
por cuya causa va a parar donde debía: a! co-
rral, yéndose el animalito vohmtariamcnle, sin 
necesidad de mansos ni tonterías- ppr el es-
tilo. Le substituye un toro gordo s U e buen 
tipo, pero filándote, que fué toreahlei hasta la 
hora terrible del endíñen. Hizo el quinto un 
torete negro y ast¡blanco, bravucón, que. llegó 
gazapón y nervioso a la muerte; pero que 
fué aplaudido en el arrastre. Para sexto nos 
colocaron un toro .uordo y bonito, negro tam-
bién, que cumplió en todos los tercios. E n 
resumen: . una. corrida muy aceptable,-por lo 
que se refiero al ganado. 
L o s maestros. 
Ricardo A ñ i l ó t Xac íonal I X ' que 
tía traje gris perla y oro. 
que rompió plaza COÜ-'-K iscría, a lo que con-
tribuyó también'que el cornúpeta estaba muy 
quedado. E n el ultimo tercio hizo, en tablas, 
una íacna de aliño, para un pinchazo arriha, 
yéndose. Nueva faena vulgarota, en la que 
hay una caída inopinada del matador, y me-
dia caída, volviendo el rostro. (Más palmas 
que pitos.) E n el quinto bis veroniquea sin 
parar en dos tandas; y en el primer quite es 
volteado aparatosamente, sin sufrir, al parecer, 
daño alguno. E n la suerte suprema hay un 
pase aquí, otro allá y otro acullá, ora con la 
diestra, ora con la siniestra; atizando media 
tendida, mirando, según costumbre, para el 
lado izquierdo. E l cornúpeta dobla, y Ricar-
do Aulló terminó con esto su actuación, com-
pletamente gris, por internarse cu la enfer-
mería. . . 
Carniceríto (de morado y negro) escuchó 
las primeras palmas de la tarde, por apretar-
se ^ ceñirse en el primer quite que hizo. E n 
el; á g u n d a de ia,^,tarde se, abrió 4$ cajta» y 
en una serie de verónicas instrumentó tres o 
cuatro superiores, por la valentía y quietud 
con que fueron' ejecutadas. (Ovaeión.) E n el 
último tercio ejecutó una fanca movida, pol-
la nerviosidad del bicho, pero sin perderle la 
cara,'para una entera entrando recto y styitio; 
otra estocada mejor (pie la anterior, y palmas 
generales y merecidas. E n el quinto volvió^ y 
lancear Bernardo, metiendo por el lado iz-
quierdo seis verónicas templadas y valiente^ 
de veras. ¡ Ole con ole! E n otro quite rema-
ta rodilla en tierra y toca el testuz. (Muchas 
palmas.) Brinda la muerte a uii espectador 
del i , y comienza a pasar con la izquierda; 
ñero es achuchado, y cambia de mano, rece-
tando pases de primera, con ambas manos. 
Una corta, buena, que se ahonda. Nueva en-
trada con media ínlminante, y ni una pala-
bra más. 
José Paradas, diestro que, sin dúda por 
falta de entrenamiento y buena administra-
ción, no ocupa en el toreo el lugar que de-
bfett-y ya y va pasando—, en el tercero se 
decidió a arrimarse y produjo una éscant|a 
lera en dos lances de mucha categoría." g r -
illado de/estoque y muKta. completamente 
solo, da irtuoí cuántos pases con ambas m i-
nos, buenos en su mayoría. Un pinchazo arri -
ba pocos pases más y una corta superior. 
(Palmas.) E n el que cerró plaza, veroniqueó 
decorosamente, rematando con media' de las 
suyas, qué se aplaude. Coge las banderillas 
y coloca un par finísimo, al cuartero. { f a l -
n.as.) Y a la hora crítica no aprovecha las 
buenas condiciones de su enemigo, y le pasa-
porta, después de una faena corricnéc, db mr 
pinchazo, una corta atravesadílla y un dcs-
cabejlo a la primera. 
E n el <|iiinto biclúV wroníqúeó bien, ci-
fiépdósc mucho en la medía verónica del 
remate. 
Picando, bregando y banderilleando. Bron-
cista. Maníredi. Rufaito. Mella, Zoquiía y 
Ricardo Aulló. Mella escuchó, por un par, 
la ovación de la tarde. 
' Domingo Pons (Chatillo), al banderillear 
al primero por el lado izquierdo, fué alcan-
zado y derribado, haciendo el quite con opor-
ürnidad Eduardo Aul ló y Paradas. E l vete-
rano banderillero sufrió las lesiones que ê 
consignan en el parle facultativo, que ŝc co--
pía a continuación, con el de la cogida de 
Nacional. 
L a semana próxima, por. sor Carnaval, is 
lógico que no se celebrará corrida alguna, 
y al otro domingo, día 6 de marzo, gran co-
rrida en Vista-AleRio e inaugAiración' de la 
temporada en Madrid con una novillada. 
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M A L A G A 
Teros de Vil lamarta, para Márquez , 
A g ü e r o y N i ñ o de la Palma. 
Con tiempo esp lénd ido y. buena entra-
da se ha celebrado la corrida anunciada 
a beneficio de la Cruz Roja , con toros 
del m a r q u é s de Vil lamarta y las cuadri-
llas de Antonio Míirquez, Mart ín A g ü e -
ro } Cayetano ¡Ordóiñez, 
E l ganado, en general, cumpl ió , sobre-
saliendo d quilo bicho, que resul tó supe-
rior en todOS los tercios. 
Márquez, •mediano cu el primero y bien 
en el cuarto, al que pareó soberbiamente, 
y del que cor tó la oreja. 
A g ü e r o , herido. 
A g ü e r o , bien cu el segundo y muy bien 
en el quito, el m á s bravo y noble de la 
corrida, al que t u m b ó de un gran volapié , 
de spués de una faena lucida, en la que 
resultó herido levemente en un m u s i ó al 
dar un pase, por haberse hincado una 
banderilla. 
N i ñ o de la Palma, superior con capa y 
muleta y breve matando. 
B A R C E L O N A 
Novillos de Santa Coloma, para Torres , 
Barrera y R o d r í g u e z . 
Con un lleno rebosante, pues se calcu-
la que han asistido m á s de 20.000 perso-
nas, se ha celebrado en la Plaza Monu-
mental una novillada en la (pie Enrique 
e ves- i L o r r c s , Vicente Barrera y el debutante 
lanceó a l ' sevillano Mariano R o d r í g u e z ( j ó m e / se 
las entendieron con seis reses del conde 
de Santa Colonia, que cumplieron, sobre-
saliendo las lidiadas en primero y ^quinto 
lugar. 
Enrique Torres toreó ar t í s t i camente con 
el capote, y c lavó un buen par de bande-
rillas de poder a poder. Con la muleta 
real izó una faena aceptable, para media 
delantera. ( D i v i s i ó n de opiniones.) E n el 
cuarto, lancea ceñ id í s imo . ( O v a c i ó n . ) 
Muy bien en quites; con la muleta da so-
berbios y variados pases, para recetar dos 
pinchazos, entrando regularmente, y una 
gran estocada, de la que rueda el cornú-
peto sin puntilla. ( O v a c i ó n y oreja.) 
Barrera, en el segundo, estuvo regular 
con la nnileta; pincha cuatro veces, y ter-
mina con un descabello a ta tercera. ( P i -
tos.) E n el quinto estuvo muy deficiente, 
/emalando a la res de un metisaca en e' 
cuello y un descabello a la primera. 
X Bronca.) 
. E l debutante lanceó al tercero SUpt-
riormente; con la muleta ejecuta una la-
bor breve y eficaz, dominando mucho, y 
entrando derechamente atiza medía Inic-
ua. Oescabella al sexto intento y oye mu-
chos aplausos. E n el que cerró plaza, que 
fué el más diíícíl de la tarde, d ió pases 
de mucho estilo c inteligente como 
preámbulo , para un pinchazo y una esto-
cada, entrando bien. ( O v a c i ó n . ) 
U n i ó n d e P i c a d o r e s d e T o r o s 
d e E s p i n a 
Esta Sociedad celebrará Junta general ex-
traordinaria el miércoles próximo, día 23 del 
corriente, a las nueve y media de la noche, 
en la calle del Duque de Alba, número ^ Í»S0 
segundo, para concurrir a la cual están invi-
tadas las Juntas directivas de la Asociación 
de Matadores de Toros y Novillos y de la 
Sociedad de Banderilleros de Toros y -No-
villos de España y todos los asociado-, qu 1 
quieran asistir, tanto de una como de otra 
entidad, por tener . eme tratar asuntos de 
sima importancia para todos los elementos 
de', toreo, relacionados con la fiesta nacio-
nal. 
A c c i ó n C a t ó ü c a d e l a 
M u j e r 
Lunes 
so; a lái 
y 
naicliaia.i lema ilun; afios cuando cali 
servir en casa de su amo. r.-rtenocía a lac 
mi¿Qia 'asta que él, y |i; fué ¿onflado el 
ninu para que lo cuidara. Pasando el tiempo % 
niño tuvo que abandonar i is brogos de \\\\V-
coaran para Ir a la escuela; de la escuela paSfl 
a la 1 riivi rsidael, y do la ücUverüdad a la 
earrora .judicial. Pero siempre, fiaifta que se 
casd, RaicbaraQ fué su tínico Ber^doV. 
vino a la casa un ama, y Haicliaran s$ on-
eunUi) con dos s^Ooros en vez de mío, V tuda 
su mnuencia de anics sobro MI amo pasó aho-
ra a la aueya ama. 1.0 qug iiaiió ui compon-
sacióu con díi fí'dc\1J iWffatTd: AmiRiii rovo un 
liij '. y Uaieliai an, con su miin» constante, lo-
gró predomina) eomidelo soinv la ciiaim.i. 
naicliaran estalja asomhrado de li habflidBd 
suma y la intoligenria exiraordinaria que do-
mostraba ol niflo cuando e4 lo perseruía. Y 
solía decir a su sefiora, con una mirada lecopicla 
y misteriosa: "Tu liijo será Juez algún día." 
Los primero: pttsoa torpes del nftlp señala-
ron para Raícharan una época cu la bistorla 
liumami. ruando pa-pa a su padre, ma-ma a 
su madre y eliaii-na a él, su arrobo no tuvo íln 
y pregonó la noticia a los cuatro vientos. 
Más tarde. Raicbáran necesito agudiza: -11 
Ingenio de mil maneras. Tenía, por ojomplu, 
que hacer de caballo, y ponerse !a< riedda| 
cutre lo¿ dienics, y dar cabriola* con los pios. 
Por enlomes Amikul fue trasladado a mi 
distrito, orillas de l'adma. Al pasar pop Cal-
cula compró a su hijo un andador, [un corpino 
do raso amarillo, un gorro bordado de oro y 
brazaletes y ajorcas do oro también. Y Uai-
eharan le ponía todo eslp a su Qlgió íuemppc 
quo salían de paseo, con un orgullo ceremonio-
so. Vino la época do las lluvia?, y día tras 
día cayó ol agua a lorivme>. g] ,.¡(), como una 
serpíonio giganlosca, se tragaba iusaciablo te-
rrenos, aldeas y maiecs. 
Una tordo aclaró un poco. El c;tlo estaba 
nublado, poro fresco y alegre. Kl pequefio dés-
pota de Haicliaran no o resignaba a estarse 
encerrado con una tardo tan liermosa. .-o motió 
su señoría en las andadoras, y Raicbáran, po-
niéndose entre las lanzas del tiro, lo fué lle-
vando despacito basta los arrozales do la ori-
lla .del Padma. 
En medio de aquella Imnonsa iuíquiCLUd, el 
niño, do rcpenlo, señaló con 1111 dedilo y yn-
tó: ''¡Channa, posiosa fo!" 
Allí junio, cu la marisma, liabta un gran 
árbol do kadamba, lodo florido. .Mi ¿eflor el 
niflo lo miraba con ojos codiciosos que nai-
cliaran sabía bien lo quo estaba queriendo docir.: 
Pero Raicharan no tebfa aquella tardo ganas 
do meterse en fango hasla Is.í rodillas para 
coger las llores. Con que de pronto soflaló en la • 
dirección contriina exclamando; ";Ay, mira qué i 
pajarito va ahí!" Y con todo género de rui-
dos cxirafíos arrastró rápidamente las andado-
í-a'1 lejos dol árbol. 
tfu niño llamado a sor juoz no puedo onga-; 
fiarse tai) fáoiluienie. Además, nada había en I 
realidad 011 aquel momento quo lo distrajera, | 
y la mentira no puedo sostenerse por largo 
tiempo. 
El amito ora voluntarioso, y Raicbáran no 
sabia ya qué hacer para disuadirlo. 
—Bueno—lo dijo al Iln—; csiaio quíoiooito aqui 
cu ci andador, que voy a cogorto esas lloros 
tan preciosas. Pero ten-cuidado, ioíi?, no te 
vaya- a acercar ai agua. 
Y diciendo esto se desnudó las piornas y so 
im tió por el fangal brillante, camino dol árbol. 
En el mismo instauto en quo Uaicharan so 
fué, su amito salló a todo correr hacia el agua 
prohibida. El niño contempló el río, que corría 
presuroso con fragor y espuma, l'arocia como si 
las onditas dosobodicnlos fueran liuyondo tam-
bién do alKún Uaicharan más grande; con la 
risa do mil niños, y anlo ol espectáculo de SU 
travesura, ol corazón del niño Iminano Sb puso 
inquioto y ansioso. StV bajó cautolosaniciito: de 
la.- andadoras y se fué con torpe andar hacia 
ol rio. Ya cu la orilla, se inclinaba, y con 
un palito quo había cogido jugaba a pescar. 
Las traviesas hadas dol río parecían invitarlo 
con sus voces misterio.-.as a que entrara en su 
casa de juguetes. 
Raicharan, con un manojo do lloros en su de-
lantal, volvía todo sonrionlo. Llegó a las an-
dadoras y no vió al niño. .Miró a todas partes, 
todo estaba desierto. Volvió a mirar a las an-
dadera¿. .Nada. 
En aquel primor momonto terrible la sangro 
se le heló 011 las venas. El inundo todo giraba 
auto sus ojos como una niebla obscura. De lo 
más hondo de su corazón partido llamó las-
timero: 
—¡Amo! ¡Amo! ¡Amito! 
.Ninguna voz le contosió: • Cbaii-ua". .Yingúu 
niflo se rió tras él, travieso, rsingún grito 
de infantil alegría le acogió a su vuelta. Sólo 
el río f.oguía corriendo, ruidoso y dilataelo co-
mo antes, como si no supiese nada, ni tuviera 
tiempo do roparar on un acontocimionto huma-
no tan ingnifleantc como la muorle do un niflo. 
Anochecía, y ol ama de llalcharau estaba 
desasosegada. Mandó hombros que buscaran por 
todas partes. Iban con lintornas y lloga-
rou a las mi-mas orillas dol Padma. Allí en-
contraron a Raicharan corriendo enloquecido 
por los campos como un vendaval y gritando: 
—¡Amo! ¡Amo! ¡Amito! 
Cuando al fin pudieron traerlo a casa cayó 
prosternado a los píos do su señora. Lo sa-
cudían preguntándole ansiosos donde había de-
jado al nnlo; pero lo único que dijo fué que 
no sabía nada. 
La madre llegó, en la locura de Í.U dolor, a 
creer que el mismo Raicharan hubiese secues-
trado al niflo. Lo llamó aparte y con súplica 
desgarradora le decía: 
—¡Raicharan. dame a tal niño: ¡Devuélveme 
a mi niño! ¡Yo te daré todo el dinero que 
tú quieras, poro dovuélvemo a mi niño! > 
Raícharan por toda rcfcpttesta so daba gol-
pes en la frente. Su ama le ochó de la casa. 
Anukui intentaba convencerla de que su soi-
pocha ora complotamonto injusta. 
—¿Qué en ol mundo—dijo—iba a hacerle co-
meter un crimen somojante? 
La madre 110 hacía más quo decir: 
—¿Quién sabe? ¡Cómo el niño llevaba joyas 
de oro! 
Y no era posible hacerla razonar. 
e.;-iil!,o. y lo parecía quo s.u amito unliguo osláis 
llorando alguna parlo do la tierra ignorada d • 
la muoi i . \ porque se ^ hapia quedado .sn a 
Cban-ua: . 
Pbailuaj que ési^ ora el nombre guc l,i i,, ,.. 
mam de Raicbáran ^dló al recién nacido. (.,,"' 
men/ó pronto a hablar-y apivndió a decir pd 
pa y rna-ma con voz iorpe. Cuando Ralcharaii 
oyó osla;. palabras familiares, ol miáftftti 
te aclaró repenttaaiB^nip, 8u amito 110 iiairt. 
¡podido librarse del hechizo de su Cbsn n « 
roñaría en su propia casa. 
Las razones que Raicbáran se daba en r.ivop 
de estar •hiw-' eran riÍMelfiyoiit-»"». iMinift-.. 
nifn) nuevo nacid poco dospuós do ta inm pfe 
do -u amito; -e.-muio. ÜH j •. no era 1 . . . 
(iue bubiese cófiiraido méritos .Miuce ni , 1,, , 
dar a luz un hijo en una edad ya raarcUuu'' 1 
cero, e| niño un. vo andaba lerpemcñtc y •, 
pa-pa y ma-m:i. ¿Qué otra señal fall.ií i 
indicar que era el fiituro juez? 
Bntpnccs Uaicharan recordó de reponte la 1 
rrlble .iciisación do Ja madre: 
—Sí-^se dijo aténito—:; a ta madre no ic on-
gañaba sn corazón. Ella sabía bien que yo 
había robado al niño. 
Al llegar a este extremo le entró un graji 
1. inordimiiMUo por su pasada nogligtai.-ij. y 
desdo i'nioiicc- se eniregó on cuerpo \ ^ ;( 
al rooién nacido, couvirtién io.-e on so abue-
gado servidor. Comemui a criarlo como si fue-
se hijo di' rico; le compró unas a ic lv lnaí , .¡n 
corp iño do raso amarillo y mi gorro bordado 
en oro; fundió las alhajas do oro de su mu-
j e r nruerta y Jo bizo brazaletes y ajorcas de 
oro- no dejaba que el n iño jugara con Ips otro? 
cbiquillós do la vecindad, y era, día y iioclle, su 
Único compañero. 
Por Iln Uogó ol momonlo de que ti n iño fue-
se a la escuela. Raicbáran vendió unas ti nv 
cillas que tenía y <o fué a Calcuta. Allí, di-
p u é s de mucho buscar. í^wiiib'ld irab-.j' .\ pu«.i 
a l'bailna en la escuela. No perdonaba sacrili 
c ío para darle la más esmerada educación, la 
mejor ropa y la mojor comida. El se feoiufor 
maba con un poquito de arroz, y se decía. 
—Amo. anulo mío, como me querías lanío 
volviste a mi casa, ¿verdad.' ¡.Nada le Iflfltará, 
que yo tengo la culpa! 
.\o -e acosiuniliFaba a mirar a Raicbáran dol 
todo como padre, pues aunque su cariño era 
paternal, tenía modales do criado, líaicbarau 
también pecaba con ocultar a todo el mundo 
que é l ora el padre del niflo, 
Raicbarad envejecía y cada ve« le eneou 
traban mas fallas a su trabajo. Se había esta-
do matando do hambre por amor a su. niflo, y 
esto 1c debilitó tanto, que no podl* cumplir 
con su obligación. 
• * * 
liaieliaran .~c doterminó. Dejó su empleo, lo 
«lió algiln dinero a Pbailna, y le dijo: 
—Tengo quo hacer 011 mi casa de la oldra. 
Volveré pronto. 
1 Y se f u é a Rarasot, donde Anukui pelaba 
¡ coiiiin ando a mi mondigo curanderí» una hlcr-
Iba carl-.ima, que él aseguraba que tenia la 
l.vlrtad do dar hijos. Alguien saludó en el pa-
I lio, y Anukui salió a ver quién era. Era Uai obaran. El corazón do Anukui se ablandó rien-
do a su viejo criado; le hizo muchas pregau-
Clases de la semana. 
A las cuatro. I n g l é s , primer cur-
cinco y inedia, Rel i f í ión; de seis 
media a siete y media. L e g i s l a c i ó n del 
Trabajo: Corte, de seis a ocho; Mecano-
grafía, de ocho a nueve. , 
Martes: A las cuatro. Ingles, segundo 
curso; a las cinco, F r a n c é s ; a las seis. 
Derecho Positivo Femenino; a las siete. 
Fi losof ía Moral; de seietc a ocho. Som-
breros; Taquigraf ía , de ocho a nueve. 
Miérco le s : A las cuatro. I n g l é s ; a las 
cinco y medía , R e l i g i ó n ; a las siete, E c o -
n o m í a Social; Corte, de seis a ocho; Me-
canografía, de ocho a nueve. 
Jueves: A las once y medía . Catequis-
tas; a las cuatro, I n g l é s ; a las cinco. Frían 
cés'; de seis a siete. F i losof ía Moral; de 
ocho a nueve. Taquigra f ía ; de siete a 
ocho. Sombreros. 
Viernes: A las cuatro, Ingles; a las seis. 
Vida Social Internacional; a las siete. Ins -
tituciones y Obras Sociales; Corte, de seis 
a ocho; Mecanograf ía , de ocho a nueve. 
^ábado: A las cuatro, I n g l é s ; a las cin-
co" F r a n c é s : a las seis. Instituciones y 
Obras SoHales; a las siete. E c o n o m í a So-
cial; de ocho a nueve. Taquigraf ía ; de 
siete a ocho. Sombreros. 
Escue la-Tal ler Central de Encajes . 
De encajes antiguos y modernos, todos 
los días, de nueve a una y de tres a siete; 
de bordadas, todos los días , de nueve a 
una y de tres a siete; de dibujo, martes, 
iueves y sábados , de siete a ocho de la 
llieno. 1 - . , 
Partí esta clase, la matricula es gra-
tuita. 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid 
G U T I E R R E Z D E T E R Á N 
R E S T A U R A N T M O L I N E R o ' I S ^ 
Cubiertos a domicilio. Avenida Conde 
Raicbáran volvió a su aldea, liasta entonces 
110 había tenido hijos y no lo quedaba espe-
ranza de tenerlos. Pero iucedió que antes de 
un aflo su mujer dló a luz un niflo y murió. 
l'n resentimiento avasallador crecía en el 
corazón do Rairharan ante el niño nuevo. Allá 
en el fondo de su pensamiento una amargada 
sospecha le decía que este niño había venido 
a usurpav ol lugar dol amito. Pensaba también 
que sería grave ofensa sor feliz con un hijo 
propio, do.-pués de lo ocurrido con el híjilo 
de su amo. Si 110 hubiera sido por una her-
mana suya jinda que acogió como una madre 
al recién ñacido, no hubiera ésto vivido mu-
cho tiempo. 
Pero poco a poco fué cambiando Raicharan 
de ponsamionto. Ocurrió una cosa maravillosa. 
E l niflo nnovo empozó también a gatear de 
un lado a otro y a pasar el umbral con cara 
traviesa. También demostró una inventiva re-
gocijadora osoondiéndose on sitios .'.oguros. Su 
voz, sus dejos de risa y llanto, sus gestos 
todos, eran iguales a loí. del amito. A veiv-, 
cuando Raicharan lo oía llorar, el corazón le 
émpozaba do pronto a golpear loco contra sus 
tas y lo «lijo que se quedara de nuevo a so 
servicio. Itaioliaran sonrió levemente, y con-
testó: 
—(Juorria -alutlar a mi >oñora. 
Entró Anukui en la casa con Raicharan. ¡1 
quien la s<•flora no acogió tan cordialminP 
como r-.u auiiguo amo. Pero Raícharan no -1 
molestó por ello, y les dijo: 
•- ;.No fué éí Padma quien robó a fu liijo, 
sino yo! • j ' 
Anukui exclamó; ] 
^-¡Dios niío! ¿Qu¿ cítás diciendo? ¿l.tóui 
está el niñof 
Raieharan dijo: 
Está conmigo. Lo traeré pasado rnañaui. 
Era domingo aquel día y no había JUZU.KII 
Marido y mujer se pusieron impacierites, cr» 
el camino, desdo muy de mañana, esperando 
a Haicliaran. A las diez llegó Raicharan c w 
l'liadna do la mano. 
La mujor do Anukui ¿o sentó al niño on !.i 
falda, y sin preguntar nada, roía y lloralu 
locándolo, nona de emoción; y lo besaba en ei 
pelo y én la frente, comiéndoselo con los ojo-. 
El mucliacho ora muy guapo y estaba v- -; 
como el hijo de un caballero. Y el corazó i 
do Anukui so desbordó en una explosión se 
bita do cariño. 
Pin einbárgo, el juez le preguntó a R.iiclia-
ran: 
—¿Y qué pruebas liónos para decir lo que 
dices? 
Dijo Haicliaran: 
—¿Qué más prueba-.' quieres? ¡Dios sabe quo 
yo robé a tu liijo y solo Dios! 
Yio.mlo ol ansia con quo su mujer abrazaba 
al muobacbdt Anukui comprendió la Inutilidad 
de las 'pruebas. ¡Cuánto más valía creer: ^ 
la verdad era quo, ¿do dónde iba a sacar el 
viejo Raichavan un muchacho como aquel/ 
¿V para qué iba su fiel criado a engaflarie.' 
Poro añadió <overamente.• 
—Raicharan, tú no puedes quedarle aquí. 
—¿Y dónde voy yo ya, amo?—dijo Ratchü1 
ran ahogándose, suplicando con las manos—-
¿Quién mo va a querer ya tan viejo? 
La mujor dijo- t 
—Déjalo quo. so quedo. El niño estará con 
lento, y yo Id perdono. 
Pero la conciencia profesional de Anukui iio 
lo permitía. 
Xo—dijo—; DO puede ser perdonado. 
Raicbáran se echó al suelo, y se abrazó a los 
pie-, de Anukui. 
—¡Amo—gritó, déjame quo me quede, que no 
fui yo quien lo bizo, sino Dios! 
Esto nubló más el entendinUento de Anukui. 
- ¡Echar la culpa a Dios! 
—¡.Yo—repitió-; no puedo permitirlo! ¡Va 
no podría tenor confianza en ti! ¡Tú has éó-
melido una iraición! Xo puedo perdonarte. 
Raicharan se levantó, y dijo: 
—No fui yo. 




Pero un hombre de' carrera no podía atvpi.u-
la excusa, y Anukui 110 cedía. 
Cuando Phailna víó que ora hijo de un .í icz 
rico y no de Raicharan, se enfadó, al prtnci-
pío, pensando on el tiempo que había oslado 
di iiojado de su patrimonio; pero viendo la 
amargura de Raicharan, dijo generosamom. 1 
su padre: 
—Padre, perdónalo. Si no quieres, que no se 
quedo con nosotros; poro pásale alguna cosi-
lla para quo viva. 
Oyendo esto, Raicharan no replicó ya. Md'ó 
por ñliiiua vez la cara do su hijo y salud" 
reverente a sus antiguos amos. Luego .'alio V 
se perdió entro la inueheduinbre innumerubl' 
del niiindo. 
A fln dol mes, Anukui lo mandó algún dine-
ro a la aldea. Pero el dinero vino devuelto. No 
había nadie allí que so llamara Raicharan. 
H U'.I.NDliANATH TAGOIH 
t u m m t m m m m » : » : » : : : ; : n : a » 
Anunciar es vender, v vender 
es ganar dinero. 
D e s p a c h o t é c n i c o d e c o m p r a v t M i t i i . r f l M n F P F I M A L V K K 
s o a e v f i n c a s r ú s J c i i í . ^ 
a d m i n i s t r a c i ó n d e c a s a s , h o e l e s . 
20. principal Izqu 
G R A N D E S O C A 
. da. 
1 . ; N K S 
ichs". 
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0 LA SEMANA CINEMATOGRAFICA 
lijgjiiiitóirtirtiimm^ 
A S I É S T E H O M B R E . . . 
CINEMA BILBAO 
Hov, gran acontecimiento 
F A U S T O 
POP EMib dA^NINGS 
bos COROS DE SAN FRAN-
CISCO interpretarán obras 
del maestro Gurídí, sarda-
nas, canciones asturianas 
V algunos fragmentos de 
"iiohengrin" 
PRECIOS ECONOMSCOS 
g m m m n i i l t K ü ü i i a g a i t m t m m m m m a títJtttttttttíítítlíítí^íítíUítííílttílíJÍUÍtlíí 
E S T R E N O S D E L A S E M A N A 
Pródiga en estrenos , ha sido la semana 
cinematográfica en Madrid, hasta el pim-
to de que, dio ^ólo, dará idea mejor que 
Otro cualquier razonamiento, de la decisi-
va importancia del séptimo arte; de ese 
grandioso espectáculo, que en un cuarto de 
siglo, ha .conquMado el mundo, del uno al 
otro confín./ 
Asusta pensar el número de ejércitos de 
actores, químicos, ópticos, operarios y ar-
tistas de todos géneros que hay que movi-
lizar pata producir el número de pelícu-
las suficientes, a fin de que todos los días 
se lancen al mercado millones y millones 
de metros de cinta para saciar el gusto 
inagotable de los espectadores; películas 
que, para mayor dificultad, sólo alcanzan 
en todas partes un reducido número,-de 
proyecciones. 
Sólo en Madrid, en la penúltima Sema-
na, se haii -entrenado, entre otr^s, las si-
guientes "films": 
"La sirjena: del Líbano", " E l bandido de 
la Sierra", "Tenorio tímido", " E l fantas-
ma del bosque", "Se necesita un ladrón", 
"La Chávala", "Sady" y " L a jura de la 
bandera en el regimiento de Saboya". 
En la imposibilidad material de ocupar-
nos detenidamente de todas estas produc-
ciones, vamos a dedicar'unas líneas a las 
más salientes, comenzando, como es muy 
puesto en razón, por las hechas en E s -
paña. 
' En primer lugar, merece especial men-
ción " L a jura de la bandera por el regi-
miento de Saboya". A esta cinta la ha 
perjudicado mucho, indudablemente, su tí-
tulo, modesto y poco prometedor. L a jur.i 
de la bandera, solemnidad siempre sublN 
me, parece que no se presta a la visuali-
dad que debe tener toda película impor-
tante, y sin embargo, en el caso presente, 
la realidad es muy otra. 
*La jimi ílc la bandera por el regimien-
S a M ^ " es una de las mejores 
films" qué lia lanzado la producción na-
cional. Sü< fotografías son impecables; el 
asunto está desenvuelto con toda la gracia 
> majestad a que siempre se prestan las 
escenas de cuartel, y por último, el asun-
to está tratado de manera tan patriótica 
y elevada, que suponemos fundadamente 
ha proyertarse ¡por lo menos en la mayo-
ría de nnrtdes y escuelas de España. L a 
presenta ión Ha sido en el Real Cinema, 
una cô -̂  nunca visto; porque en ella in-
terviene Ja banda de cornetas y tambores 
('el citad regimiento, la música del mis-
•No, un iruetilla sumamente simpático y 
totogén y uno de los reclutas de Sa-
"Oya, a,, ])01. cierto (|e ]a película, el 
Cual lan , on voz potente y conmovedora 
,lel juramento de banderas, ter-
.n vibrantes vivas á España V 
tó fórnr ; 
minand. 
al Rey, que fueron contestadas clamoro-
samente el día del estreno por el numcio-
so público que llenaba la amplia y elegan-
te sala del Real Cinema. 
Otra novedad importante presenta eslu 
película: cual es que. en los dos momentos 
más solemnes, se para por completo la 
proyección: adelanto que hasta ahora ŝ -
lo se ha podido lograr con los aparatos 
que funcionan en el referido Cine; pues, 
como es sabido, cuando se para el movi-
miento de la película, es necesaria, para 
que no se incendie, una poteii¡.ís;ma co-
rriente de aire que compense el fuego que 
constantemente lanza el foco eléctrico so-
bre materia tan inflamable romo c; ei ce-
luloide. 
L a noche del estreno, Ant nio Armen 
ta. nos decía: "Estoy imiy cení' nne'con 
haber . impresionado, e>la .•>viicu' i, ¿nî s 
aunque no .dé lu que debe, du «.liando en 
cuando me gusta trabajar un poco pota 
mí, un poco por amor al arte; S'n ponsar 
en el negocio." Nosotros creemos que el 
amigo Amienta está equivo" do y que 'a 
mejor manera de sacar dine."o le los es-
pectáculos es no pensar en el negocio. Y a 
vera como " L a jura de la pandera por el 
regimiento de Saboyn" la por lo tnen^s, 
la vuelta a.España triunfalmenle no sólo 
por patriotismo, sino porque su presenta-
ción se lo merece en estricta justicia. 
'.También esta semana se lia estrenado, 
en la Princesa. " E l bandido de la sierra", 
película brisada en el precioso drama del 
gran poeta español Luis Fernández Arda-
vín. 
Del asunto de la nueva obra no hay por 
qué hablar, pues raro será el lector que 
no conozca el drama. De su desarrollo en 
la pantalla sí. porque se puede calificar de ! 
perfecto, y en él se advierte bien la mano 
maestra del director, Ensebio Fernández 
Ardavín, y la .competencia del operador, 
José María Beltrán. Las luces, los efec-
tos, los planos y los términos, así como 
los lugares sacados del corazón de Casti-
lla, están tan bien elegidos y ponderados, 
que todo contribuye a lograr constante-
mente cuadros de .insuperable belleza. 
L a interpretación de "El , bandido de la 
sierra" merece capitulo aparte, lo . que ,-?e 
comprenderá fácilmente con solo decir que 
los protagonistas son desempeñados por 
Josefina Díaz y Santiago Artigas, matri-
monio en el que se Han congregado la ju-
ventud, la belleza, la simpatía y el arte. 
Su intervención en la obra de Ardavín ha 
avalorado ésta de tal modo, que sin duda 
por ella el estreno de referencia ha cons-
tituido uno de los legítimos acontecimien-
tos cinematográficos de la semana. 
Otra "film" española se estrenó el sá-
bado último; nos referimos a "Bajo las 
" C O B R A " 
U l t i m a p r o d u c c i ó n d e 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
H o y e s t r e n o e n e l 
CINEMA GOYA 
a G o b r a " e s r l a ú n i c a p e l í c u l a q u e s e v e r á 
d e R . V a l e n t i n o . 
L L E V A M E A L " C I N E " , M A M A . . . 
E n el brevísimo espacio de cinco días "Aventuras de un navegante" se ve la lu-
han asistido a la representación de "Ben- cha de un hombre con un tiburón de go-
Hur", en el Tívoli, de Londres, dos Rei- ma, que es para tirarse al suelo. Y cuida-
nas (la de España y la de Noruega), tres do que la película es bonita y está bien 
Princesas (María, Luisa y Victoria) y los hecha, y que su confección habrá costado 
... sedujo a ias .legiones iimcninas. ¿ i v perñl gr.egp, ia extraña fascinación de 
sus ojos, las facciones del'roitro latino, encuadradas en una armoní- equili-
brio de gracia vital, fueron $us artes .de mago. V^dle aquí en uno de sus 
momentos característicos qon. la in/.uic ante Ni.ta Naldi. ¿Puede lograrse se-
ducción más estilizada, en este in -tant d. Ice prólogo del beso? Tanto se ha 
dicho, tanto. se habló ya de ê te h-xn src de selección, que insistir parece 
innecesario... E l madrigal de su existe -ana ha hecho soñar a muchos frágiles 
corazones; Vaieníino fué amado con e e amor fácil que en ruta galante aca-
riciara al Don Juan legendario: fué amado oerque sj, con el cariño generoso 
y sin tasa que la mujer ofrece al hombre pfpp este hondo problema sexual 
hace un juego frívolá,' a la m^n^ra 3 -ndhalian^. 
(>:.; ín/ÍViiór )7BUíí) 
ÉXITO 
T o d a s l a s t a r d e s , a l a s s e i s . 
LAVA 
Maravillosa i ro iiicción nacional en la 
que se interpretan las mas be.las can^ 
Clonéis asturianas 
miles de duros, porque salen tigres, leo-
nes, elefantes y .cocodrilos auténticos. 
¿ Por qué no se ha de poder evitar por 
quien corresponda esos otros lunares, que 
tanto afean ? 
Pues no hace mucho que vimos substi-
tuir Venecia por un charco graciosísimo 
con dos columnas de cemento que daban 
lástima. Y bueno que en algunas pelícu-
las no.haya más remedio que utilizar los 
estudios, como ocurre, por ejemplo, en 
"Fausto" y en "Cielo y tierra", porque 
no se va a exigir que los operadores foto-
grafíen de verdad los espacios siderales, 
los. soles, las estrellas. los ángeles y los ' 
demonios; pero de eso a que nos coloquen 
en vez de París Cercedilla, hay alguna 
diferencia. 
Y como los extranjeros, y particular-
mente los americanos, se creen que todo 
el monte es tomillo, bueno será llamarles 
al orden cuando se presente una ocasión 
propicia; porque ellos, como desenfado, 
lo tienen, no les quepa a ustedes duda. Y 
si no, vean lo que dicen para hacer la 
"rédame" de un peliculero argentino que 
acaba de llegar a los Angeles^ y del cual 
aseguran con toda formalidad que es un 
torero más conocido que Juan Belmonte: 
" E l señor Pablo Elíis nació en la Ar-
gentina y se educó en España, donde pron-
to se dió a conocer como matador de to-
ros. Después de pasaportar un número 
considerable de reses en las plazas de Se-
villa, Córdoba y Barcelona, partió para 
América, triunfando en Perú, en Uruguay 
y recientemente en Méjico, donde -eBtítWe-' 
ció el "record" .de los matadores de to-
ros matando seis toros en tres días." 
¿ Seis toros en tres días ? ¡ A ver si en 
vez de Pablo Elíis, de quien se trata es 
de Rafael el Gallo! -
I 
t s f í m t m r . i n n t i n t n i u ' * n t t n s t m i t t i n t m % i t m i t i t t t t i t i 
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E l í d o l o d e 
i a s m u j e r e s , 
s e p r e s e n t a 
L U N E S , 
nieblas de Asturias", presentada con gran | Ldjano", cuyo asunto está tomado de. la 
H O V 
u t i m a v e z e n Ic is p a m a . l a s < e l o s e i e g a n i e s c i n e m a s 
LLAU Y í>AN MIGUEL 
en su rmejor produico ón 
O B R A 
hijo en Eslava, clásico coliseo que, como 
el Alkázar, casii se ha pasado al moro, de-
nominando moro al arte cinematográfico. 
"Bajo las nieblas de Asturias" es una 
evocación fotográfica y fidelísima de esa 
región, todo belleza, todo arte, todo sim-
patía. Al estreno, que se celebró con un 
lleno imponente, asistió' en masa la co'o-
ma asturiana de Madrid, que anoró la t.'e-
; rruca al ver desfilar ante sus ojos las ro-
¡ cas, las montañas, los valles y los bosques 
¡ de la ]latría de la Reconquista española. 
Pravia, el Musel, Artedo, Ribadesella, 
; Arriondas, Covadonga, etc., etc., presen-
tan al público sus pródigas bellezas, am-
pliadas aún con hermosas y sugeridoras 
canciones asturianas. Como dice muy 
acertadamente un estimado colega, "Rajo 
: las nieblas de Asturias" es un verdadero 
e inapreciable portfolio regional que in-
i teresa por completo a todas las provincias 
¡ españolas. 
De las demás películas nuevas poco he-
mos de decir: las que más gustaron, ití-
• discutiblemente, fueron " L a sirefiá1 del 
i 
novela de Pierre Benoit " L a , castellana 
del Líbano"; " E l fantasma del bosque", 
interpretada por el célebre perro lobo 
"Alerta", y "Tenorio tímido", soberbia y 
graciosísima creación de Harold Lloyd, 
que ha desternillado de risa al elegante y 
correcto público del Goya. 
Para la seinana que hoy empieza se 
anuncian, entre otros, los siguientes es-
trenos : • 
Princesa y Cine Madrid: " E l vaquero 
sevillano", por Tom Mix. 
Infanta Beatriz: " E l 13 de la buena 
suerte", por Dorothy. 
Cine Ideal y Palacio de la Música: " E l 
sobre sellado", por Viola Dana y Revier 
Griffith. 
Royalty-í: '*Dulce Adelina", por- Charleo 
Rey. 
Real Cinema.y»Príncipe Alfonso: -"Una 
grán 'señora;v-pof" Norma Talmadge. 
Cine Goya, Callao y San Miguel: "Co-
bra", iioir^odQi'f^ Valentino.-
'AriMelIe?; "Mujeirguju da tu corazón", 
COLÍ-FLOR 
• g u e l l ^ : ^ 
5 3 
C|ue, oomo prota gon i sts, cía 
->oer vioa, S L J ^ amores , sus 
^res, ^ us aventuras y su i ni mita-
*rte, cíesaparecido bruscamente 
» el firmamento maravilloso de 
I d oinematografía 
Real Cinema y Príncipe Alfonso 
KOY, LUNES, ESTRENO 
UNA GRAN SEÑORA 
Magnfica creación de NORMA TAUADÜE 
m n t M M » n i t : m m m m n m m t t m t m t m m : t m m m m t m t m m m t 
duques de York; y las últimas represen 
taciones celebradas las presenciaron tam-
bién lord Lansdowne, lord Reading y ma-
dame Lloyd George. 
Sacamos esto a relucir para demostrar 
el modo tan rápido y total que tiene de 
extenderse, desde las más altas esferas 
hasta las más humildes, el arte cinemato-
gráfico. Por ésta misma razón, hora es ya 
de que no se den por buenas todas las pe 
líenlas, que se exija a los empresarios un 
poquito de cuidado en la elección de cin 
tas, y en que éstas sean tomadas de la 
realidad, sin recurrir a cómicas .decora-
.cionc's, (jur siempre tienen por ba'>e los 111-
'evitablés éstúdios de Hollywood. ' ' 
Porqué ló curioso del caso es que, cuan 
do un actor famoso tiene que representar 
un papel, estudia concienzudamente día? 
y meses el personaje y la profesión que 
tiene que representar, y en cambio en lo 
relativo al lugar de acción no se observa 
la misma escrupulosidad, y sé echa mano 
de ridículos trucos, que ya no convencen 
a nadie. Allá van algunos ejemplos de lo 
que decimos: 
E n una de sus próximas interpretacio-
nes, Colleen Moore^ nada menos que Co-
lleen Moore, tiene que representar una te-
lefonista de un gran hotel de Nueva 
York, y para hacerlo a toda conciencia ha 
estado más de tres meses compartiendo 
las fatigas de las telefonistas de los An-
geles, y ya maneja una subcentral con la 
misma destreza que una veterana. E n 
cambio, en lo que se refiere a lugares de 
acción no se tiene el menor reparo en 
meter gato por liebre. 
No hace muchos días vimos en un "ci 
ne" de Madrid una película interpretada 
por Pola Negri, y en aquélla se presenta-
ba una vista de E l Cairo con las famosas 
pirámides de Cbeops, tan mal pintadas. ̂  
que. al momento se descubría el engaño. „ . M ^ V T , , ^ - c c ? ^ r \ 
También en una cinta que actualmente N O T I O I E K O D E L L U N E S 
se proyecta en el Graviná con el título] T e l é f o n o í-ü Vy. 
. TEATRO 
DE LA PRINCESA 
T O D O S L O S D I A S , T A R D B Y N O C H E 




DE LA SIERRA 
adaptació 1 del famoso drama 
de ardavín 
Protagonistas: doseflna Díaz dê  
Articas v ba..Uago Aragls 
^ P r o d u c c i o n e s A r d a v í n . ) 
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—¿ Sabes que en el Reina Vic to r i a ván aho-
ra bien? 
— S í ; con JitUcla compra un hi jo va a com-
prar Ar t igas un hotel, y otro para Marquina. 
— Y a lo creo que puede. 
— ¿ N o has ido a ver el Barbero? 
— M e afeito solo, m i querido Tertuliano, 
— M e refiero al de la Supcrvia. L a paisana 
de Cambó es algo muy serio, 
— ¿ Y de Fontalba? 
—Pues te diré que lo del P a n t e ó n de auto-
res ilustres, este año ha fallado. Después 
del éx i to de Benavente, ha sucedido el de 
L a ermita, la fuente y el r i o , de Marquina, 
que es lo m á s definitivo que ha pasado por el 
teatro de muchos años a esta parte. 
— ¡ C u á n t o me alegro! Marquina se lo me-
rece todo. 
—Esto es lo grave: como se lo merece, pue-
Benito Cibrián, que en "Dol lars" 
c r e ó un tipo de norteamericano ce-
lebrado calurosamente. 
de que no se lo den, porque el glorioso autor 
no sabe explotarse. 
—¿ Después de haber colaborado con el maes-
tro Guerrero? 
— N i por esas. 
— ¿ Y de allende los mares? 
—Pues que Esperanza I r i s , como el Gallo, 
ha vuelto ai ruedo, y está actuando en el 
Payret, de L a Habana. 
— E n calidad de ca rac te r í s t i ca? 
— N o , hombre; si todavía es joven. Tota l , 
t endrá un par de años m á s que Gabaldón , 
— Y a propósi to de Gaba ldón ; hace tiempo 
que no estrena, 
—Es que a Gut ié r rez Roig se le han ago-
tado las existencias de francos, y ya no com-
pra comedias en P a r í s , 
—Hombre, que las compre en Ber l ín , ya 
que los marcos es tán por los suelos. 
—Es que no sabe alemán. 
—Pero ¿es que sabe f rancés? 
— ¿ Y qué noticia-s tienes de E l sobre verde, 
de Barcelona? 
—Que no es un ".subre m ó n e d e r o " , como 
en 
Pepi ta M e l i á / h e r m o i d y notable 
actr iz , que ha tenido u n resonante 
é x i t o en este gracioso vodev i l . 
st .«3|o'-«u:tui principio. Al iara , ticte ya cono 
ees •»:! {inu.r do /.<; ¡naKl.-rhi: se trabaja el 
autoboniitii) que --rióte, do D'Annunzio, y se 
;;.iinii.i¡.sua mejor-que VeguiUa& 
— l ' h , ' : v é s ' y Quinito tenían que haber 
aprcndiilo de él, 
- -p2 No son'a mejor que Guerrero aprendiera 
de e:: 
— E l vacío. Aquellos propósi tos de "volver 
el clásico sainóte a la Catedral" han quedado 
reducidos a reprisar La calesera y Los sobri-
nos del cujúlán. Crant. 
;—Pucf; ¿y esos sueltos de Contadur ía , v 
qúc. entre otras cursilerías', se lee: " L a popu 
larísinia zarzuela, plena de garbo e s p a ñ o l . " ? 
— Y a lo has dicho: cursi ler ías . 
— j Rs verdad quo en el C ó m co va a debu-
tar una eran actriz? 
—Sí , padre; Rosarito Iglesias, discipula de 
Javier 'de Burgos. 
— ¿ Y es cierto que Burgos va a Fuenca-
rral? 
— A ver, a ver ; explica ese disparate geo-
gráfico. 
—Geográfico, s í ; pero teatral, no. Javier 
do Burgos va de director a r t í s t ico al teatro 
de Fuen carral muy pronto; en cuanto cante 
Sagi-Barba La monte r ía y debute la 
pañia Alcor iza. la cual pondrá , entre 
obras. La pasión y muerte. 
— A propósi to de pasiones: ¿sabes lo 
mero que se e s t r ena rá en M a r t í n ? 
— T u d ' r á s . 
— L a hola de oro. una estupenda revista 
saladísimo y antipalmista Paco Ramos 
Castro, y de Ribas (D . Gerardo), mús ica 
maestro Estela. 
—Pues entre esos tres amigos, no te quena 
tiuo- que h a r á n una cosa bien. 
— B i e n ; a otra cosa. 
— E n Eslava parece que se ha enderecao él 
negocio. 
—¡ Ole ! 
— ¿ O l e , qué? 
—Olegario. 
—¡ A h ! Porque en Dollars cr'.án muv re-
quetebién Pepita y Beni to a quienes d pú-
blico trata mejor que algunos crí t icos, 
-—¡ Suerte que tic uno! 
— Y ya lo creo que es suerte; como que 
cuando se está de buenas, hasta un bofetón 
que te don piiede ser motivo de dinero. 
—Eso lo dices por E l (jnantazo. 
— S í . s e ñ o r ; he visto el en t remés de Pepe 
Casado y Pepe Lucio, y me he re ído lo mío. 
— Y o le oí el otro día a uno de los autores 
que este mes pensaba v i v i r a fuerza de G H O » -
tazos, y. la verdad, me figuré que iba a desa-
fiar a Uzcudun; pero cuando v i la piececilla 
me lo expl iqué todo, como en el tercer acto 
de los melodramas. 
—L-omo que ya no piensa estrenar mas que 
Don Juan de Manara, una comedia en verso 
de los hermanos Machado, que dicen que es tá 
estupenda, 
—Terminan el Domingo de Ramos. 
— Y el Sábado de Gloria debutan S i m ó 
Raso y Pedro Zor r i l l a . 
— ¿ Q u é es lo que cuentan por ah í de una 
famosa tiple, que ha tenido los dos éxi tos 
más grandes de los modernos tiempos? 
— M i t a , t ú , a mí no me metas en líos p r i -
vados, ¿ e h ? No me pongas en una si tuación 
embarazosa; prefiero hablarte de que P a g é s , 
el empresario taurino, va a tomar Novedades 
por cinco años . 
— S í ; pero en todo caso será a l lá para sep-
tiembre, y sin Domingu ín ni Guerrcr i to ; que 
conste, 
—La actual Empresa piensa continuar ex-
plotando el teatro por secciones, 
—Sí , señor , y, según nos aseguran, por va-
rios años , sobre la base Blanquita Pozas, L i -
gero y Lledó . 
—Por de pronto prepara los siguientes es-
trenos: E l hada del f r ío , y después, E l ro to , 
de M u ñ o z Seca, y Los siete n iños de Ecija. 
—Que este año . por lo visto, se retrasan; 
porque siempre salen por Carnaval. 
— M e refiero a la obra de Asenjo y Torres, 
con mús ica de Balaguer. 
— Y luego, L a lierruca, de Casado y Car rere, 
con música de Rosillo, y después. . . 
—Bueno, bueno; ¡ basta, hombre ! Ahora , pa-
ra concluir, una noticia muy interesante, y 
casi casi increíble, 
—¿ Cuála ? 
—Que el banquete al maestro Serrano va 
a quedar en agua de borrajas, porque ahora 
resulta que en vez de un perezoso incorregi-
ble, es un trabajador infatigable. 
— ¿ E s posible? 
—Oye, y después comenta. Acaba de firmar 
a Angulo y Gill is un contrato para estrenar 
tres obras que tiene acabadas en el teatro del 
Centro, 
—¡ M i pobrecita abuela ! 
— Y el debut será, con uno de esos estrenos, | 
el Sábado de Gloria. 
— ¿ N o me lomas la melena a lo ga rqonf ] 
—Como que te voy a decir los t í tu los , 
—Vengan. 
—Los de Ara i jón , libreto de L l ó r e n t e ; Las 
hilanderas, de Federico Oliver, y Manola, de 
Paradas y J iménez . 
—¡ Q u é hombre más incomprensible 1 
— Y ha ofrecido estrenar, al lá para sep-
tiembre. L a Venta de los Gatos. 
— ¿ L a de los Quintero? 
— L a misma. 
— ¿ A q u e l l a que empezó a escribir cuando 
E l Motete? 
—Justo; cuando estudiaba el grado Luis 
de Tapia, 
—Pues sí que es una buena nueva de con-
sideración. 
— Y para coda, un chapa r rón de noticias. 
—Vamos con la traca final. 
— E n P a r d i ñ a s ac tua rá en junio la com-
pañía de Mar t í n . En breve m a r c h a r á a Bue-
nos Aires R a m ó n Peña , donde a c t u a r á hasta 
octubre. E l 7 de marzo embarca en el Cup 
Polonio T o m á s A . Angulo, que va en bu OÓ 
de novedades espectaculares a la Argentina 
y Chile. Luis Calvo va al Bosque, de Barco-
lona, para estrenar EA huésped del Sevillano. 
En la Zarzuela terminan dentro de unos días 
los operarios, y el 3 debuta la compañ ía l í r i -
ca que es t renó EJ caserío, que r eapa rece rá con 
la obra de Guridi , Romero y F e r n á n d e z I t n -
rralde; luego, con motivo del centenario de 
Beethovcn, mon ta rán Eidelio, y después. . . 
—Después , ya me di rás , otro día lo que pasa. 
c.i. Bulgaria, Chile, Estados Unidos de N o r -
teamér ica , Finlandia, Francia, Inglaterra, 
Italia, J apón , Yugoeslavia y Checoeslovaquia. 
* • * 
U n a escena de " Dol lars", vodevil que con gran é x i t o se está representando 
actualmente en Es lava , 
T E A T R O E S L A V A 
L a notable c o m p a ñ i a M e l i á - C i b r i á n ha 
conseguido al fin la obra de la temporada 
con el s a l a d í s i m o vodev i l de Raou l P r a x y , 
" D o l í a i s ' ' , \ d o n o s a n i e n t e adaptado por Ca-
denas y G o n z á l e z del Cas t i l lo . N a d a de la 
grac ia picaresca de la obra o r i g i n a l ha 
desaparecido en la a d a p t a c i ó n , y sin ep i -
bargo la comedia ha ganado cu l igereza 
de d i á l o g o , so l tura y donaire . E l {Milico, 
que a d i a r i o l lena la sala de Es lava , pasa u n 
jos , Rafaela R o d r í g u e z y los Sres. C i -
b r i á n . Calle y L lo rens . 
C ie r to espectador afirmaba la o t r a no-
che que s ó l o por ver a Pep i ta M e l i á y 
Ju l i a L a jos en las elegantes y sugestivas 
' ' t o i l e t t es" con que se presentan se p o d í a 
to le ra r con gusto un aumento desde el 
precio del bi l lete hasta en la c é d u l a . Y te" 
n ía r a / ó u . ¡ S e ñ o r e s . . . q u é ar t is tas tan 
hermosas y que mujeres hermosas t an ar-
tas ! L a pos tura e s c é n i c a insuperable, rato d i v e r t i d í s i m o , y hace grandes e 
de l a insuperable i n t e r p r e t a c i ó n que p r e s - ¡ acredi tando el buen gusto y el ar te de B e -
tan a la c o m e ü k i Pepi ta M e l i á , Ju l i a L a - l n i t o C i b r i á n . 
K t i t m i i i n i t m t t m t i 
BANCO HISPANOAMERICANO 
A l e m a n i a , H o l a n i a y D i n a m a r c a . 
B E R L I N . — E l Reichstag ap robó los T ra -
tados de arbitraje con Hnlanda y Dinamar-
ca sometidos a su discusi-ai. 
E l Consejo de Adminis t rac ión de este Ban-
co, en cumplimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 29 de los Estatutos, ha acordado con-
vocar a los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, que se ce lebrará en el domicil io so-
cial, plaza de Canalejas, a las tres de la tarde 
del d ía 27 de marzo p róx imo , para deliberar 
sobre la Memoria y Balance del ejercicio 1926 
y proceder a la renovación parcial del Con-
sejo. 
Tienen derecho a concurrir a dicha Junta 
todos los señores accionistas que obtengan pa-
peleta de asistencia en la Sec re t a r í a de este 
Banco, con tres días de antelación a la men-
cionada fecha. Ese derecho es delegable en 
i otro accionista, por medio de poder especial, 
I o en carta dirigida al Presidente del Consejo 
de Adminis t rac ión . 
Madr id . 21 de febrero de 1927.—El secreta-
r io general, R a m ó n A . Valdcs. 






T O K I O . — L a respuesta del Gobierno j a -
pr.nés al m e m o r á n d u m del presidente CooKd-
ge será enviada inmediatamente a Washing-
ton, y su texto se l iará público el lunes 
p róx imo . 
N o h a d i m i t i d o . 
L O N D R E S . — No es cierto el insistente 
r r m o r quo ha circulado asegurando que ha-
bía dimitido M r . Chamberlain, como conse-
cuencia de la ú l t ima reunión del Consejo de 
lUÍnistrós, en el que se discutieron las rela-
ciones de Gran B r e t a ñ a con Rusia, |n 
N o h a y t a l e s c o n v e r s a c i o n e s , 
W A S H I N G T O N . — S e niega o f i c i a l n u r u 
blitenticidaüd a las informaciones que se han 
publicado, en las que se asegura que se han 
entablado conversaciones oficiosas entre los 
Estados Cnidos de N o r t e a m é r i c a y Francia 
para los pagos provisionales de la deuda 
francesa. ^ v ._ • . 
L a n i i e v a T u r q u í a . 
PARLSi. — Telegramas de ("onsta.mínopla 
amincian que el Gobiérnó de* W á s h i n g t o n y 
lól de Angora proceden actualmente á un 
car.ibio de vistas relativo al reconocimiento 
por los Estados Cuidos de la nueva Turquí . ! . 
U n h o m b r e m u e r t o 
P A M P L O N A . — E n el pueblo de Errazu, 
del valle del Baztán , ha sido hallado en el 
Cftinpo el cadáver del vecino Pedro Cársica, 
d j cuarenta y cuatro años . 
Se ignoran las causas de su muerte; 
t a m t m m m a m i m K m u n n m t t t m t t m m m a 
J ú b i l o e n L a C o r u ñ a 
L A C O R C Ñ A . — Reina gran júb i lo Con 
nioiivo de la adjudicación de la subasta del 
ú l t imo trozo del ferrocarr i l de L a C o r u ñ a 
a Santiago. 
Toda la ciudad está engalanada. 
'"*"M"""""""*"r*nr"i~rvirnnrriivvTAf̂  
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Agua de Vallequillas 
Autorizada por R. O. de 27 de diciem-
bre de 1926 
Especial para artríticos, hepáticos y 
contra el estreñimiento 
« F l u i d i f i c a y n o r m a l i z a l a b i l i s 
"Produce el maravilloso efecto, comprobado 
en múlt iples casos rebeldes a todo tratamiento, 
en enfermos operados del h ígado , a quienes 
se les había ex t r a ído la vesícula biliar, de 
transformar en un reducido n ú m e r o de días 
una bilis turbia, mucosa, de gris verdoso, car-
gada de restos epitélicos y bacterias, en bilis 
clara, flúida, transparente, que podr ía acep-
tarse como tipo de secreción normal . " (De la 
Memoria del doctor Rodr íguez Pinil la, cate-
drá t ico de Hid ro log ía Médica del Doctorado, 
con referencia a los casos clínicos tratados en 
el Hospital Provincial de Zaragoza por el 
eminente cirujano a ragonés doctor P é r e z Se-
rrano.) 
De venta: en el depósito general para toda 
España, Antonio Maura (antes Lealtad), 10. 
Farmacias de Gira l (Atocha, 35). Borre l l 
(Puerta del Sol, 5). Gayoso (Arenal , 2), y 
establecimientos de Aguas Minerales (Cruz, 30, 
y San Mateo, 18). 
u n ; 
C O N F E R E N C I A 
las mas interesante:- escenas de " D o n a r s ". 
' m i i m i m i i i m i i i i i m i i i i i i i i m t n m m t n m i M m 
D E L D E S A R M E 
L a p o l í t i c a internacional 
F r a n c i a y A l e m á n . a . 
P A R I S . — La Prensa dc; esta localidad 
anuncia que las negücíaeionei francoaJeipa-
nas para la conelosióh de un Tratado d.- co-
mercio definitivo van a 'comenzar en P a r í s 
en fecha muy p r ó x i m a . 
También anuncia <|iie en el Reichstag ha 
sido aprobado ayqr la p r ó r r o g a del Acuerdo 
comercia! provisional qon Francia, que lia de 
regir en tanto se redacta el_ definitivo. 
L a C o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e . 
\ \ A S H 1 X G T O X . - - K ! J a p ó n ha aceptado 
¡a proposic ión. .de• X o o l i d g c referente al de-
sarme naval. ' 
W A S H I N G T O N — E l crédi to norteameri-
cano de,75.000 dólares para la Conferencia 
p: eparatoria del desarme ha sido votado por 
la C á m a r a . 
• • * , * 
C Í X F . R R A . — H a n sido invitados los s i -
^uienteS Gobiernos para tomar parte en la 
ft t inión del Comi té de p reparac ión de la 
Conferéncía del desarme, que debe reunirse 
en P a r í s el lunes p r ó x i m o * Alemania, Bé lg i -
FUNERARIA DEL CARMEN 
INFANTAS 25 TELEFONO ESTA CASA E5 LA U N I C A " 
QUE NO PERTENECÍ AL TRUST NI T I E N E SUCURSALES 
G A C E T I L L A S 
Conciertos Círculo de Bellas Artes. 
E l martes 22, a las seis de la tarde, se ce-
lebrará uno extraordinario, a beneficio de la 
Asociación Matritense de Caridad, por la Or-
questa F i la rmónica , dirigida por el maestro 
a lemán Szenkar. Despacho de localidades: 
lunes, de cinco a nueve, y martes, de once de 
la m a ñ a n a en adelante. 
* * • 
T E A T R O M A R T I N . — C a d a d í a es ma-
y o r el é x i t o obtenido por el maestro A l o n -
so con " L a s n i ñ a s de mis o j o s ' , de •cuya 
bonita pa r t i tu ra se bisan a diar io todos 
los n ú m e r o s , a lguno como " L o s apuros 
de Clemente" , coreado por el p ú b l i c o , se 
repite cinco o seis veces. E l decorado, es-
p l é n d i d o y las 40 bellas segundas tiples, 
hacen que esta obra y el teatro M a r t í n 
sea el preferido por el p ú b l i c o amante 
de la m ú s i c a retozona. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y L U N E S 
- F O N T A L B A . — M a r g a r i t a X i r g u . — A 
las seis. La', mariposa. que voló sobro d mar. 
A las diez y cuarto. La ermita, la fuente y 
el r ío. 
¡Compárese el trabajo! 
| La máquina para escribir de calidad suprema | 
| Adoptadas oficialmente por el Ministerio de Hacienda § 
por Real orden de 10 de febrero de 1926. 




| Sucursales: Barcelona • Valencia • Bilbao = Sevilla. 
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Casa fundada en 1899 
F á b r i c a d e a p a r a t o s d e p e s a r 
y c a j a s d e c a u d a l e s 
Balanza I D E A L (modelo registrado) 
Proveedora del Estado y Compañia de Ferrocarriles 
TALLERES: | DESPACHO: 
P l a t e r í a de M a r t í n e z . I . § Paseo del Prado. 28. Tel. 10.215 
M A D R I D 
C O M E D I A . — A las diez y cuarto, Tft 
ex t ren ie f íos se tocan. ' ^ 
L A R A . — A las sois y media, puca 
es utt hombfe (popular ; butaca. 2,50) A 
las diez y media, A martillazos (eran v 
K S L A V A . - A las seis, E l guantazo y fi* 
jo las nieblas de Asturias. A las d i " / v ,t.,i-
Dollars. " ' > ae(1,a» 
A P O L O . — A las seis y media. E l h u é t . 
ped del Sevillano. A las diez y cuarto (¿1»" 
mos días de la actuación de Marcos RcdondtíV 
La calesera (creación insuperable de SCIÍP 
Pé r ez Carp ió y Marcos Redondo). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las y me-dia-, ¡ Mecachis, qué guapo soy I A las clie 
y media, Riiia de gallos (gran éxi to) . Z 
C E N T R O . — C o m p a ñ í a de comedias de 
Manue l P a r í s ; pr imera actr iz , Carmen Or 
tega.—A las seis y cuar to y diez y ruar ' 
to. E l veneno del tango. (Butaca, tres neset^v 
R E I N A V I C T O R I A . - C o m p a f m i k z Ar 
t igas.—A las seis' y inedia, Julieta cnlnpra 
un h i jo ( é x i t o enorme) . A las diez y me, 
dia, Julieta compra liií h i jo . 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a M a r í a - Palóu-Sasso-
nc.—A las seis y media y a las diez y media 
Divino tesoro (grandioso éx i to ) . 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a Eugenia 
Casá is .—A las- seis y cuarto, La pastorela 
('cantad,! por Sagi-Barba). A las diez y cuarto 
D o ñ a Francisquita. 
COMICO.—Loreto-Chicote .—A las seis y 
media (popular). E l hombre que todo lo en-
reda. A las diez y media (popular), Char-
lestón. 
M A R T I N . — A las seis. Las mujeres de 
Lacuesta y E l espejo de las doncellas. A 
las diez y cuarto, L a perfecta casada y 
Las n iñas de mis ojos (éxi to) . 
N O V E D A D E S . — A las seis. Su Majestad 
el Amor . A las siete y cuarto, E l Principe 
sm par. A las diez y cuarto. Su Majestad 
el Amor . A las once y media, L a España de 
?a a legr ía . 
R O M E A . — A las seis y cuarto y diez y 
cuarto, Moncayo, Conjuntos, L o que cuestan 
las mujeres. Alady, Adelina D u r á n (debut), 
Paquita Alfonso, Vianor (debut). L luv ia dé 
estrellas (estreno). 
C I R C O D E P R I C E . - A las diez y cuar-
to, variada función por toda la gran compa-
ñía de circo. Truzz i presenta la fantasía hí-
pica "Las m i l y una noches", con sus caballos 
artistas, 
M A R A V I L L A S . — A las cinco y tres cuar-
tos y a las diez y cuarto, grandioso programa 
de circo. Gran éxi to del malabarista King 
Reep, único en su géne ro ; de los graciosís imos 
"c lowns" Pippo y Sei f fer t ; de la interesan-
t ís ima a t racción The Four Rastelli (150 sal-
tos mortales), y de todos los n ú m e r o s del 
programa. 
I N F A N T A B E A T R I Z . — C l a u d i o Coello, 
45, y Hermosilla, 5).—Lucas, papá maravil lo-
so; L a enemiga de los hombres (por Dorothy 
Revier), E l 13 de la buena suerte (por D i x 
Nalston, estrenos). Spaventa, canciones y tan-
gos (éxi to inmenso). 
P R I N C E S A . — A las seis y a las diez y 
cuarto. Noticiario Fox, E l bandido de la sie-
r ra (éxi to enorme), E l vaquero sevillano (es-
treno, por T o m M i x ) . 
C I N E M A D R I D . — A Is seis y a las diez y 
cuarto. Noticiar io Fox, Como las mariposas 
(estreno, cinco partes). E l vaquero sevillano 
(estreno, por T o m M i x ) , E l rapto de V i r g i -
nia (cómica) . 
P A V O N . — A las seis y a las diez y cuar-
to. Salvada por la radio (estreno, seis par-
tes). E l ú l t imo correo (estreno, siete partes), 
La caza a bordo (cómica). 
C E R V A N T E S . — A las cuatro y media y 
a las diez, E l sol de medianoche (por Laura 
L a Plante, estreno). Entre dos amores (por 
Hoot Gibson); Hote l , una de miel . 
C H U E C A . — A las seis de la tarde, mag-
nífico programa cinematográf ico. A las diez 
y cuarto, Presen tac ión del gran cuadro fla-
menco, con las grandes figuras de J o s é Cepero, 
el au t én t i co ; N i ñ o de los Lobitos, T in i to , Ra-
món Montoya, Carlos Berdeal, Eugenio del 
Prado, el Conde y otros, y reapar ic ión de las 
artistas sevillanas N i ñ a de Jerez, N i ñ a de la 
Merced y otras, con un gran cuadro de baile. 
C I N E I D E A L . — P r o g r a m a de estrenos, en-
tre ellos. E l sobre sellado (por la actriz neo-
yorquina Viola Dana). 
C I N E D O R E ( E l " c i n e " de los bue-
nos programas).—La cruz del gran duque y 
Fuera del r ing. 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las cuatro y me-
dia y a las diez. L a cama de oro (por Rod 
Larrocque y L i l i an Rich), U n id i l io de don 
Timoteo, Vendaval (por T o m M i x ) y De-
masiado suegra. 
R O Y A L T Y . — A las cinco y media y a las 
diez y cuarto. E l gato Fé l ix , caminante; E l 
fantasma del bosque (por el perro lobo Aler-
ta), ¿ A d ó n d c vamos a parar ? . (estreno, có-
mica) ; Dulce Adelina (estreno,' por Charles 
Ray). 
R E A L C I N E M A . — A r i s t o c r á t i c o de 
moda.—A las cinco y media y a las diez 
y cuarto, E l charlestón, en seis lecciones (sex-
ta, sólo por la tarde). Canuto busca un rubí 
(estreno), E l que no corre, vuela. L a jura de 
la bandera (ú l t imo día) . Una Rran seño ra (es-
treno, por Norma Tahnadgc). 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las cinco y 
media y a las diez y cuarto. Actualidades 
Gaumont (estreno). E l que no corre, vuela; 
Una gran señora (estreno, por Norma Tal-
madge). 
M O . N C V F N T A L C I N E M A . — A las cinco 
y media y a las diez, Revista P a t h é (estreno), 
E l capi tán Blood, E l águi la negra (estreno, 
por Rodolfo Valentino). 
C I N E M A G O Y A . — A las cinco y media y 
a las diez y cuarto. Sobre sellado (estreno, por 
Gr i f f i th , Vio la Dana y Teodoro Roberts), 
Pantalones perdidos, Cobra (estreno, por Ro-
dolfo Valentino). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — A las cinco 
y media y a las diez, Not ic iar io Fox (estre-
no). A m o r al vuelo (estreno, por Douylaf 
Mac Lean), ¡ Mujer , guarda tu co razón ! 
(estreno) y otras. 
C I N E D E S A N M I G U E L . — A las cuatro 
y media y a las nueve y tres cuarto, Cobra 
(por Rodolfo Valentino y N i t a Naldy) , Huel-
ga de esposas (por Earle Foxe), T o m a s í n cu 
el disloque. Cobra se p royec ta rá , por las tar-
des, a las siete y media, y por las noches, a las 
once, aproximadamente. Recomendamos a los 
conductores de carruajes que entren por fren-
te al n ú m e r o 58 de la calle Mayor . 
C I N E P A R D I Ñ A S . — ( P o p u l a r . ) A las seis 
y a las diez, cuarta jornada de E l gran aven» 
turero y Var í e t e (úl t imo d ía ) . Martes : Gn-
biche (grandiosa). 
C I N E M A G R A V I N A (junto a Barquillo). 
A las cinco y tres cuartos y a las diez y cuarto, 
Novedades internacionales. Aventaras de tí11 
navegante (episodios sép t imo y octavo). La 
nena del cinema (por Baby Peggy), Suerte 
loca (por B á r b a r a Bedford). 
C I N E M A B I L B A O . — A las cinco y media 
y a las diez y cuarto, Los pantalones perdidos, 
Sobre sellado (por Vio la Dana y T . Roberts), 
Fausto (por E m i l Jannings y Gosta Ekmann), 
tomando parte los coros de San Francisco. 
Todos estrenos. 
C I N E D E L C A L L A O . — A las cinco y tres 
cuartos y a las diez, Cobra (por Rodolfo Va-
lentino y N i t a Naldy) , Huelga de esposas 
(por Earle Foxe), T o m a s í n es el disloque. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — A las sci? 
y a las diez y cuarto, Carnet de modas. La 
agonía de un submarino (comedia dramática» 
seis partes), Sobre sellado (comedia, seis par-
tes, interpretada por Raymond Gr i f f i t h ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las cuatro. 
Pr imero (a pala), Izagnirrc y Amoreb.eta. i} ) 
contra Quintana ( I . ) y P é r e z . Segundo ( a , r j ' 
monte), Ochotorena y Ugarte contra Echafli* 
( A . ) y Tacólo. 
